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A V A N T - P R O P O S 
I J C S clcfs analytiqtics quc nous prcscntons au lcctcur nc sont 
i]uc lc resumc dc nos travaux antericurs. La facon un pcu nou-
vellc dont cllcs sont redigecs constitue cn quelquc sortc une 
synthcsc dcs opinions quc nous avons toujours ardcmnicnt 
dcfenducs ct qui resident, pour la determination des Festuca 
(Subg. Eu-Fcsiudi), dans icmploi prcdoniinant des caractercs 
quc nous avons d^nommes € Hackcliens ». Ccs caracteres sont 
sculcment au nombrr dc 5; ils sont foumis par la structure du 
limbc foliaire ct dc la gaine, par la hauteur du point d e soudure 
dc cettc dcrnicre, par la longucur dcs antheres comparee a ccllc 
du palca, par la <;Iabrcitc ou la villositc du sommet de 1'ovairc. 
Xous avons au cours de longs travaux acquis la conviction qu'il 
6tait absolumrnt impossiblc d'etablir unc c!ef analytique concer-
nant un assez grand nombrc de groupes sans avoir lc plus souvrnt 
recours ;\ ces caractercs. Dcs lors, pourquoi n'en pas uscr dans 
unc tres largc tntsurc puisqu'ils rcndcnt lcs clefs d'un cmploi 
facile et pratique? 
1 
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Evidemment il faut adjoindre aux caracteres llackclicns des 
caractcres morphologiqucs macrcocopiques. Nous avons ntiii•-<"- ccs 
dcrnicrs dans une asscz faiblc mcsurc ct nous avons donuc la 
prcfcrcncc, toujours cn vuc dc facililcr 1'cniploi d c s clcfs, 11011 
aux plus importantcs du point d c vuc d c la classification, mais 
a ceux lcs plus faciles a obscrvcr. Amsi il aurait cte braucot.p 
plus simplc dc differencicr, comnic dans la Moiw£riif>/iic, lc 
/•'. rubtii au moycn dc la phrasc : < iiitnn-alioncs parltm inlia 
parlint cxtravagitta/cs • plutot quc dc fairc fignrrr ccrtains 
groupcs du F. tubta sous dcs |>ostcs differcnts. Mais <,'eut «Hc 
mcttrc souvcnt lc Iccteur dans un crucl cmb.irras : Aschcrsoii ct 
Graclincr (Sin., 11, p. 490) cstimcnt que lc carartiro fotirnt 
par IVxtravaginalitc des pousscs cst fort >li.nui-lant dans lcs 
ssp. /icteropltylla ct ssp. iiolacca; dans tous les cas, il cst souvcnt 
prcsque iin|K>ssiblc a obscrvcr sur lcs cchantillons d'hcrhicr; dans 
I:: var. commiitata du ssp. ctt-tubra c c canntcre cst parfois bien 
diflicilc a reconnaitrc si la planlc n'a pas ctr parfaitcmcnl recoltce. 
A plus fortc raison n'avons-nous jamais utilisr lcs caractfr«-s 
fournis par lcs caryopses qui se rencontrcnt si rarcmciit «lans lcs 
hcrbicrs. 
Nous avons cu soin d'indiqucr 1'aire dc disiKrsion d c rhaque 
groupc cite. Ces rcnscigncincnts UCUWttt 11011 sculi incnt facilitcr 
les rccherchcs pour ««Ttains jjrottpes a aire tres rcstreinte. mais cn 
outrc ils offrcnt dc 1'intcret du |x>int d c vw phytojjcographique. 
Nous ne nous dissimulons pas conibien notic travail prescntc 
dc lacunes, lcs uncs involontaircs, lcs autrcs volontaircs. I.cs pre-
mi^res provimnent du fait quc la desCfiption d c ccrtains J-TIHIIICS 
n'a pas ctc connuc d c nous malgrr- lcs activcs n-cherclH-s biblio-
graphiques faitcs dans lcs grandes hibliothi-qucs ct m particulicr 
dans ccllc du Conscrvatoirc Botaniquc dc (ienevc qui est unc dcs 
plus richcs du mondc. Les lacuncs volontaircs ont unc doublc 
origine. En ce qui conccrne lcs cspkcs, cllcs provicnnent du fait 
quc nous n'avons pas vu dVxcmplaircs dc la plantc, ou dc ce 
que 1'eVhantillon quc nous avons pu cxamincr ctait trop incomplct 
pour que nous y trouvions lcs caractircs indispcnsablcs pour 
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retablisseincut dc nos clcfs (/*". undata, /•'. aslhcnka, ctc.) ( l ) . 
I cs lacunrs rclativcs aux varietfc ct sous-varielcs sont bcaucoup 
plus iioinbrcuscs. D'unc part, nous n"avons pas vu d'cchanlillons 
d'un grand nonibre dc varictcs ct sous-vari6tcs decrites ct imur 
ccrtaincs dcntrc ellcs ja brievctr ct l'insuffisance dcs diagnoscs 
sont tcllcs qucllcs constitucnt pour nous des enigmcs. D'autrc 
part, ccrtains grou|>es, dcnommcs varictes ou scus-varuHes ct dont 
nous avons pu cxamincr dcs echantillons, nc sont pour nous que 
dc sitnplcs formcs 011 mcmc dcs etats stationrcls. Nous n'avons 
niaintcnu quc lcs groupes subordonncs parfaitcnicnt caractrriscs 
cl trcs souvcnt considrrcs par dcs autcurs coinus comiuc etant 
dcs cspcces distinrtcs (/•". fxillcns Host, F. vaginata Waldst. ct 
Kit.. c t c , e t c ) . 
Notis sonhaitons vivcmcnt quc notrc travail facilitc 1'ctudc de 
tv Itcau gcnre, trop neglige sous lc pretcxtc dc sa difficultc ct dc 
son polyinorphisnic. Nous lc considerons au contraire commc 
dcvcnant l'un dcs plus faciles dans la famillc des Graminrcs si 
OO utilise lcs caractcrrs Hackclicns ct il cst l'un dcs plus intr-
rrssants par suitc dc son polymorphismc ct dc son immcnsc 
c.xtrnsion. 
Fries, lc prcmicr, a presscnti 1'iniportancc qu"on dcvait atlri-
Imcr ii letudc dcs innovations i « Hanc rcm, scu innovationcm, 
iu Frstuccis obscrvanflis ct distinguendis ccnsemus cardincm » 
(Mant., I I I , p. 6 ) . Duval-Jeuve. dans un genial travail, a montrc 
rimportancc cxtremc dc 1'histotaxic; il cn a fait 1'application a 
1'etudc des fcuilles, des arrtes ct des rhizomrs dc nombreuses gra-
minecs; malhcurcusemcnt il n'a pas porte' son attention sur les 
Fcsluca qui lui auraient fourni les plus puissants arguments. 
Enfin, Ilackel dans sa Monogtaphie a magistralement applique 
l'histotaxie a 1'etude dcs Festuca. Nous nc pouvons mieux ter-
miner cet avant-propos qu'en citant les paroles de 1'eminept 
botaniste de Montpellier • « Si j c suis sur unc fausse voie j ' a i 
hate que les avis compeHents m'en fasscnt sortir. Si , au contraire, 
(I Nous regrcttnns pani,".ilicrcmcnt i | n'avoir pu citcr lcs bdles nocvcautcs rccoltecs 
par lcs doctcurs K. Mairc ct K. ,tc Uiardicrc dans l'Attss marocain. Lct diagnosci cn 
sont encorc msnuacritcs ct nous i"lrM pas cu i) cchantUlons enlre lcs nuins. 
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l.i voic quc j e suis est bonne ct sure, jc nc pourrai jamais trop 
tot la signalcr a autrui; plus capablc la suivra, 1'agraudira ct 
saura micux la fairc valoir » (( omp. h>s!ot., $ XIX). Hackel a 
complctcincnt rcmpli ccdcrnicr rolc. Notrc dcsir cst bicn inodcstc; 
i! scra rcalisc si, cu rap|iclant inlassableniciit la inethodc appli-
quce par lc grand agrostograplie dc Saint-Poltcn, cettc mclliodc 
nc continue pas a ctrc nialhcurcuscincut Irop lieglij-cc par la plu-
part dcs hotanistcs aclticls. 
Ycrnou-siir-Hrennc (Indrc-rt-l.oire), scptcmbrc itfij. 
OBSERVATIONS 
Emploi des clefs analytiuues 
OBSERVATlONs. - II ui)|>ortc de fornmlcr dahord quclqucs 
rcconimandatious. tirecs daillcurs cn gramlc partic du Mono-
'ntphiii l-estuoirum cnifp leiirum dc llackci (p. Bl , Aninittti.) et 
qni sont lcs suivantcs : 
I" II pourrait scmbler pucril dc recommandcr dc prcndre pour 
1'ctudc unc jcunc pousse sureinent adhcrcntc a unc |>ousse fcrtilc. 
Mais il arrivc parfois quc dcux gr.iininces croissant dans lc voi-
sinagc litimrdiat 1'inie dc 1'autrc, siirtout lorsque l'une dentrecl lcs 
cst stolonifere, enchevctrciit ctroitcinent lctirs |*iusses; cclles-ci 
sont si intiincmcnt /eutrecs qiie lcs poiissrs d'un picd pcuvcnt i-trc 
facilcnicnt confondues a \ cc ccllcs de 1'autrc. Ce fcutrage a donne 
licu a divcrscs mepriscs, cn particulicr a la creation d'hybridcs 
rcposant sur unc helcrophyllic supposec dc la plante. La dcscrip-
tion dc ccs hybridcs, tri-s rcmarquablc par sa clartc et sa prcci-
sion, nc laissc placc a aitcun doutc. 
2° Dans lcs innovations on prcndra la feuillc supcricurc com-
plctcnicnt dcvclopper, qui sera coupcc cn son milicu. I.orsquil y 
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aura lieu dcxainincr la stnirlurc d'uno fcuillc culmairc, on choi-
sira la fcuillc supericure, qui scra egalemcnt roupec en son milieu. 
Ccs precautions sont absolumcnt indispcnsablcs pour obtcnir dcs 
resultats romparablcs cnlrc cux; autrcmcnt on arrivcrait, ainsi qtic 
nons 1'avons coiislato dans dcs ouvragcs speciaux, a decrire dos 
fctiillcs variant dr 0,3-0,7 % dc diamctre dans unc meme plantc. 
3* Pour lcttr incusuratkin lcs epillets dcvront etre reduits a 
4 flcurs, Iciir longucur correspondra par sttite it la distance exis-
tant entrc la basc de lepillit ct le somnict dr la quatrieme fleur, 
arcte non comprisc. 
4° I.orsqu'il y aura lictt dexaiiiiiier le nonibrc de nervurcs dcs 
glumcs. cclles-ci devront etrc ramollics, ctalces et regardees par 
trausparcnce. 
5" I I y a lieu de distiiiguor nettrmrnt Irs ncrvurcs ct lcs cotes 
des glnmellcs. Celles-ci sont toujours mtinies de 5 nervurcs 
(except£ dans le /•". Kcrguelctisis, d'un genre douteux). I.es glu-
melles sont donc toujnurs < 5 neniae ». Mais ces ncrvures KHit 
+ saillantes sur la stirface rxlcrne des gluinelles ct formcnt dcs 
cotes; stiivant Ic nombre dc ncrvures faisant ainsi saillie lcs 
;;luniclles sont ditcs : « ccoslatae, j cnstatac, 5 costatac >. 
6" l.ovairc dcvra loitjotirs apres ramollissemcnt ctrc cxamine 
sous le micr«>sco|>c. Nous avons denommc « oiariunt piircissimc 
hispidtilttm » iit! ovairc au somnwt duqurl ne se trouvent qtic 
2 ou j iHiils, toujoiirs prescnts, ntais invisiblrs sous la loupe. 
7" Pour les fcuillcs coudupliqiiees dc faible diamctrc nos dcs-
sins dc la structurc foliaire sont rigoiireuscincnt cxacts; si parfois 
lc nombrc de ncrvurcs cst un |>cu variablc, il en est fait mention 
dans le texte. Dans les fcuilles d'un plus fort diamctre ct niunics 
d'au moins 7 ncrvurcs, lc nomlirc dc ccs dcniicrcs pcut etre 
augincntc de 2 unitcs, sans mcnttoii specialr dans le tcxte. Lcs 
feuillcs plancs, convolutces dans la vcrnation, prescntcnt unc plus 
grande variabilite en ce qui concerne le nombre dcs cotes et dcs 
ncrvurcs; souvent clles ne sont pas absolument symetriqucs dc 
chaque cotc de la nervure mediane, ccrtaines cotes, et par suitc 
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la nervuro qui on occupc lc ccntre, pruvent otrc bien devcloppres 
d'un cotrj ct + atrophiees d c 1'autre. On nc dcvra donc pas 
compter rigoureusemcnt le nombrc total d c cotes ct de ncrvures, 
mais examiner Vallure generale d c la strurturc foliairc qui dans 
un liicmc groupc cst toujours d'une rcmarquable constancc. 
L a villosite d c s epillets fournit un caractere d c valeur tres 
variable dans les differcnts groupes. Tantot ellc nc peut cntraincr 
quc la creation d'une simple formc, ou nicme figurcr sculemcnt 
dans la diagnose, lorsque, comme dans F. rubra var. gcnuina ct 
F. tn-ina var. duriuscula, par exemplc, tontcs lcs soiis-varietfe 
possedcnt indistinctement dcs epillcts glalires ou hispides. Tantiit 
cctte villositc- doit ctre considerer comtnc possedant unc valcur 
subvarit-tale lorsque, c o m m c d a n s !c /•". otina var. laerfc, unc seulo 
dcs sous-variAes prcscnte d c s epillets hispides 
I.es memcs regles doivent ctrr suivics cn cc qui conccrnc la 
pruinc. 
Enfin, il n'cst pas tres rarc quc Ics rcllules Iiulliformcs fasscnt 
d t f a u t 011 soient a peine distinctcs dans dcs fcuillcs qui dc \ raicnt 
»n posseder, j>ar exemple dans les fcuillcs culmaires du /•'. rubra 
var gcnuina, var. commulata, ou dans lcs fcuillcs du /•". rubra 
ssp. ne;adensis. Invcrscment on rcncontre, mais cxccptionnellc-
iiicnt, des cellulcs bullifotmes dans dcs feuillcs qui cn sont nor-
nialciiient depourvucs. F. orina s. v. crassifolia, par excniplc. O n 
tlevra considercr ces divers cas comme dcs anoinalics, si tous les 
autrcs caractercs restcnt constants. 
MODE DEMPI.OI DES Ct-EFS AXALYTtQUES 
On commcncrra par fairc unc coupc d'unc feuillc d'innovation 
dont il sera bon de conscrvcr unc preparation; on cxaminera 
cnsuite la naturc d e la gaine (avec ou sans profond sillon 
lateral) et la position d r son point de soudure; cn6n, on sc 
rcndra compte d e la longucur relativc des antheres par rapport 
au palea et de la vcstiturc du sommct de 1'ovaire. C c tres pctit 
nombrc d c renscignements — 5 sculement — une fois acquis, on 
sc rcportera a la clef analytique dcs rsi>cces qui, avec l'adjonction 
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parfois de caractcres macroseopiqucs tres farilcment observables, 
conduira rapidemenl, du inoins notts 1'esperons, a la determina-
tion dc rcspeec. 
I. — Espcces ntonomorphes. — On se reix>rtera ensuite a la 
diagnosc de l'espece qui est accompagnee d'un dessin de la 
structure foliaire. Une rapidc romparaison dc la coupe obtcnue 
ct conscrvee avcc ce dessin confinnera la dctrrinination; la lecturc 
d c la diagnose scra cnfin d e naturc a donncr la certitude. E n 
cas dc divrrgenecs completcs, il y aura lieu d'avoir rccours de 
nouvcau a la clcf analytiqur dcs espcccs. 
II . — Esfcces trcs polymorphcs. — Pour lcs espfeces trfcs poly-
morplies, lcs diverscs clefs analytiques conduisant jusqu'aux 
varictcs ct sous-varictcs ont ct^ disposres dc la manicre suivantc. 
Immediatement apri-s la tres courtc diagnosc de iVspiVcc sc trouve 
une clef analytique dcs sous-espitcs. Ensuitc, dans chaquc sous-
esiiire figurent d'unc part un tableau reprcscntant Ics diverscs 
striictures foliaircs qu'on |x-ut rcncontrer dans ccttc sous-espece 
ct «1'autre part des clefs analytiqucs conduisant aux variclrs et 
sous-varirtos. Ccs dcniiercs sont disposees par paragraphes (§ i, 
jf 2 . . . ) , chacnn de ccs paragraphcs nc rontcnant quc des groupcs 
prrsrntant la nieine structure foliairc. D'autre part, les numeros 
dc ces par.114rajl1.-s sont re |Kirt& sous les dessins reprcscntant 
la ditc structure foliairc. 
Pour arrivcr a la determination des varietcs ct dcs sous-vari<5tfe 
011 dcvra d o n t prorcder <lc la manicre suivante. On recherchera 
cPabord la sous-cspfece dans la clcf analytiquc concemant ccs 
groupcs. Dans le tablcau rcpresentant les dessins des divcrses 
structures foliaircs dc la sous-cspecc on rechcrchcra cnsuite celui 
qui corn-spond ;'i la cou|« ohtcnuc et on lira en dessous lc numero 
du i>aragraphe auqucl 011 dcvra sc rci>ortcr pour obtenir dans la 
olef analytique correspondante ridentification dc la vari<H6 ou 
de la scitts-vaiirtr. 
Evidemment, dans un ccrtain nombre de cas, la coupe obtenue 
ne correspondra pas cxactemcnt avec nos figures qui, faites a la 
chambre claire, representent la structure normale. Ces divergences 
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permettront soit dc constatcr une legere variation ou une ano-
inalie, soit de reconnaitre une de ces formes interinetliaircs, nom-
breuses dans un genrc aussi polymorphc. 
MODE DE REPRESENTATION DE I.A STRUCTURE 
DU LIMBE FOMAIRE 
/ • > . . cpiJtimc. — C . K i C C t M r J rullifoimei. — C i. g n n J « cellulei iiwoloren. — F.r., 
liiwciu* visculiiic*. — Slri., luCNOpiiylle. — Sc., vlcicuctivinc. 
N. B . — Les clefs analytiques dc Fcstuca amcricains ont paru 
ou paraitront dans les volumes II ct III du L amfollea. 
CLAYIS ANALYTICA SPECIERDM 
1. Dioiceae. — Asia media. Africa australis 2 
Ilcrmaphroditac 3 
2 . Innovationes basi subbulboso-incrassatae, axi obliquc gco-
tropico; vaginae basi rcfractae; ligulae 2,5-3 ™» '& •— 
Africa auslralis. F . scabra Vahl. 
Innovationcs tion ut supra, axi apogcotropico. Ligulae ferc 
ad margincm scariosum reductac. •— Asia media. 
F . stbirica Hack. 
3. Innovationes basi valde incrassatac, sacpius subbullxisae, axi 
obliquc geotropico; vaginac basi refractae. 4 
Inuovationes non ut supra, axi apogeotropico 6 ^ 
i . Panicula spiciformis, densissima, rachi ramisque dcnse pu-
lx-seentibus. - -• Hispania. Sicilia. Algeria. 
F . coeralescens Desf. -
Panicula non ut supra, rachi ramisque glabris, laeviusculis 
vel scabris. 5 
"1. Ovarium giabrum, rarissimc hispidulum. Gluma I uninervia. 
Vaginae emarcidae integrae, rarissime et anomale fibrosae. 
— Eurapa. Algeria F . spatlicea L. -
Ovarium vcrtice hispidum. Gluma I 3 nervia. Vaginae emar-
cidac sempcr in barbam fibrarum solutae. — Afrka aus-
tralis. F . castata Nees. 
6 . Vematio convoluta. Laminae latae, planae vel interdum 
(3) siccando convolutae, scmper cellulis buliifonnibus mani-
festis pracditae. 6 6 
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Veniatio conduplicata. Laminac sacpius conduplicatac, vcl 
ccllulis bulliformibus pracdilac ct tunc planae vcl | 
aperto canaticulatae 7 
7. Planta nana. Gluinae fcrtiles tantum 3 nerviae, in dimidia 
infcriore parlc villosae; palea in infcriorc partc carinarum 
villosa. Insiila Kergittiensis. F . Kerguelensis Uook. f. 
Planta intcrduni nana, scd nec gluinac, nec palca nunquaui 
ut supra 8 
K. Laminac breves, valde arcuatae, liasi complicatae, eyiindii 
rac, apiccm versus cxplanatae, ad apicem ipsttui obtiisinii 
planae. Hisfaitia. Imfct. Miirottaiiniii. 
F. Hyslrix Hoiss. 
I.aminae totii longitudinc vrl saltem apire roiupliratae. C) 
!l. I.aminae r.piro circinatae. 10 
Laminae tota longituditir rectac vcl ± arcuatae 11 
10. Laminac apice circi: ato-flexuosac, intus imico>tatac Gluma 1 
ovato-lanceolata. Ovariiun glabrum. - lltsfania. 
F. Heverchonii I la .k 
l.aminae juvenes altcmatini drxtro sinistroque arcnalao, 
diffusae, veteres spiralitir contortac, intns 3 COStatac. 
Gluma I subulata. Ovarium sacpius non seniper vertico 
liispidulum. — Aftita otienialis. F. Pilgeri S ' -Y. (p. p.). 
11. Pruinosa. Laminac, sallcm ctilmrae, costis valde clcvatis. 
<!•) 3 plice magnitudinc, inter se valde inaequalibtis, absqtte 
trabibus I formibus, itvtus hrcvissimc pubcriilac. ««* Astit: 
• Ytinnan » F. yunnanensis S ' -Y. 
Omnes notas supra nuncupatas non simul cxhihcns 12 
12. Glumae steriles, saltein II . conspicuc aristatac 13 
Glumae steriles muticac I.) 
(3, Innovationes extravaginales, basi squamis aphyllis, diu prr-
sistentibus cinctae. Nervi laminarum trabibus I formibus 
suffulti. — Instilae Asoricae. F . juhala Lowe. 
— I I — 
» 
Innovationes omnes intravaginales. Ncrvi laminarum omnino 
liberi. — Caucasiis F . longearistata Som. ct I.cv. 
l i . Panicula ovata, laxa, flaccida, ramis capillaribus, flexuosis. 
Spiculae ovatae vel ovato-rhomboideae (spiculas gen. 
Hriz.ie sat nionentcs). — In Alpibus Europae. 
F. pulchella Schrad. (p. p ) . 
Panicula r.on ut supra 15 
Gluma I 3 nervia ifi 
Gluma I unincrvia 19 
Iti. I.aminac ctiam ciilmeac cellulis bulliformibus dcstitutac. 17 
Laminac, saltcm culmcac, cellulis bulliformibus cons-
picue pracditac 18 
17. Fasciculi sclcrcnchymatici laminarum infcriorcs cum i>lc-
risque ncrvis conflucntcs. Spiculac anthesi latc a|>crtac, 
sulxiinciforinc.s, longe aristatac, arista 5 - 8 % lg. Insula 
liorbonica F. borbonica Spreng. 
Ncrvi lamiiiarum omnino libcri. Spiculac lanceolatae, brc-
vitcr aristatac, arista 1 : 3 % lg. - Africa orientalis. 
F. abyssinica Mochst. (p. p.). 
18. Fasciculi srlcrcnchymalici laminarum in strata continua con-
flucntcs. l.aminae srabrac. Anthcrae palea dimidia lon-
giores. — Africa oricritalis F . Pilgeri S ' -Y. (p. p.). 
Fasciculi sclcrenchymatici laininarum discreti, marginalcs 
singulisque ncrvis correspondentes. Laminae laevcs. An-
therac palea dimidia breviores. — Africa orientalis. 
F. abyssinica Hochst. (p. p.). 
10. Vaginae innovationum transvcrsc corrugatae, innovationes 
(15) basi incrassantcs •. 20 
Vaginae non ut -:uj>ra 22 
21). Ligulae longe protractac, 5 - 7 % lg., acutae, niveo-nitentes. 
Ovarium verticc dcnse hispidum. — Hispania. 
F. Buraatii S'-V. 
— 12 — 
Ligulae brevissimae, truncatae vel subbiauriculatae. Ovarium 
glabrum 21 
2 1 . Innovationes polyphyllae. Laminac in sectionc transversa 
suborbiculares vel laxe angulatae. Spiculac breviter aris 
tatae. — Hispania F . Clementei Boiss. 
Innovationes oligophyllae. Laminac in sectionc transversa 
trigonae. Spiculae longc aristatae. — Hisfania. 
F . plicata Ilack. 
2 2 . Vaginae in intcgra supcri(»re parte profunde implicato-sul-
catae. 33 
Vaginae absquc suloo , 29 
2 3 . Culmi uniuodcs. Vaginae einarcidac laminas cmortuas cito 
dcjicicntes ct torque trasso innovationcs circuindantcs. 
Structura laininarum peruliaris. In Pyrenaeis. 
F . Borderei Kirht. 
Culmi biuodcs. Vaginac cniarcidar lamiuas emortuas rrti-
nentcs vcl tardc dejkientes 24 
2 i . Laminar innovationum ccllulis bullifonnibus |>racditae, 
planae vcl apcrte canaliculatac, costis plerisque paralle-
lipipedis. Ligulac dcnse ciliolatac. Gluniac slcriles obtusac 
vel obtusiusculac. •— Transyhania. (ialieia. 
F . Porcii Ilack. 
Laminae innovationum arctc conduplicatac, al>squc cellulis 
bulliformibus, culmcac intcrdum rellulis bulliformibus 
praeditac, costis jugo rotundatis. Ligulac glabrac vel 
minutissime ciliolulatac Glumac steriles acutac. 25 
2.'i. Conspicue stolonifera, innovationes sacpius apicc surculo-
rum confertim aggregatae. — Algeria. Imfcr. Maroccanum. 
F . deserli Coss. et Dur. 
Caespitosa 26 
2 6 . Laminae in sectione transversa suborbiculares. — Algeria. 
F . algeriensis Trab. 
— 13 — 
Laminae in sectione transversa angulatae, hexagonae vel 
|X)lygonae 
2 7 . Laminae obtusc hexagonac, diametro laterali longitudinalcm 
superante. - Hispania. Imper. Matoccanum. 
F. scaberrima I.gc. — 
Laminac non ut supra 28 
2 8 . Innovationcs inlravaginalcs. Vaginae basi paululum latiorcs 
ct crassiorcs, innovationcs infcrnc modicc incrassantcs. 
Glunia l subulata, II subulato-lanccolata. — Insula frna. 
A/tica otientalis F. ntibigena Jungh. 
Innovationcs mixtac, cxtravaginalcs interdum rarac vcl 
dcficicntcs. Vaginac basi vix latiorcs, non crassiores, inno-
valioncs infcrnc nullo modo incrassantcs. Gluma sterilis 
utraquc lanrcolata. — Eutapti. Asia Minor. 
F. amethystina L. 
f|r 29- Ovariuni glaberrimum 30 \f 
<--') Ovarium verticc hispidum vel hispidulum 4 9 J \ 
1 7 * 1 0 . Ligulac, saltcm innovationum, 3 - 4 I g . , acutae. Laminae 
0,5 m/m ili.nii, scalicrrimae. Glumac fcrtiles obtusae. — 
Hispania. F . elegans Boiss. 
Ligulae bfcves, rarissime usquc ad 2 m/m lg., truncatac vel 
auriculatae 31 1 ! 
; 1 ' I I . Fasciculi sclcrenchymatici laminarum in strata continua con-
fiuentes, vel 3 discrcti (1 medianus, 2 marginales), raro 
2 tenuio.ribus aucti 32 ! 1 
Fasciculi sclcrenchymatici laminarum discreti, margi-
nales singulisque ncrvis correspondentes 38 23 
•j 3 2 . Ncrvi laminarum, saltcm nonnulli, trabibus I formibus suf-
fulti 33 
Nervi laminarum omnino liberi 34 1 " 
— 14 — 
33 ln:iovationcs extravaginalcs, basi sqiumis aphyllis, diu J X T -
sistcntibus cinctae. Ctilmi 0.5 0,7 III. alli. I.amiiiac intus 
villosae. P.inicula 5-8 7 m Ig. — litsula Madcrcnsis. 
F. lililormis Chr. Smilh (p. p ) . 
Innovationes intravaginalcs. Culmi 1-1,5 m. alti. Lamiiiae 
intus ininutc puberulae. Panieula 25 Jjj, Ig. et ultra. —-
Africa orienlalis. F. obturbans S ' -Y. 
'.V\. Conspicuc stolonifera 35 
Cacspitosa, raro (/•". riibtn ssp. Scltlagititwcitii) brcvls-
si:ne ct obsolete stolctnjfera 56 
:li>. Stolonifera. Laminae omncs planae. cellulis bulliformibus 
inunitac, molles. — Impci. Miirocctinitiii. F. Yvcsii R. Lil . 
I.ongissime stolonifera. I.aminae, saltcm innovationuiii, ccl-
lulis imlliformibus destitutac, arcle complicatae, rigidae 
vel rigidissimac. - Ettropa : itt Pyieitncis el in littoic 
atlitntico F. rubra L. (p. p ) . 
36. Ligttlae ditformes, eac innovationum ad margincm scariosum 
rcductae, culmcac usque ad 1,5 "m lg., inacqualitcr biauri-
culatae. - - Innovationcs mixtac, extravaginaies rarac, 
sae|x- inconspicuae, qtiando adsunt brcvissimac. Laminac 
fasciculis sclcrcnchymaticis vaiidis, tantum 3, instructac, 
. conduplicatac. cac innovationum saepe, culmeae scm|>er 
cellulis buliiformibus pracditae. — Asia media. 
F. rubra L. (ssp. Schlngintweitii S ' -Y. ) . 
Ligulae conformcs. Dense caespitosa, innovationcs omnes 
intravaginales 37 
il7. Laininac planae, cellulis bulliformibus pracditac, costis 
elevatis, triangularibus, stib jugo fasciculis sclercnchyma-
ticis instructis. — Lusitania F. Henriquezii Hack. 
I.ariiinac arctc conduplicatae, rarissime ccllulis bulliformibus 
pracditac, costis non ut supra. — Fcre. in orbe toto. 
F. ovina L . (p. max p.). 
2^38. Ncrvi laminarum, saltem nonnulli, trabibus I formibns suf-
"<31> fulti 3 9 : 
Ncrvi laminarum omnino liberi vcl tantum cum fasci-
culis scicrenchymaticis inferioribiis juncti 43 
' M!l. Innovationcs extravagitiales, basi squamis aphyllis, diu per-
sistentihiis cinctae. — l.aminac intus pilis longiusculis 
ornatac. - Insitlac Canaricnses. 
F. fliilormis Chr. Smith (p. p ) . 
Inrovationcs non ut supra 40 
10. Laininac in scctionc transvcrsa suberbiculares, intus densis 
siine pi!is brcvissmiis, apice latc obtusis oniatac. — 
lnsidae Azoricac F. petraea Gunthn. 
I.auiinae in scitionc transversa ovales ct obtuse angulatac 
vcl h:.\aguinc, nuuquani pilis ut supra ornatac 41 
| { . I.ainiiiac in sectionc transvcrsa hexagoneac, cac innovatio-
1111:11 sempet ceilulis bulliforiiiibus deslitutac. Panieula 
angustc cibloaga. — litsttla Madccassa. 
F. Perrieri A. Cam. 
Laminac in scetionc transvrrsa ovalcs, oninrs in vivo plauac 
et ccllulis bulliforinibus manifestis praeditac. Panicula 
lit;caris, strictissiina \2 
52. I.auiinac rigidae, conformcs, intus lacves. Spiculae ellip 
ticac, 8 lg., densiflorac, intcmodiis 1 m/m Ig. — Algerta. 
Impei. Marociaiiiini F. Mairei S '-V. 
I amiiiae flaceidulae, siiniles sed culmcae intilto latiorcs, 
usquc ad 5 - 6 % latae. Spiculac lanrcolatae, 1 3 " . , lg., 
dissitiflorae, internodiis 2 , 5 - 3 ' k - ~ Abyssinia. 
F. simensis Hochst. 
4 3 . Anthcrac palea dimidia breviorcs 44 
<3s*> Antherac palcam dimidiam acquantes vel superantcs... 45 
i i . Planta nana, saejx: pulvinaris. Vaginae ad os usquc intcgrac. 
Panicula dcnsa, brevis, 2-4 %, Ig. Antherac iiiiuiuiac, vix 
1 m.'m Ig. — kegiones arcticac (/« AmericH boreali vane-
lates ovario vcrticc hispidulo iincriiitntitr). 
F . brcvifolia R. Br. 
Elatior 20-25 ''•» alta. Vaginae ad os usquc integrac. Pani-
cula ampla, laxissima, spiculac omncs longe pedicellatae. 
Antherac palca dimidia paululum hrcviorcs. — Asia in 
rcgione Afghanistanica. F . ovina L. (ssp. retiiola I l .uk. \ 
15. Vaginac ad os usquc intcgrae 46 
iJ3> Vaginae omnino fissae vcl tantuin in quarta inferiorc 
- parte intcgrac 17 
tfi. Glumae fcrtiles latc ovatac. — Iitstila Fidji. 
F. Briquetii S ' -Y. 
Glumae fcrtiles lanceolatae. — lit orie toto. 
F . rubra L. (p. max. p.). 
17. Laminae in scctionc transvcrsa suborbicularcs, fasciculis 
sclerenchymaticis inferioribus cum nonnullis ncrvis con-
flucntibus, cae innovatioiium intcrduni, culmeac scniper 
cellulis bullifomiibus pracditae. Ranii paniculae basi 
longc nudi. Hispania. I.tisitama.... F. anipla Hack. 
I.aminac in sectionc transversa hexagonae, omncs cellulis 
bullifonnibus dcstituatac, nervis oninino libcris. Panicula 
non ut supra 48 
IK. I.aminae acutac et pungentes. Spiculac 10 % lg. — Asia : in 
regionibtts Thibctici el Ytitiiiaiieitsi... F. Forrestii S '-Y\ 
l.aniinae obtusae. Spiculae 6-8 m/m Ig. — Europa. 
_ - F . ovina L . (p. p.). 
i'.l. Nervi laminarum, saltem nonnulli, trabibus 1 formibus 
(29) suffulti 50 
Nervi laminaram omnino libcri vel nonnullt cum fasci-
rulis sderenchymaticis inferiortbus juncti 55 
.'iU. Fasciculi sclcrenchymatici laminarum inferiores in strata 
continua conflucntes. •— Ligulae 4-6 Ig. Glumae steriles 
omnino hyalino-scariosac, fertiles obtusae. — Hispania. 
Imper. Maroceanum F . scariosa Asch. et Gr. 
Fasciculi sclcrenchymatici laminarum discreti 51 
Ncrvi tcrliani laminarum infra sinus costarum siti. Gluniac 
stcriles membranaceae, fcrtilcs obtusissiiiiac vcl rotun-
datac. — Hispania F. Pseudo-Eskia Boiss. 
Ncc ncrvi tcrtiani, ncc gluinac ut supra 52 3 
liinovationcs basi squamis aphyliis numcrosis, diu pcrsis-
tcntibus cinctac. — Vaginac ima basi tantum intcgrae. 
I.aminac in scctionc transvcrsa obtuse hexagonae, intus 
cano-puberulac. — Enrofa F. laxa liost. 
Innovatior.es basi squamis aphyllis. 1-3, niox cvanescentibus 
idcoquc sacpius inconspicuis cinctae, vel squamis desti-
tutae 53 
Yaginac ad %- :fi osque integrae. Laiuinae in srctionc trans-
versS hcxagonac, sat acute angulatac et carinatae. — 
Insuhi Matlccassa. Africa oricntalis. F. Camusiana S ' -Y. 
Vaginae omnhio Bssae. laminae in sectionc transversa sub-
orbiciilarcs, nullo modo angulatac. 5 \ 
Planta fcrc in omnibus partibus granuloso-aspcra. Panicula 
ampla, laxissima, ])aucispiculata. Asia mcdi.i (Jnve-
nilur qnoque in Americti seplenlrionali cum varietalibus). 
F. altaica Trin. 
Planta tantum laniinis intus et sccus niargincs scabris, 
cctcrum lacvissima. 1'anicula strictissima, dcnsa. — 
Croalia. Graecia F . spectabilis Jan (p. p.). 
Fasciculi sclcrcnchymatici laniinarum in strata continua 
confluentcs 56 •} 
Fasciculi schrcnchymatici laminarum discreti 58 3 
Ovarium vcrtice dcnse hispiduni. I.aininae sacpius laevis-
simae (F". varia var. caucasica ct ssp. pumila exceptae). 
— Eniop.1. Asia Minor F. varia l lke (p. p.). 
Ovarium vcrtice parcissime hispidulum, simulque laminae 
seabrac vrl srabrrriniae 57 i, 
Vaginae omnino lissae. Ligulae, saltcm innovatioiHiiii, clon-
gatae, 3 - 4 % lg. — Hispania F . elegans Boiss. 
— 18 — 
Vaginac ad V2 usquc intcgrae. Ligulac brevcs, non ultra 
t mL lg.,"obsolcte biauriculatac. •— Algetia. Imper. Maroc-
canum F. atlantica Duv. J . — 
'^."CSK. Fasciculi sclercnchymatici laminanim 3 (1 mcdianus, 2 mar-
(55) ginales. Coslac Iaminarum pariiui proniinulac, sub jugo 
fasriculis sclercnchymaticis instructac. — Insula Sardoa. 
F. Morisiana Hack. -
Fasciculi sclcrcnchymatici lamiuarum marginalcs singulisquc 
nervis coirespondcntcs 59 ;. ( 
1 . (59 . Anlhcrae palca dimidia manifestc brcviores 60 
(jAnthcrae paleam dimidiam acquantcs vcl supcrantcs... 64 
t'»0. Laminac in sectionc transvcrsa trigonac. — Soihi Xkiinca. 
F. papuana Stapf. 
:•• l.aminac non ut supra 61 
0 1 . Laminac in scctionc transvcrsa orhicularcs, vcl d i a m c l r o 
latcrah longitudinalcm supcrante. S'irculi fcrtiles + 
dccumbcntcs, multinodes. — tiova Zclatrlia 
F. muitinodis Pietric. 
5( l.aniinac in scctione transversa ovalcs et laxe angulatae vel 
acutc hexagonae. 02 
ti_. Fasciculi sclcrcuchymatici lamiTiarum infcriorcs cum 11011-
nullis iH'rvis confluenles. I.aminac crassar, 1,0",'m diam. 
rl ultra, iu sectione t ransvcrsa ovalcs ct laxe angulatae. 
' — Asia : Cilicia ct in rcgioitc Himalayetisi. 
F. rubra L. (p. p.). 
X Laminac in scctione transvcrsa + acute hexagonac, ncrvis 
, omnino libcris, capillarcs vcl sctaccae 63 
6 3 . I.aminae aipiHarcs. Spiculac 5-6 lg. Regio Thibetica. 
F. nitidula Stapf. 
y Laminac setaceae vel grosse setaccae. Spiculae 10 % Ig. — 
Helvctia. Transylvania F. varia Hkc (p. p.). — 
6 1 . Ligulae protractac, apicc intcgrae saltcm culmcac 1,5-2"%, Ig. 
(5») _„ Enropa F. varia I lkc (p. p ) . — 
Ligulae biauriculatac vel conspicue bilobatae. 65 
6 5 . Ligulac hrcves, biauriculatac. Panicula crccta, i o7 m lg., ranio 
imo primario in quarta inferiore parte indiviso. — Asiii ; 
regio Thibetica et regio Ytinttanettsis. F . Forrestii S ' -Y. 
Ligulae bilobatae, Iobis 1-1,5 % 'B-. arutis. Panicula apice 
nutans, 20 7m lg., ramo irno primario in dimidia inferiore 
parte ct ultra nudo. — Nova Zelandia. 
F. Mathewsii S ' -Y. 
116. Innovationcs infcrnc conspicuc incrassatae, sed nec subbulbi-
<•>) formes, ncc axi gcotropico. Vaginac non basi refractae. 67 3 • 
Innovationes infernc non vcl vix incrassatac 69 | * j 
(•7. Laminae costis vix prominulis, ccllulis bullifonnibus sinus 
costarum omnino cxplentibus. Ovarium vcrticc hispidura. 
— Hispania. Algcria F . triflora Dcsf. 
I.aminac costis elcvatis, ccllulis bulliformibus in iiufi parte 
sinuum sitis. Ovarium glabrum 68 
6 8 . Ligulac nivco-scariosae, 3-5 % Ig. Glumac tantum apicc 
carinatac. Antherac patc.i dimidia longiores! — Rcgioncs 
Turkcstanica ct Ilimalayensis... F. subspicata Lipsky. 
Ligulae brcves, 1 - 2 % Ig. Glumac tota Iongitudine, vel fcre, 
• acute carinatac. Anthcrac pnlri triplo breviores. — Insula 
Maderensis. F . albida Lowc. — 
ti'.l. I.aminac costis vix prominulis, cellulis bulliformibus sinus 
(Wi) costarum omnino oxpicntibus, panim crassac, + flacci-
dulac.... .. /Oi^P 
Laminac costis elcvatis, ccllulis bulliformibus in ima 
parte sinuum sitis, crassiusculac vel crassac, rigidae. 79 3 
Y70. Antherae palci 3-6 plo breviorcs 71 
Antherae paleam dimidiam acquantcs vel supcrantcs... 74 
7 1 . Ovarium glaberrimum. Laminae in auriculas duas falcatas, 
culmum amplcctantes attcnuatac. Spiculac longissime aris-
latae. — In Europa jrequcns, in Asid et Africa rara, 
sparsa F. gigantea Vill . — 
Ovarium vcrtire hispidulum vel hispidum. I.aminac atiriculis 
falcatis destitutae. 72 
— 20 — 
7 2 . Glumac stcriles brcvissimac. latac, squamiformcs. — Insulat 
faponitnt, frequcns F . parvigluma Stcud. 
Glumac stcrilcs non ut supra 73 
7 3 . Glumac fertiles longe aristatae. Spiculac 8-10"%, lg.; glumac 
stcriles interdum brevissimac. scd tunc subulatac. — 
Insulat japoiiicac. ln rcgioiii/nis f.OHCUuX ct Himalaycnsi. 
F. subnlata Trin. 
Gluinac fcrtilcs muticae. Spiculae longiores, usque ad 
14 "5_ lg. hi niontibits Himalaycnsibus. 
F. modesta Stapf. 
7 4 . Planta pallida, vaginis niveo-nitcntibus. Ligulac 5"/„ lg., 
(W9 apice laecratac. - - Itt moitlibtts Himalaycns/bits. 
F. lucida Stapf. 
y Non ut supra 75 
35. Panicula subcorymbiformis. Spiculae ellipticac; glumac fer-
tiles subchartaccae. — Aftica attsttalis. F. longipes Stapf. 
'/ Panicula non ut supra 76 
; 7l>. l.igulae 4-6 % lg., apice laceratac. 77 
I.igulae 1 - 3 " » Ig., apice truncatae vcl rotur.datae. 78 - f , , ; 
77 . Ligulac 5-(> % Ig., albidae. Spiculae brcves, 5 % lg. — 
Tnsitla Miflcrtnsis F. Donax Lowc. — 
I . igulae4"i , Ig., tota su|>erucic fuscac. Spiculac 10T4, Ig. — 
Afiica orientalis F . F.ngleri Pilg. 
l i ' , 7 8 . Dcnsc caespitosa. Innovationes Irasi squamis aphyllis, duris, 
diu persistentibus cinctac. Glumac fcrtilcs 3 costatac. — 
Eutopa. Asii Minot F . sylvatica Vill . — 
Stolonifcra. Innovationes basi squamis aphyllis, tcnuibus, 
mox dcstructis cinctae. Glumac fcrtiles 5 costatac. — 
Europa. Asia Miuor F . montana M. Bicb. 
^"l7!l . Ligulae valdc clongatac, (>-Io"_ Ig., apice tcnuitcr longcquc 
'<<-> fimbriatac. - llalia F. calabrica Hut., Port. et R. — 
Ligulae non ut supra 80 
— 21 — 
. N ( t . Panicula ovata, laxa, flaccida, rachi filiformi, ramis capil-
laribus. Spiculac olx>vatac vcl obovato-rhomboidcae. — 
Enrofa F . pulchella Schrad. — 
Nec panicula, ncc spiculac ut supra 81 
8 1 . Anthcrae palea 3 plo brcviorcs. Panicula lincaris, fcre ad 
raccmum rcducta. Spiculac 1 2 - 1 1 % 'g- Ovarium glabrum. 
— Africa : rcgio Capeusis. F . vulpioides Steud. 
> Antherac paleam dimidiam aequantes vel superantcs... 82 <*. * 
4 ^ 8 2 . Ovarium glaberrimum 83 
Ovarium vertice hispidulum vcl hispidum 84 U_(H 
8M. Spiculac 13 % lg. ct ultra, dissitiflorac, internodiis 2,5 "X. lg. 
ct ullra. Glumac stcrilcs brcvcs, II vix ct non sempcr ad 
basim usquc IV pcrtinens. — Abyssinia. 
F. simensis Ilochst 
Spiculae non ultra 11 m/m lg., dcnsiflorae, internodiis 1 m/m lg. 
Gluma II nunqiiam infra i-a ct interdum ad apiccm usque 
IV pcrtinens. — Europa. Asia Minor. Africa borcalis 
(Alibi intrcducta) F. elatior I. . (p. p.). — 
8 1 . Innovationcs basi squamis aphyllis, duriusculis, diu pcrsis-
tcntibus riiiclae. Spiculac 7-8 1^.; glumae fertilcs apicc 
latc iiiiinbranare.) sacpius larinulatae. — Rcgio subalpina 
Carpuhoniin F. carpalhica Dictr. 
Innovationcs basi .si|tiaiuis aphyllis citissimc destructis 
cinctae vcl squamis dcstitutac 8 5 & 
I - 8r>. Ligulae protractac, saltcm culmcae ca 4"/, lg., integrae vcl 
«.marginatac. — Europa. Asia Minor. F . spectabilis Jan. — 
Ligulao fcrc ad margincm srariosum rcductae 86 
8t». Laniinac intus asperrimac. Panicula paucispiculata, paten-
tissima, ramis ramusculisquc apice 2-3 spiculas intcr sc 
remotas gercntibus. Spiculae lanccolatac, 14 m/m lg. — 
Insula Hawaiensis. F . hawaiensis Hitch. 
I.aminac intus laevissiniac. Panicula multispiculata; spiculae 
non ultra 11 m/m lg. — Asia Minor. A frica borealis. 
F. elatior L. (p. pl — 
— 22 
IIERMAPHRODITAE 
I . — F . OVINA L. s. ampliss.; cmcnd. Hack. Mon., p. 82. 
Ligulac brcves, + conspicue biauriculatac. Ovarium scmper 
glabrum. 
C I . A V I S ANAI.YTICA SUBSPECIERUM 
•f 1. • Fasciculi srlercnchymatici laminarum in strata continua , , 
confluentcs ct ubique acquali crassitudine 2 X 
•* - Fasciculi sclerenchymatici laminarum non ut supra 8 * j 
2 . Anthcrac palca dimidia breviorcs. Palea bilida. 
Ssp. polycolea. 
- Antherac palca dimidia lonfjiores. Palca brevitcr bidcn-
tata 3 2li 
* ^ 3 . -Laminae pungentes, acutac vcl in acumen attcnuatae 4 ' 
- Laminac obtusae, rarius acutiusculae sed non pungentcs. 6 - -
— -
4. Ligulac protractac, exauriculatac. Glumae fcrtiles marginibus 
ct apicc latiusculc scariosae. Ssp. novae-zelaniliae. 
- Ligulac conspicuc biauriculatac. Glumae fertiles non' ut 
s u P r a • 5 \ ) j 
S.-Innovationes pol>*phyllac. Vaginae emarcidac Iaminas cmor-
tuas rctincntcs. Panicula brevis, densa, ramis brcvibus \ j 
utiquc pediccllis crassiusculis Ssp. indlgesta. - ^ - ' VJ_ 
Innovationcs oligophyllae. Vaginae cmarcidae laminas emcr-
tuas mox dejicicntcs. Panicula clongata, laxiuscula, ramis 
tenuibus Ssp. Beckeri. 
— 23 — 
— 6 . Vaginae ima basi. raro ad \ '< nsquc integrae, ceterum fissae, 
emarcidac non fibrosac Ssp. eu-ovina. "•— %, 
Vaginae ad os usquc integrac, emarcidae fibrosac 7 
7 . I.aminae capillares vel subsetaceac, 045-0,55 "/m diam. 
Ssp. frigida (p. p.). C 
Laminac junceac, 0,80% diam Ssp. cntaonica. 
8 . Fasciculi sclcrenchymatici laminarum discrcti, 3 (1 media-
nus, 2 marginales), intcrdum 2 tenuioribus aucti, vcl in 
strata continua confluentes scd tunc non ubique aequali 
crassitudine, dorso marginibusquc validiores g 4 
Fasciculi sclcrcnchymatici laminarum discrcti, margi-
nales singulisquc nervis correspondcntes 17 .'• ' -
• !>. Anthcrac palc.i dimidia brcviorcs. 10 . -
Antbcrac palca dimidia longiorcs I I £ 
10. Laminac intus 1 costatac Ssp. alpina. fi 
Laminac intus 3 costatae (V ridc qq. ssp. ItUHtm var. stenan-
thiam) Ssp coelestis. 
y f t , I.aminae intus 1 costatac 12 
I.aminac intus 3 costatac 14 V 
'( 12. Laminac 5 nerviae. Vaginae ad >/_ vcl ad os usquc 
integrae 13 • 
l.ainiuae 7 mrviac. Vaginae imfi basi tantum intcgrae. 
Ssp. laevis (p. p.). V I 
I.aminac laevissimae. Vaginae emarcidae fihrosae. 
Ssp. frigida (p. p.). I X 
Laminac scabrae. Vaginae cmarcidae 11011 fibrosac. 
Ssp. Kotschyi. 
-> 14. Laminae 5 nerviae 1 5 * . 
l.aminae 7 nerviac, fere senqior lacvissimac. 
Ssp. laevis (p. p ) . 
Vaginae ima hasi tantum integrae. I.aminae fere semper 
scabrae. Ssp. sulcata (p. p.). 
Vaginae ad os tisquc intcgrao 16 
!•'». I.aminac acutac et pungcntcs, + scabrac. 
Ssp. novae-zelandiae. 
Laminac obtusac. lacvissimac. Ssp. trigida (p. p). 
I " . Panicula ovata, laxissima, patens, paucispiculata. 
Ssp. remota. 
Panicula non ut supra 18 
18. Vaginac ima Itasi tantum intcgrac, cctcruni fissac. L.iiiiinae 
scabrae. S^p. sulcata (p. p). 
Vaginac ad os e.sque intcgrao. I.aminac lacvissimae. 
Ssp. frigida (p. p ) . 
Ssp. I. E U - O Y I N A Ilack. Mon., p. S 3 
l.aminae obtusac, raro acutiusculae scd non pungcntcs. Anthcrac 
palea dimidia longtorcs. 
§ I. 
A. Laminac apjce conspicue obtusae. Culmi infra paniculam non 
vcl vix pubcsrentcs. 
I. Yaginac ima rasi tantum intcgrac. 
a. Spiculac muticac. I.aminae capillares. — Ettropii. ln.t. 
fapoitica (rara). AJgcria (tcste R. Maire). 
var. tenuifolia Duby llot. Gai, I, p. 158. 
b. Spiculaoaristatac... var. vulgaris KochS;-;/., ed. l,p. 81? . 
I . Plauta 30-(raro;6o %, alta. Panicula laxiuscula, sat 
longa. 
• 1 . I.aminac 0,4-0,5 % diam., sacpius 5 ncrviac. Spi-
culac 5,5-6,0 " 4 Ig. 
| VI lln e»le"> innuT»tioi»). 
— 26 — 
c: (_) Pruinosa. — Bohemia. Italia... s. v. subglau-
ccsccns Hack. in Allg. bot. Zeits., 1902, 
p. 85. 
@ Non pruinosa. 
_ f Laminae scabrae. 
/ a. Laminac glabrae. — Eurofa. Asia borea- " iv 
//'.r (usquc ad rcgioncm Yunnanscm 
attamen accedit). America borealis et 
antarctica (rarissima). 
s. v. eu-.ufganj S ' -Y. Fest. Alp-
Mar., p 212 . 
/ b. Laminac et vaginae viilosae, pilis lon-
giusculis, sparsis, demum caducis 
ornatae. — Europa : Gallia, Moraiia. 
s. v. pilijera S ' -Y. B. S. B. Fr., 
192.1. p. 29. 
/ ' Laminac laeves, glabrae. — Europa. Ins. 
faponica... s. v. laevifolia Hack. Mon, 
p. 8 ; . 
p. Laminae o,6-(raro)o,7 " m diam, 7 ncrviac. Spi-
culae 7 7» lg. 
(1) Elata, usquc ad 70 %, alta. Panicula ovatu-
pyramidata, unthcsi patcntissima. — E11-
ropa orientalis et etiam in Gallia. 
s. v. gucstphalica Hack. . ! /_«. , p. 87. 
>' @ Culmi 30-40 Jd, altt. Panicula non ut supra. 
••- Non pruinosa. (Laminae intcrdum obsolete 
3 costatac in forma ad var. duriusculam 
verg.). — Euiojia. Asia borealis. Ins. fa-
ponica... s. v. firmula Hack. Mon., p. 87. 
4 •}••}• Pruinosa. — Gallia. Hispania. 
s. v. firmulaides S'-Y'. /V.r . .4/^.-
i/iir., p. 80. 
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2 . Humilis, lo-l5-(raro)20 '/m alta. Panicula dcnsa, brc-
vis, ovato-oblonga. — Eurofa in Pyrenaeis. 
S. V. niphobla S ' -Y. fl. S. B. Fr., 1924, p. 29 
II. Vaginae ad •4-«/<j usque integrae, ceterum fissac. 
var. supina Hack. M»>:., p. 88. 
a. Spiculae 6 % lg., brcviter aristatae. — Europa in regio-
nibus alpinis et arcticis. — Asia : Siberia, Armenia, 
Alla regio Tkibelica. Ins. /afonica. — Groenlandia. 
S.V. cu-supina S ' -Y. B. S. B. F., 1924, p 3 1 . 
b. Spiculae 8 m/m Ig, longcaristatae. — Gallia. Heheiia. 
s. v. grandiflora Hack. Mon., p. 88. 
B. I.aminae juvenes f acutiusculac, non pungentes. Culmi 
supcrrie, rachis ramiquc paniculac densc pubesccntes. — 
Siberia var. Malzcwii Litv. Sch. in Herb. fi. russ. 
I H . 
Yaginae ima l»si tantum integrae var. coreaiia S ' -Y. 
A. I.aminae 0,55-0,65 "/m diam. Spiculae muticae. — Asia : Corea. 
Insulae /afonuae. s. v. Taquetii S ' -Y . 
B. I.aminae 0,75-1,00 ™„ diam., sacpius pruinosae. Spiculae lon-
giusculc aristat.ic. - Asia : Sina. Insnlae Jafonicae. 
s. v. pyragcna S ' -Y. 
S I I I . 
A. Vaginae ima basi i.antum integrae. Laminae 0,5-0.6% diam.— 
Asia Minor... var. paphlagonica S ' -Y. B.S.B.F., 1924, p. 32. 
B. Vaginae ad medium usque integrae. Laminae 0,7-0,8 m/m diam., 
interdum + acutiusculae — Ilisfania. 
var. valentina S'-V^ B . S. B . F., 1925, p. 1010. 
— 28 — 
i IV. 
Vaginae ima basi tantum intcgrae. I.aminac 0,7-1,00 *?_ diam.. 
intcrdum 9 ncrviae (Fasciculi sclcrenchymatici laminarum 
intcrdum valdc interrupti vcl fcrc omnino dcficicnlcs 1 
f* fiaccida S. Belli) . 
A. Culmi infra paniculam tcretcs vel suhangulati. raro pub.TiiIi, 
hinodcs, os vaginac su|ierioris infra mcdium culmi sitmii. 
I. Ilaud pminosa... var. duriuscula Koch Syn.. ed. 1, p. 812. 
a. Culmi infra paniculam glabri vel mintttissimc. ptilxruli. 
, 1 . Laminacet culmi lacvcs. _ 
- . Lamtnac subjunocae, 0,7-0,8 "/L diam. Spiculac 
7-8 % lg. sacpius breviter aristatac. 
(7) I.aminac glabrac. • F.urofa fracserttm atts-
tralis el occidentalis... s. v. gcnuina Haek. 
.I/on, p. 9."). 
@ Vaginae, laminac ad mcdium usqtte pube~-
ccntes. — Gallia. Galicia. 
s. v. sandomitcnsis Zap. Consf. FlT 
Gal. crit., V, p. 60. 
S. Robusta. Laminae crassae, 1,00 % diam. ct ultra. 
Spiculae 8-10 "Jf, Ig., longe aristatae. — Fjuaf-J 
australis. Asia Minor (rarissima] 
s. v. ctassifolia Flack. Mon., p. 91. 
2 . l.aniinac, utique cuhni infra paniculani, stahrac. 
' 1 . Laminac subjunceae, 0,7-0,8 "•_ diam. 
(T) Spiculae 7 % lg.. brcviter aristatae, glumac 
iaevcs. — fitirofa media. 
s. v. trachuphuUa Hack. Mon., p. 91. 
(2) Spiculac 9 m/m Ig., longc aristatae, glumac 
sectts carinam soaborrimao. — Ins. Corsiia. 
— 29 — 
s. v. Chabcrlii S ' -Y. U. S. />./•'., 1924, 
P- 33-
8. Laminac crassac, l,o™'„ diani. ct ultra. Spicular 
9-10 " 4 Ig., Iongc aristatac. — Gallia. Italia. 
s.v. robusla Hack. Mon., p. 91. 
b. fulmi in diniidia superiorc patte eonspicue |iubcruli.— 
Gallir. Uoltcmia... s. v. pubiculmis Ilack. Sittb. Uoltnt. 
Gcs., 1899, p. 4. 
II. Pruinosa. 
a. Spiculac aristatac, glunia II acuta. var. glauca Ilack. <•— 
3/o»., p. 94. 
1. Panicula lincarioblonga. angusta, saepe liasi intcr-
rupta, rachi scabcrrima. — Hititgaria. 
s. v. pannonica Ilack. Mon., p. 98 (p. var.) 
2 . Panicula ovato-oblonga. rachi plrrumque lacvi. 
•\ t, I.aminac lacvcs. 
}j (?) Spiculac brcvcs, 5-5,5 % lg. Laminac brcvcs, 
arcuatae. — Ifalia. Scrbia 
s. v. inops Hark. Mon., p. 95. 
, @ Spicuiac niajorcs, 6-8 " i IgA Laminac non ut 
supra. 
-J- Panicula «Icnsa vcl densiuscula, rarhi ro-
busta non flcxuosa. 
.1". I.aminac junccac, 0 8 0 , 9 % diam. Spi-
culac 7-8 % lg., brcvitcr aristatac. — 
Europa pccidentalis. 
s.v. cu-glouca S ' -Y. Fest. Alp. 
Mar., p. 74. 
b. Laminac crassnc, 1,0 m!m diam. et ultra. 
Spiculac 8-10 % lg., longe aristatae. 
— Gailia. Heketia. Hispania (rara). 
s. v. macrophyUa S ' -Y. Fest. Alp. 
Mar., p. 78. 
— y> — 
J-j- Panicula antltcsi pattila, rachi ramisque 
tenuibus, + flexttosis. 
<j. Culmi 30-40*4 alti. Spiculae 7-8 "L lg. 
— Euiopa orientalis. Asia Minor 
(rara). s. v. pallcns Ilack. Mon., p. 95. 
b. Culmi usque ad 60%, alti. Spiculac 
t>(>,5 % Ig- — Bohemia. Silesia. 
s. v. psammophila Hack. IfWr, 
p. oO. 
p. Laminac scabrac vcl scalicrrimae. — Gallia. /."/.. 
7. Bohemia. s. v. scabrifolia Hack. S»/_. 
Boehtu. Ges., 1899, p. 3. 
b. Spiculac muticac vel mucronulatac, gluma II obtusa. 
Panicula antlicsi pitcntissima. — Europa auslro-
orientalis var. vaginata Hack. Mon., p. 97. 
B . Culmi infra paniculam conspicuc costati, ibiquc dcnsc pubcs-
ccntcs, sacpius 3 nodes; os vaginae culmcac superioris 
in tcrtiii supcriore partc culmi situm. 
var. ochrolenca Hack. Mon., p 93. 
I. Culmi 30-40'L alti. Paniada laxiuscula, 6-w'.m Ig.; spi-
mlac 8 - 1 0 % Ig. - /»» Pjrcnacis. 
s. v. arbaccnsis S ' -Y. B.S.B.F., 19 .4 , p. 34. 
II. (iulmi 20-30 'L alti. Panicula densa, brevis, 4-5 7» lg.; spi-
culac 7"!_ Ig. —- /»» Pxremieis. 
s. v. bigorroncrui» S ' -Y\ B.S.B.F., 1924, p. 34. 
f V. 
Humilis. Culmi tcnucs, 10-15%, a ' ' ' I-aminac innovationum 
0,8-0,9 % diam., brevcs, cellulis bulliformibus instruetae. Panicula 
lineari-oblonga, dcnsa, 3-4 'L lg.; spiculac brcves, 6-6,5 % 'g- — 
Imper. Maroccanum var. maroccana S '-Y 
— 3« — 
S V I . 
Laminac scabrae, in cadcm innovationc intcr sc valdc inae-
qualcs: imae i,omh diam. ct ultra, intcrmcdiae circa 0,75*/_ diam, 
subtcrminales 0 , 5 d i a m . — Belgica. Gallia. Hchctia. 
var. v n l g a r i s , s. v. heteropachys S ' -Y. B. S. B. /•">., 1924, p. 3 1 . 
Stp. cataonlca. Ssp. Bcckcri. 
Ssp. II. ("ATAONICA llaok. ap. Hoiss. /•/. or., V , p. 617. 
Yaginac fcrc ad os usemc intcgrac, cmarridac fibrosac. Laminac 
i.btusac, lacvcs 0,80"%, diam. Antbcrac palea dimidia longiores. 
— Asia Minor. — 
Ssp. I I I . B E C K E R I Hack. Mon., p 100. 
Innovationes oligophyllac. \ r aginae im5 basi tantum intcgrae, 
cmarcidae laminas cmortuas mox dejicicntes. Laminac saltem 
juvenes acutae, lacves, subjunccac. Panicula elongata, Iaxiuscula. 
Antherae palca dimidia longiores. 
A. Haud pruinosa. Laminac juvcncs in acumen pungens sensim 
attenuatae. Glumae stcriles acutissimae. — Rossia australis. 
In Asia Minorc ct in regionc Turkcstanica paululum dtibia. 
var. eu-Beckeri S ' -Y. B . S . B . Fr., 1924, p. 31 . 
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3 
B. Priiinosa. Lamiriac juvcncs subito vcl ohtiquc acutatac, sub-
pungcntcs. (ilunia II obtusiusaila. — Europa borea/is, quo-
quc in Tauria var. cacsia (I lack.) S ' -Y. , op. cit., p. 35. 
Ssp. IV. I N D I G E S T A Hack. Mon., p. 99. 
Innovationcs polyphyllae. Vaginac cmarcidac laminas cmor-
tuas rctincntcs. I.aininac in acumcn pungen^ attcnuatac. Pani-
cula dcnsa, brcvis, ramis crassiusculis, brcvibus. Anthcrac palca 
dimidia longiorcs. 
I I . 
Laminac 0,70-0,85 m/m diam., 7 nerviac. 
A. Vagiuac ima liasi tantum intcgrac. 
var. Litardierci S ' -Y. //. S . B . /->., 1925, p. 9911. 
I. I.aminac ct culmi infra paniculam laeves. — /nsula Corsica. 
s. v. eu-Litardierei S ' -Y. , /. c. 
II. I.aiiiinac. utiquc culini infra paniculam scabrae. — Insula 
Corsica s. v. horrida S ' -Y. , /. c. 
B. Vaginac ad mcdium usquc integrae. — Gal/ia, in Pyrcnaeis. 
Ilisftinia. Impcr. Maroccanum. 
var. IndigesU, s. v. aragoneruui W. ct Lgc. 
Prod. !•'/. hisp., I, p. 94. 
| I I . 
Laminac crassac, 1,0 "4 diam. ct ultra, 7-9 ncrviac. 
A. Vaginae cmafcidac non fibrosae. Ccllulac sclerenchymaticae 
laminarum inter sc acqualcs, iis epidermidis inferioris 
v duplo minores. 
I. Vaginae ad 1 i-1.:i usquc integrae. Arista glumam dimidiam, 
marginibus barbatam supcrans. — Gallia in Pyrenaeis. 
var. durissima Hack. Mon., p. 92. 
— 34 — 
Ssp. novac lelandiae. 
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II . Vaginac ad mcdiuui usquc intcgrac. Arista gluma dimidia 
glabra brcvior var. indigcsta S ' - \ \ B. S. B. /•>., 
1925, p. 1000. 
a. I.aminac lacvrs. — Ifisfauia... s. v. Boissicri S '-Y., /. c. 
b. Laminae scabrae. — Algcria. s. v. mfeata S ' - \ \ , op. cit., 
p. 1002. 
B. Vaginac ad os usquc intcgrac, cmarcidac fibrosac. Ccllulac 
sclercncliyniaticac laminarum intcr sc inaequales, vcrsus 
mcsophyllum multo majores. — Asia Minor. 
var. pnnctoria (Sni.) S ' - \ \ , op. cit., p. 1006. 
8 I I I . 
Vaginae ad os usquc intcgrac. cmarcidac non fibrosac; iigulac 
auriculis rotundatis. Laminae 0,80-0,90"%, diam., 5 nerviae. — 
Hispania var. Hackeiiana S l - \ \ , op. cit., p. 1005. 
ii IV . 
Vaginac cmarcidae fibrosae. Auriculac ligularum acutae. 
A. Panicula paucispiculata. Spiculae 9 " 4 lg. — Asia Minor. 
var. piuifolia (Haclc) , s. v. vcra S ' -Y. , op. cit., p. 1008 
B. Panicula multispiculata. Spiculac j lg. — Asia Minor. 
s. v. phujgia (Hack.) S * - \ \ / . c. 
Ssp. V. N O V A E - Z E L A N D I A E (Hack.) S ' -Y . 
Vaginac fcrc ad os usque integrae, cmarcidae non fibrosae; 
iigulae protractac, exauriculatae. Laminac acutae et pungentes, 
+ scabrae, 0,60-065 diam. Glumac fertilcs marginibus ct apice 
scariosae. Antherae palea dimidia longiores. — A 'ova-Zelandia. 
Ssp. V I . S U L C A T A Hack. Mon., p. 100. 
Vaginae ima basi tantum intcgrac. Laminae obtusae, fere 
semper scabrac, 5 nerviac. Antherae palea diniidi.1 iongiores. 
- 3 ° -
§ I. 
A. I.aminac 0,4.0,6 % diam. Spicuiac 6-7 **i lg. 
var. valcsiaca Koch. Syn., cd. 1, p Si 2. 
I. Pruinosa. Fascicuii sclcrcnchymatici laminartim validi. — 
Europa el Asia; arca fcre continua a monlibus altaicis 
usquc ad Galliam. s. v. cu-valcsiaca (Asch. ct Gr.) S ' -Y. 
»5. S. B. Fr., NJ24, p. 36. 
II . Non pruinosa. 
a. Glumac omncs suhulato-lanccolatae 
| . I.aminae sulisctaccac. 0,5-0,6 % diani- Panicula 
erecta; spiculac hrcvitcr aristatac. - F.urop\t oticti-
talis s. v. angustiflota I lack. M011., p. 102. 
2 . Laminae capillarcs, 04 diam. Panicula sulmu-
tans ramis capillarihus; spiculae longcaristatac. — 
lluugatia. Rossia ausltalis. s. v. tcnuhsima Hack. 
Mon., p. 103. 
b. Gluma 11 ct glumac fcrtiles late lanccolatac. —• Eutofa 
oricnlalis. Siberia. Asia Minor (forma). 
s. v. pscudovina (I lack.) S ' -Y. B. S. B. Fr., 
«9-M. P 3«» 
B. I.aminae 0,63-0,80% diam. Spiculac 7 - 9 % lg. 
I. Glumac omncs subulatac vcl angustc lanceolatac. 
var. dalmatica Hack. Mon., p. 102. 
a. Pruinosa. 
1. Panicula laxiuscula; glumae suhulatae. Dalmatia. 
Asia in regione Tutkrstanica ct < Khotassan ». 
s. v. eu-dalmatica S ' -Y. , /. c. 
2. Panicula densa, contracta; glumac angustc lanoco-
latae. — Syria s. v. syriaca llack. ap Boiss. 
Fl. or^ V, p. 618. 
b. Non pruinosa. — Tauria... s.v. taurica (Hack.) S*-Y*. 
B.S.B.Fr., 1924, p. 37. 
II . Gluma II ct glumac fortilcs latc ianccolatae. 
a. Sacpius pruinosa. I.aminac brevcs vcl brcvissimac 4 -87« 
Ig. 1'anicula sublincaris, dcnsa, 4-7 %, \g. — Algeru. 
var. sulcata, s. v. Trabuiii S l - Y . Cand., I , p. 7. 
- b. Non pruinosa, nisi rarius spiculac pruinosac. Laminac 
longiorcs. Panicula laxiuscula, 8 - 1 2 % Ig. 
var. sulcata Hack. Bol. CentntiSl., V I I I , p. 408. 
1. Laminac scabrac. 
m, Glumac fertiles pruinosac. — Moraiia. Austria 
Inferior... s. v. glaucantha Hack. Mon., p. 105. 
fi. Nullo modo pruinosa. 
® Vaginao, laminac ct spiculac hispidae. — 
F.iirof\i austro-orientalis 
s. v. hapida Hack., /. c. 
@ Vaginae <t laminae glabrae; spiculac glabrae 
vel hispidae. — Etirofa austro-orientahs. 
Aiia Minor. Daghestania. 
s. v. eu-tulcata S ' -Y. B. S. B. Fr 
»9«4. P 3/ 
2 . Laminac iacves. — Eurofsi austro-arientalis. 
s. v. taxatili» Hack., / . c. 
I I I . 
A. Laminac 0,50-0,55 "/_ diam. Panicula laxa, flarcidula. 
var. paucifiora Kumm. ct Sendtn. Flora, 1849, p. 756. 
I. Planta glabra. — Bosnia.... s.v. Sendtneri (Richt.) S ' -Y. 
B.S.B.Fr^ irj_4, p. 37. 
IT. Culmi infra paniculam et vaginae dense pubescentes; 
laminae in inferiore paru- pilis longiusculis, patulis, 
demum caducis < rnatae. — Galicia. 
8. V. Jugacipila S ' -Y. , / . C. 
- 3 8 - . 
B. Laminae 0,7-0,8 "4 diam. Panicula dcnsa, orerta, brevis. — 
Bamttus. Bosnia. Serbia var. Panciciana Hack. Mon., 
p. 106. 
§ I I I . 
A. Culmi 30-40'« alti. Panicula 4-7 !4 Ig. Planta sparsc longius-
culeque villosa. Hossia australis. 
var. Wagneri Taisz. et Flatt. Mag. Boi. Lap., 
IV, |i. 30; s. v. cu-Wagncri S ' -Y . 
B. Culmi 10-15%, Panicula 2-3 % Ig. Planta glabra. — Asia 
Minor s. v. trojana (Hack.) S ' -Y. 
i IV. 
A. Laurinar 0,50-0.60% diam., pminosae. 
var. Callieri Ilark. Sched. in Herb. norm. 
Diirfler, 11" 3 ?t>2. 
I. Culmi 30-10 ' i» alti. Panirula laxitisrula, 5 &".m Ig.; spi-
c u l a r . S ( ) " i lg., aristatae. - Graccia. Hnngaria. Tauria. 
Asi.i Mino? (frcqucns). Regio ati.lo-casptca. 
s. v. cu-Cattieri S ' -Y. />'. S. /•>., 1924. p. 37. 
II . Culmi 1 5 - 2 5 7 , alti. Panirula dcnsa, 3-5*4 lg.; spiculae 
5 ^ ' % Ig-, muticac vcl mucronulatac. — Asia Minor. 
Persia s. v. conjerta S '-Y., / . c. 
B. Laminac 0.7-0,9 % diam., non pruinosae. var. stricta Hack. 
Mon., p. 107. 
I. Laminae scabrac. 
a. Laminac et spirulac glabrae. — Europii austto-orientalis. 
In Asia Minorc rara... s. v. Hottii S ' -Y. B. S. B.Fr., 
1924. p. 38. 
b. Laminae basi et spiculac totil supcrlicie hispidae. — 
Austtit Inferior s. v. oittota S '-Y., op. cit., p. 3 9 
II. Laminae laeves. — Graecia. Asia Minor. Imp. Maroccanum. 
s. v. palila Halack. Consp. Fl. gr., I I I , p. 401. 
— 39 — 
Pro mcmoria i Laminae sempcr 7-(anomaIc)9 nerviae, 0,7-1,0"/_ 
diam., pruinosae, scabrac, fasriculis sclercnchymaticis tantum sub-
ronfluentibus. 1'anicula 6-10%, Ig.; spicuIae6-7'?_ Ig. — Rhcnania. 
Ilalia. Rossia (Fomia vcl mistus intcr var. glaueam ct var. vale-
siacam ?) var. Iiuvalii S ' -Y. B. S. B. Fr., 1924, p. 38. «, 
Ssp. V I I . L A E V I S Hack. Mon., p. 10; . 
Longitudo partis intcgrac vaginarum valde variabiljs. Laminac 
ferc semper laevcs ct 7 ncrviac, fasciculis sclcrenchymaticis 
3 validis (1 mcdiano, 2 marginalibus), rarissimc 2 tcnuioribus 
auctis, vel O strata continua conflucntes scd tunc dorso et margi-
nibus validioribus instructac. Antlverac palea dimidia longiores, 
tantum in var. stenanthd paululum hrcviorcs. 
I -
Vaginac ima basi tantum intejrae. Laminae 0,6-0,7 "4 diam. — 
Dahuiia. Maiulschiiria var. dahurica S ' -Y. B. S. B. Fr., 
1924. p. 40 
S H. 
Vaginae ad M-M usquc intcgrac. Laminac 0,7-1,0 m/m diam., laeves. 
var. marginata Hack. Mon., p. 108. 
A. Spiculac 6-7 mU lg., mucronatae vcl breviter aristatae. Laminae 
0,7-0,8 m/m diam. — Gallia auslralis. 
% v. eu-marginata S ' -Y. B. S. B. Fr., 1924, p. 4 1 . 
B. Spiculac 8 % lg., longc aristatae. 
I. I.aminac 070,8*%, diam. — 67<»//w auslralis. In lltspanid 
borcali cl in Italiii sii/vriore rarissima. 
s. v. alopecuroide* I l a ck , / . c. 
II . Laminac ip"?_ diam. et ultra. — Gallia in Pyrenacis orien-
talibus. s. v. platyphyUaTS'-Y, /. c. 
— 40 — 
lacv l» II.uk. 
S IV 
I I I I . 
Vaginac ima liasi tantum intcgrae. 
var. gallica S ' -Y. ap. R Lit. Bull. Soc. 
R. bot. Uclg., LV, 2. p. 
I.aminac 0,7-0,8 diani, fascieulis s< Ictciw liymaticis tcnui-
Ihis instructac. Spicular (>-7 " « lij. •— Bclgica (tata), Vcr 
.'/;••: Galliain. Hisfania borcatis (tata). Imfct. Matoc-
ctinnm s. v. Heroieti S'-Y., / . c. 
I.aiuinac n,i) 1.0 " « (liam, fasciculis si-lcrcn• Iiym.itn 1-. vali-
(lionl)us srcus rpidcnnidcm lonjjius (tccurrcntilxis ins-
tructac. Spiitilac 8(jarius)g"/« Ii». GMlia auslialis. 
Hclvclia. In Htsftnia cl in Italitl botcalibus tata. 
s. v. Cottei S '-Y., />. S. II. Ft., 1924. p 39. 
(ln prcalpilius Lcnianiis sacjiissimc invcnitur forma 
intcr v v. Costci var. glaucam s. v. mactofkyUam 
foruiam liaccitiam ambigcns, fasrirulis srlrrrnchymaticis 
laiuinarum tenuissimis insignis). 
Yagiuao ad mcdium tisqur intrgrac. 
Yaginar innovationuni cmarcidac nullo mock) fibrosac, 
laminas emortuas dcjicicntcs. 1'ann ula sul»vata, dcnsa; 
spiculaciiitcnsc fiisro-\iolasccntrs.— In montibits Altaicis. 
var. Bungeana S ' - Y , of. cit., p 41 . 
Yaginao innovationum cmarcidae + fibrosac, laminas cmor-
luas retincntcs. Ncc -lanirula, nec spiculae ut supra. 
var. laevi» Hack. Uot. Ccnttalbl, VI I I , p. 405 1881]. 
("ulmi 30-40% alti (raro 80%). I.aminae longac. 
1. Laminac 0,8-09 diam. 
Panicula oblonga, laxiuscula, anthesi patens. 
Gluma II ad 1 4 IV pcrtinens. — In alfibus 
Galli.ic. llalia. Sicilia. Algctia. Asia .'./.';: r. 
s. v. typica Hack. Mon., p. 109 
Panicula lineari oblonga, contracta. Gluma II ad 
IV r>ertincns. 
- 4-' — 
@ Spiculac f "_ Giaccia. Algttia. Asia 
Minor s. v. Hcldtcichi Hatk., /. t. 
(g) Spioulac 5-(>"_ Ilalia. Gratcia. Asia 
Minot s. v. campana Hack, /. c. 
I..imin.u' crassac, l.o *_ diam. ct ullra, in vivo ap rtac 
vel laxe canalirulat ac. - llalia. Algtria. 
s. v. laUjolia Trab. /•"/. Alg. Mon., p 21 >. 
Culiiii grarilcs, 15-20 '_ alti l.ammac angustii.n-s, l.rcvc-., 
arcuatac. — Sicilia. Giacaa. Algcita. 
s. v. gracilu I lark, /. <. 
Vaginac ad os iis<|ur intcgrao. 
I. Anthrrar 2 "_ Ig, palrj 4-5 "_ Ig. vix dimidio breviorcs. 
Gliimar stcrilcs sttlarqualos, subtil.it.ir. Htizftia. (ai-
niolia. tiosnia var. stcnantha Hark. .Mon, p. 110. 
II. Aulhcrac palr.i diiniih.i lotispieuc longu.rcs. Gltim.ic slrrilrs 
non ut supra. 
a. I.aininac o .S "_ dt.im. <t itllra. I \IIIK nla 1 <>iti]M>sita, raiiin 
inK> vplurispu tthito; spirular .S "_ |g. — jn Alfibns 
ftacsfrlim oticntiiUbm .«•</ tfBOfmt 111 (iallitl ct II <i 
ittta v.ir. dura Haik. Mon., p. 1 1 1 . 
b. I.auiuur 0,5-0,0 "_ iliaui, ititrrdum t.intiim 5 mrviac 
1'anieula siiuplrx vcl sitlisiinplrx, ramo iuio 1-2 spi-
ctilalo; spirulae (>-; "_ Ig. l:tit fci omnts Alfes 
F.uiofjca\ (nt. c ( onia}, ncc <• motilibits HtniJlaxtii 
sibus vidi) var. scardica Gttah Sf. Fi 
rum., II, p. 432. 
I IV. 
Pruinosa. Yaginae ad ' i • ' , _ usquc intograe. I.aminac 0.55-
OJ65 "_ diaro, scahriusrular vrl scabrac. - Kamttitca. 
var. kamt/alica S ' -Y. 
Non pruinosa. Vaginae ad (4 usque ihtegrae. Laminae 0,8 
0,9 *_ dtain, laevissimac — Gtatcia. Asia Minor. 
var. J c inpe r l i i S '-Y. B. S. B. Fr^ 19 .4 . p 42. 
— 43 — 
Ssp. VII I . K O T S C H Y I Ilack. ap. Boiss. Fl. or., V , p. 619, 
Yaginac a<I ineduiiii vcl ad os tisqur int<-grac. Laminac 0,6-0,": m ' m 
diani.. sralirac. Antlicr.ic |ial>*a dmiidia longiores 
J3 
S-,.. KoUchyl Hack. 
Culiiu uiunodcs. Yaginar ad <>s usquc intcjjrac, in sup .ri.Tc 
parte bnr i ta lattfalittX invaginatac, ctuari id.ic Iaminas 
(iiHirtuas rctincntcs. l.anunac juvcncs acut.ie, niox hrlx-
tatac. Persia bortalis.... var. Kottchyi ^Hark.) S ' -Y. 
B. CUIIIII liinodcs. Yaginar ad ',<»-% us<iue intcgrar, in supcnorc 
paitc nullo IIKXIO iuvaginatar, rmari idac laminas cmor-
tuas dejicientcs. Laniinac ohtusac. 
var. Hornmullcri ( l iark.) S ' -Y. 
I. Ligulac auririihs ohttisis. 1'anirula multispirulata; spitulae 
5-6 " 4 lg. - - Ptrsia bort.Uis s. v. borcalis S'-V. 
II. I.iguiar auriruli* arutis. 1'anirula dcpauprrata; spiculac 
7 • { . Ig. — Ptrsia auslralis s. v. muttalU S ' -Y. 
Ssp. I X . F R I G I D A Hack. Mon.. p 
Plantae humiles, regnmcs alpinas i i K o l c n t c s . Vaginae trnues, 
ad o s usqur intcgrae, cniarcid.tc J rihrosac. I.aminae obtusae, 
5 ncrviae. Panicula brcvis vcl brevissima, racctniformis. Antherac 
palc.i dimidia longiores. 
— 4 4 — 
S-p. iriRida Hack. 
i 111 | IV 
I I 
A. Nana, 4 -7 ' i , alta. Aurirular ligularum arutar. Spirular 4 ,5-
5 **«, Ig. — Hispamia : Sitrra .W../././. 
var. fri|(Ma Ilack. flot. LtmtraM., \ ' I I I . p. 405 . 
Elatior, 1 0 - 2 0 % alta. Aurimlar ligularum «tituur. Spicular 
6 - 7 % I f . 
I.aminac capillares, 0 4 - 0 , 5 "L diam. Rami paniculae anthrsi 
erecto-adpressi Gluma II subulato-lanceolata. tau-
catus var. Sommieri S*-Y. 
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II. Laminae sctaceae, 0,5.0.7 "4 diam. Panicular rami anthrsi 
patuli. Gluma II latc lanccolata. - IIcIitM. Alfts ttn-
tulcs, fiiirscrti.11 oiitntitlts var. rupicaprina Ilack. 
.'./.;:.. | >. 115. 
1 II. 
Ctilnit 8 l2"m alti. Y-ginar cmarrulac valdr irrrgularitrrquc 
l i l in s i r , innovjtiuiics tncrassanto". - !n Pyitmitis ccntralibus. 
Y . r . glacialif Hark.. /. c. 
I I I I . 
Ctilmi M 15 ' . alti. Vaginar rm.ircidac g undulatar. Pantrula 
5 7 '_ lg- Spii ulac 7 8 "_ Ig, longe aristatac. .;l/_r »»'<». Rrgnum 
limctiiHum var. numidica (Trah.) S ' -Y. ('.»>.-./, 1, p. 9. 
I IV. 
Culmi 20 . 5 Jm alti. Paiiicula 3-4 "m Ig. Spiculac 7 8 T_ lg., hre-
vitcr amlatar. — Metria... var. djurdjurac (Trah.) S'-Y., /. t. 
Ssp. P O I . Y C O L E A (Stapf) S ' -Y . 
rulycolca .Supf 1 St-Y. 
- 4 6 -
Ssp X I . AI .PINA llack Ston, p. 
Yajjinac cmarridar nbrosar. Laminar ohtusar, Ov4-o/>-(raris-
s iroro. ; % cltam. Anthcrar pak-.i duuidi.i Ucviorrs. Palea 
birwtrr bidrntata. 
S*r>. alptna ll.i.... 
Vajjinae ad os uaqur integrar. I . ammac rapillarcs vrl subsr-
t.iicac, 04 0,55 " • diain., 3-5 ncrviar. 
Anthcrac minimar. ijO**i lg. Laminac fasciralis sclrrrtxhy-
maticis tantum 3 instructae. Spiculac 0 " r . Ig. F.utofXt, 
ftr totiis Alpts otimtalrs, crntritlrs imifciit ilcsi/ue. 
var. Suteri S ' -Y. ap. R Lit. Bull. Sc. tt 
Hist. Nat. Corst, X L I I . p. 201. 
l.aminae sctaceac. Anthrrac palri dunidi.i breviorrs Palra 
bifida. 
("ulini 25-40'» alti. Yajjinac ima hasi tantum intcjjrae Pani-
cula 5-7% Ijj. - Kfgionts Siiiimtnas rl Xrfitlrnsis. 
var. cit-poh tolca S ' -Y. 
Culmi 10-15', alti. Vajjmae ad mcdium usqur intrjjrar. Pani-
cula 1,5-4 l j j . - Him.il.tyu... var. b r o i s Stapf. Fl. Hrit. 
Ind., I I I , p. 349, 
Antherae majores, 1,5 - ' " » Ig. Laminae fasciiulis scleren-
1 li\ 1 1 1 . 1 t 1 1 ^ 5 1 1 1 .trm t.i''. Siuuil.ie 7-8 "_ lg 
var. Itriquctii S ' - Y , I c. 
Culmi infra panirulam, vaginae lannnaeque glabrrrim-C. 
Viridis, non |>ruinosa. I.aminae sacpius 5 nerviae. — 
/;>..'; Corshti. lltlt 1 (rartssima). 
s. v. cu-Btiquctii S ' -Y. ct R I.it. 
B. S. B. Fr., 1923 
Conspuue pruinosa. I.aminae sacpius 3 ncrviac. 
Impcriiiiti Marocianiim. 
s. V . dytis R I.lt. ct S ' - Y , /. c. 
Culim infra p.inu ul.iiu, vagiuae, laminac rt rami p.mi 
eul.ie longr pulirs; rnlr-.. (,,illt.t in Sabaudid. 
s. v. Cauchcri R. l.il rt S ' - Y , /. c. 
Yaginac ad usque inlre;r.ie. I.aminae setaceae, Of>0,ymm 
1I1.1111, sarpius 7 niTviae. Ilcl, clta. 
var. intcrccikns ilack. ap. St . et Srhr. 
Siku: Grascrsamml., n" 173. 
Ssp. X I I . C O E L E S T I S S ' -Y. 
sp- . coe lc- tU. 
Ilunulib 1 0 - 1 5 " m alla. liinovatiiincs polyphyllac. Yaginae ad 
medium usquc liitegrae. Laminac obtusae, 0,5 0,0 " « diaru, raris-
sime nerviae. Panicula densa, lincaris, brevis, 2 -2 , 5 ' - 'H-
-
 4 8 -
Glum.i j»lum c lntilcs latc lanccol.itac. Antltcrac pair.i 
3 |ik> hreviorcs. In montibus <otlctlibus in alt,\ rtgionc 
1 hibttki. 
Ssp. X I I I REXIOTA Ilark. ap Uoiss /•'/. or, V, p 6 l _ 
Yarjin.ic ail 01 u-ijuc intrgr.ir, r i u a r r n l a r sulifilin^u P.inu ula 
t n a t a , laMssima. patcns , paiinspirii lata Anthrrar palc.i iliiniili.i 
paululum brcviores (1,5 : 4 " « ) . — Asia .- regio Atghanistam, 1 
S|. . . rcmiit.t l* iiiir.vn oi.i.v 
— F. BREVIFOLIA R. Hr. S.-/-/V. App. ParyS Yoy. 
G C L X X X I X s. ampl.; cmcnd. S '-Y. Caml^ I I , p. 252. 
Vagmac ad os us<|uc intcjjrae. Pantcula linoaris, dcnsa, Iirevis. 
Anthcrac minimac, !.<)*._ lg. Ltminac 5-7 ncrviac. 
Planta naiia. + pulvinarts. I.aminae sat molles, 0,7 " „ diam. ct 
ultra. Ovarium gl.ihrtim. - - Grotnlamiia. Amtiita septentnonalis 
(ttsqtte in Colorado). Insulae Spiltbergenses. Siberia. Montes 
CoeUslts var. arctica S'-Y'. Camt., II, p. 252. 
(In Amcric- scptcntrionali invaiiuntur var. emiotera ct 
ntahtnsis S ' - Y , /. c). 
49 — 
f. K i : i « ; r i : i . i ; N s i s Hook r. viui. Ttmu. c i . x v i i i . 
1'l.inta n.ina, dcnsissiiiK- caespitosa. I.igulae pnrtraetar acutac 
vol .icutius.iil.ic, i " „ lg. I.amiiiac capill.ir< s, n, | i>,; d i a m , ad 
panii ulam IIVIIK jx-rt mt ntcs. 1'atiiinla s imphx i i , ; ' t I<». Sp i -
culac t.«, 4 " , Ig (iluuiai: slcrilc-s ovatar, frrtiles •//>/.,• Umtto tn 
./.;, / //;<•, 11: iltmnll.l intcrinrc ftftt ."/7/">./r", r.cr:: Pali .1 apn c 
liifid.i, 111 iufcriorc | a r t c cariiiariuu villi.sa. Ant lKrac iiiiiiiiii.i., 
o.s-o.7 1(4 ( K a r i u m glahrrm. Macula lnlaris l i iK.ins fcrc id 
.iptiiin c.uy<>p-idis jK-rtincns. hiritl.i A'<•rcnclt.-HK. 
Oli.-KRV. 1'lant.i \ a l d r dul>ia." tet undiiin I lackcl ecrto 
/•'<•</«</, attaiuen, rar>t>p-idr t x . c p t " . plcri-quc notis a<I gcn 
/ rt.nli.im s|Krtat. 
r. i;i:ne.ii:i.i:ssis v I I V S T U I X 
' F . I I Y S T K I X Iknss. lilcnch. 63 
VagjOM ad usquc mtcgrac. suhargcntoo hyalinac. l.aiiiinac 
oxtrcmo apicc explanatac, l>r<'vissiiiiac, valdc arcuatae. Pani-
eula siuiplcx. Antherac palra ditmdia longiorcs Ovarium 
glabrum. 
5o — 
A. Laminac lacvcs vcl lacviusculae. Panicula 1-2 ' i lg. — His-
pauia a montibus CaMlabriae usque iui moMles GtaHalemcs. 
Impttittm Matoccanum s. v. gcnuina S ' -Y. /?. S. B. Fr., 
1924. p. 120. 
B. Culmi clatiorcs, infra paniculam v i l i r i ; laminae tota longitu-
dine scabrac vcl scalierrimae. Momles Htspautae botealis. 
s. v. icabra S '-Y., /. c. 
5. — F. REVERCIIONII Ilack. t>. B . 2 . , 1903, p. 3 a 
Vaginac omnino fissar. I.aminae 0 . 5 " . diani.. oUusac 
acutiusculae, apice circinnato-flcxuosac; ligulae protrartac, acu-
tiusculae, mox longitudinahter fissar et duas auriridas acutas 
simulantcs. Panicula linraruoblonga, 4 ' « Ig. Anthrrar palcam 
dimidiam aet|uantes. Ovarium glabrum. — llispania auslralis. 
P. BBVBBCHONII P. l'II.t;i:ui 
— F. P I L G E R I S ' Y . 
Yaginac oiunino fissac, liasi pauliiliim latiorcs ct rrassioio, 1 
flabellatim dispositae; ligulac protractac 1 14, Ig. I.aminac 
045-0,55 % diain., granuloso asixmmac. Panicula linearis, 
laxiuscula, 10-15',, lg., ramis crecto-adpressis. Anthcrae 
•laleS diinidia longiorcs. Ovarium vertire parcc hispidulum 
vel glabrum. 
A. Laminac juvencs alternatim dextro sinistroquc arcuatac, apicc 
diffusac et capdlos passos fingentes, veteres saepius sprra-
litrr contortae Spiculae 10-11 "X. lg. Gluma I subulata, uni-
nervia. — Africa Itopicalis : Mons Kenia. 
var. genuina S ' -Y. 
- 51 
F. I.ONC.EAKISTATA Suinm. ct Lcv. .V. Giotn. 
bot. ital., IV, p. 312. 
Itmuvationos intravagina.es. Vaginae ad ustiuc intcgrae; 
ligulao biauriculatac, auriculis triangulari-lanceolatis. I.aminac 
eapillarcs 0,45 " _ diam. — Cauiasus. 
H. — F. J l ' B A T A I .owc Irans. C.m:b. Vhil. Soc^ 
Iniiovationcs cxtravaginalcs, liasi simamis aphyllis, dtu pcrsis-
tcntibus cinctac. Vaginae im.i basi tantum integrac. Laminac 
01/1-0,7"_ diam, intus pilis papilliformihus, nunHTosis oniatao. 
P.inicula laxiuscula, 8-io*_ Ig. Anthorac palca 3 plo brcviores. 
Ovariiim glahrum. — Insulae Atoricae. 
P. Jril.VTA 
B. Lainiiiac omncs rivtissimao. Spiculac 12 "_ Ig. (iluma I lan-
ccolat.t, liasi 3 ncrvia. - Africa tiopicalis : Mons Kenia. 
var. orthopkylla S ' - \ . 
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I -AI-TANA l> M T I H I I.A 
'.». - F. C L E M E S T E I lioiss. Hlai.l,. 0 3 ; llark. Mon., p. 11«> 
ilumilis. Yaginar ad os usqur intrgrar. I.aminar 0.6 0 , 7 % 
diam. 1'aniiTila stncla, lincaris .v t -5 'n ljl- Gliima II ovato-lancco-
lata, olrtusiuscula, vix ad 1 i IV |M*rtinrns. Antlirrac-paJca dimidia 
longiorcs. Uvarium vrrticr |nrri«simr htspidtiluni — Hispitnia : 
iiioiitrs tatttllar Yftftis tt Gtan tttnsts. 
10. F . PLICATA Ha.k. (>. U. /.., X X V I I , p. 48, 
ct Mon., p. 1 2 0 . 
liumilis. Vaginar ad os usqur intrgrar. Laminar o , |5( rar ius) 
o,0o */C diam. Panirula ovata vrl ovato oblonga, 2-4 "„ Ig. Glutnar 
strriles acutissimar, II ad **« IV |crtinrns. Anthrrar pali-.i dinudia 
longiorrs. Ovarium vrrticr parcissime hispidulum — Hispania 
australis. 
11. F. PAPUANA Stapf AVu- Bull^ 1 8 9 9 , p 1 1 7 . 
Innovationrs polyphyllar. I.amiuar 0,45 0 , 5 0 7 » diam., acutac 
ct pungrntrs. Panicula subbnearis, drnsiuscula, Ig. Spiculac 
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nijjrcscentes, 8-9 % I J J . Anthcrac |>alca trijilo Iwcviores. Ovarium 
vctticc hispidulum. — \oia-Guintii. 
— F . MTIDIT.A Stapf Fl. btit. Ind., VI I , p 3 5 0 
Vajjinac ad os usquc intejjrac. Laniiiuc oapillarcs, Iwevcs, acutac. 
Panicula laxiuscula , 4 - 7 ' » I J J . Antherae minimae, 0,(1 " 4 ljj. Ova-
riiiin vcrtico lircviter hispidurn. — Rtgio Tkibttica occidtntdis. 
- F . I.RIOI l.TII S ' -Y. 
Vajjinac ad 0 1 I I . I J I U intcjjrac; ligulac fcre ad marginem sca-
rinsum reduotac. Lainiiiao 0,45 0,55 *_ diam, obtusac, scahrac. 
Panicula stricta, dm sa, brevis, 5 '•_ I J J . Spiculae ellipticae, 
< ' - /*_ Ijj., intense et sordidc ruliro-niijrcsccntcs. Anthcrac palca 
duuidi.i liinjjioios. Ovarium jjlalrrum. - Insulat • Fidji ». 
V B B I O r B T I I 
— F. MATIIEWSII (Hack.) S ' -Y. 
Vajjinac omnino fissae, longae; lijjulae bilobulatae, lobulis 
1-1 ,5 "_ 1_, aeulis. I.amiiiae.0,80 0,90 *« diam, arulae, lacvcs vel 
s<-abriusculae. Panirula uuipl.i. laxa, apicc nutans, _o ' _ I J J , ramis 
— 5 4 — 
ultra mcdium indivisis. Spiculae t o u " . Antherae palo.i 
dimiiiia longiores. Ovarium vettice htspidulum. — Uova-Zelamiia. 
P. M . M m: \ s n 
ir.. — F. AMPLA Bad. Mon., p. 1 . 5 . 
Vaginae omnino fissae; li_.ul.ic innovatioui-m suhnulLte. 1'auieula 
1 0 - 2 0 / . Ij», spieulae 8 "_ lg. Anthcrac palcS duiudi.i lon-
giorcs. Ovarium glalwum. 
A. Laminae difformes, t.iiitum cuimeae cclluhs lxilliformihus 
lumutu.. 1'aiiicul.t ampla, laxa, ramis in dimidiii inforiore 
partc vcl ultra nudis, anthesi patuhs - - Lusitani.i. Hisfania. 
var. cffilM S ' -Y. fi.S. li. l:r., 1 9 . 1 . p, 1 2 1 . 
B. L.uiiiiiae conformcs. omncs cellulis hulliformihus praeditae. 
Pauirtila laxiusi ula, raniis in tertia infcriore patte nudi-., 
antltesi crcctis. Lttsitinia. intf. Maroccanum. 
var. dolosa S ' - Y , /. t. 
P. A M P L A 
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- F . IIENRIQUEZII Hack. Mon., p. 126. 
Vaginar ad os usquc intrgrar; ligular subnullar. Panii ul.i den-
siuscula brevis 3-<> Vm Ig. Spiculac 8 % Ig. Anthrrar palcam dimi-
diam arquantrs vrl sulMccmantcs. Ovarium glabrum. — Lusilania. 
p. ui:xHiori:/.u 
17. F . YVESII R. I.it. fiull. Soc. Hisl. nai. Afr. X., 
X I V . p. 3 3 ; 
Innovationcs mixtac. Stolonifrra. Vaginar ad % vcl ad os usqur 
intcgrar; ligular protractac. 1 mL Ig. Laminac flaccidar, 1 , 5 - 2 , 5 ^L 
Iatac. Panieula angusta, laxiuscula, 5-8 'L Ig., ramo imo primario 
lasi longc nudo. Spirulac J mL lg. Antlicrac |>alca dimidii lon-
giorcs. Ovarium glabrum. Imfer. Marorcanum. 
P. YVHHIl 
— F. RUBRA L. S . ampliss.; cmcnd. Hack. Mon., p. 1 2 8 . 
C L A V I S ANALYTICA SUBSPECIERUM 
' I . Laminac innovationum capillarcs in srctionc transvers.i tri-
gonar, culmcac planac, multotics latiores. Ovarium vcrticc 
hispidum Ssp. heterophylla. 
I.aminar 11011 ut supr.i 
5 6 -
I . a m i n a c 111 v tiono trans \rrs . i latc ova lr s vcl sulHirliinilaros, 
fasounl i ssr lcrcni li\iiiatu is 111 s trata continua roiiflucntibus 
\ c l sulxoiilliicntiinis iiistruc tac 
I .ai i imac fasciculis solcrcncliyniatiois lo i i spuuc disrrct is 
instructac. 
I.cingissiinc stiili.nitir.i I .iiinnac acut.ic, fasritul is KlcRfl 
i liyiiialiiis SII|K TIITIIIIIS uistrui t.ic, intiis pilis I>rc\ issiiius, 
rigidii oroatae. Glatna II acnta Sap dumctorum. 
Caeapitosa. Laminae obtusiss i inac fasciculis s< irrrnchym.i-
l icis SII |KTIITI IIIIS clc-stitiitac. mtus glaberriinae Gluma II 
obtuia \ i l rotundata Ssp. eu-rubra \ a r . otiandua . 
\ . I.ainiii.ic lasiiciihs M l c a m livniaticis ; t nu diauo, 3 in.ircji 
nal ibus. , intcnliiiii tonuioril.iis amt i s , instructae 
I.aiiuiiac lascTculis s<'crcn. Iiyni.iticis marginalibut ungu 
lisi|uc iicrvis iurrcsjniiitlnitilius nistriictac 
Dense car-.ptt<sa. I..iii>in.ic mtus iiiiiii.stalac ol.solctc 
Schlagintueilii. 
I I i ini ihs. I -Otnjjc s tot , , i i i t , r . i . I..ttii:iiar inttis t le\ a t o 5 costat.ic. 
Ani l i tT.IC palrS cliiiinli.i kiogporci Sap pyrcnaka. 
I .aiuniac - c t . i n a c , 11 /1 u , ; \ cli.un., a n g u l a t a c et c a r m a t a r , 
i icrtis iiuintnii l tUris . Ovarium vcrtice liisptdiun. 
I.aiiiinac c r a s s a c 1 1 , 5 * „ diain., 111 scctionc transvcrsa ovat . . 
obtongae, ncrvis iiiin fasciuilis st Irn nrlivm.itiris infcrio 
rilni, < 1. 'tluciitibus iustrn tac . Ovariiiin luspidulum. 
3 oostatae. Antherac pal-.i diundi.i breviorcs. 
\ ' il. \'..;.;:;iac ad u-i\m .1 
VAGINAE a d n . UAQUR INTEGI 8 
Ssp kashmiriana. 
Ssp. alalavica. 
< h ariuin glahrum 
OVARIUM vcTtiw HISPIDULUM 
1 3
 \ : • :• 
9 
I.aniuiac lav icuhs sclcrrw hyiuaticis niarginahbusrt nH'<li.mo 
valulissiinis, latrralibus l< iiuibiis instrurtac, l d r o siccando 
latcralitcr stilcatac <t margiiiibus inirassatac. 
Ssp. nevadensis. 
I.aiiunac ihin ut supra 
I.aniitiac iti srttione tran-.vcrs.i latc ovahs (jliiina II apicc 
ubtiisa vel rotiiud.ita Ssp. eu-rubra (vrar. miiiti/icii). 
I.auiiiiae in seitionc transversa angiilatac et carinatac... I I . 
I.aiiiin.ie iu scctiono transversa late Itexagonac, diaiuctro lon-
giliidiuali lateralini a«|uante vel sulxicquantc, acutc aiigii-
latac < t c.irinatac Ssp. violacea. 
I.auiinac noti ut siipra 
. ' I _ I.aiiiinae fascicuhs sclercnchyinaticis infcrioribus luininc 
in.igno et su|>erioribus instructae, siiiiulijue intus pihs 
brevissiniis, rigidis ornatae Ssp. dumetoruni. 
Xotac sitpra iiiiin upatae non onines conurejjatac. 
Ssp. eu-rnbra. 
I.auiinae in socIioih- traiisvirs.l ovatooblongac, faseiculis 
s. lcrcni hyinalicis sup< rionbus ct infcrioribiis tantuin cuin 
uoiuuilbs nervis < onfliientibu-. instruotae. Anthcrao- |>al<',i 
dinndi.i brcviores Ssp. Clarkci. 
I.ainiuae in sectinnc transvirsa acute anjjulatae et carinatac, 
fas< inilis M a r c i n h y n i a t i i is superioribus ili-stitutac, iKrvLs 
oinniiio liUris. Anlhcrae iialc.i dinudi.i longiorcs. 
Ssp violacca. 7 / • <• 
Ssp. I. HETEROPHYU-A Hack. Sf<m, p 
IXnse cacspitosa. InnovatioiH-s cxtravaginalcs fcrc s c j t i | x t incons-
picuae. Vajjiiiao aci os usquo intcjjrae. Lantinao valdc dif-
foniK.-s. <-ae iiiiiovationuiii trijjonac, o,".-o/j */m diant, culino.ie 
planae, inultoties latiorcs. AnllHTae pale.i dimidia lonjjiorrs. 
Ovariuni vcrtice hispidiiin. 
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Bn> lictcropliylla. SSp. pyrcnalca. S»p. SchUglntwclt l l . 
Ssp. II. P Y R E X A I C A Hark. Stou., p. 1 3 7 . 
I.ongc stolonifcra. Yaginar ad os usquc intrgrar. Laminac suh 
diffornics, car inr.nvationum 0 , 1 5 0,05 " „ diam Spimlac |>arvac, 
6T_ lg. Anthcrar palca dimidia longiores. Ovariiim glahrum. - -
Itt Vyicnaeis ccntratibus. 
Ssp, III . S C I I L A G I N T . Y E I T I I S ' -Y. 
Dcnsc carspitosa. Innovationcs cxtravaginalcs rarac Vaginac 
ad os usque intrgrar. Laminac fiaccidulac, o,6-o,S "_ diam, sub-
confOTiirs, cae innovationum intcrdum cellulis fxillifomibus drs-
titutac. Panicula dcnsa, brcvis, 3-5 'L Ig- Anthcrac palc."i dimidi.' 
breviores, 1 , 5 - 1 , 7 5 4-4,5 "X, Ig. Ovarium glahrum. Asia, in 
montibus Allaicis et Sitkimensibtts. 
Laminac scabr-e vcl lacvcs. Gluma II ad % IV pertincns, arista 
ojumam dimidiam acquans vrl parum suprrans. — F . u r o p t 
attsttalis. Caucatus ( E x llimalaya non vidi). 
s. v. cu-hctcrophylla S ' -Y. Fcst. Alp. Mar., p. 1 0 8 . 
Laminar scabrar. Gluma II ad apirem |irrtinrns, arista 
j'ltimam acqttans vrl sitprrans. Transyh\inta. Scibia. 
s. v. vulpioidc» Ilark. Mon., p. 1 3 1 . 
— 5 9 — 
S»p. kaahmlrlana. 
A. Panirula laxiuscula. contrarta. S|>iculae 8 - l o " 4 Ig. — Rfgio 
Ka<kmiriana tt Tkibttica var. kashmiriana S ' -Y. 
Panicula ampla, laxissima. patula, ramis apicc 1-2 spiculatis. 
Spirulae 1 2 " « Ig. - Ilimilaya... var. remotiflora S ' - Y . 
Ss|>. VIOLACEA Hack. Mon, p. 
Dense cacspitosa. Vaginae ad os usque intcgrae. l.aminac oUusac. 
Antherae palca dimiilia longiores. Ovarium hispidulum vcl 
glabrum. 
I.atuinac rapillarcs subsctacear, 0 4 0,6 m/m diam, flarri-
dulae. 
I. Culmi 1 5 - 2 5 ' ' . . . alti. Panicula brevis, .,-<>%. lg.; spiculac 
7 7 . Ig var. violacea Hack. Bot. Centralbl., 
V I I I , p. 40& 
Culmi infra p.anirulam glabri. 
Glumae fcrtilcs brevitcT aristatac. 
Ssj>. IV. K A S I I M I R I A N A (Stapf) S ' - Y . 
Dense carspitosa. Innovationcs cxtravaginalcs rarissimac. Vaginae 
ad medium usque intcgrat I.aminae conformcs, o,<>-o,6; "•„ 
diam.. arutae. Panirula, 6*13% lg. Anthrrac palr.i dimidia 
longiorcs. Ovarium vcrticc hispidum. 
— 6b — 
Kaini imi p.iiu. ulac, utique s<•qucntcs, 2 -3 spicu-
lati. In fiisiuis rlatioribus alfittm austra-
lium, ti Gtillitl usi/ur Aifrs Scartlicas. Asia 
Minor : Armiiiia (rarissima). 
s. v. Schleicheri S ' -Y. B. S. B. /•>., -
1 9 2 4 , p. 1 2 1 . 
1'aniiula raiTiinisa, r.imis imis 1 - 2 , ectoris 1 spi-
rtiiatis - - littrofa : Transjlvania. Knmtha. 
s. v. racetnota Hack. Mon, p. 1 3 3 . 
S-p. violacca. 
( i l u m a r fcTtili-s l<inj»caristatac, arista glumam dimi 
d iam siipcrans. — liurofi, in Alfibus attsttaltbti\ 
sfnsa s. v. ruarr- l / i cru Ilack. Anu. IIo/111. 
Wirn, II , p. 4 5 . 
Culiui inlra p.uiirulain -1 jmliescetites. 
("uliiii sutKTno pulirriili. Panirula multispirulata. 
flarritla; s p n u l a r lungc aristatae liurofki 
Traiisylrania... s. v. fiaccida Hack. ../../... \x 1 3 3 . 
Culmi supcrne densc pubcsrentcs. Panicula dcjiaupc-
rata; gliimac fcrtilcs muticac vcl mucronulatae. - -
/;; Alfibus austro-orirntaltbus. 
s. v. camica Ilack. Mon., p. 
Ciilm. 30-40%, .1lti. Panictila major, 69%, 1R 
- 6I 
a. Culmi mli.i paniculain dcnso pulicsroiitts. Spirul.ir 
7-8 mJm Ig., gliima II ohtiisiusrula - - / / / Alpihus austro-
b. Ctilnii mfr.i panirulam glabri, r.im hispidulo srabri. Spi 
rulao 9 lo "«, lg., gliiina 11 aeuta. //; Alpihus austio-
i•,..•/.•/.///./.'.-., J«'I/ usquc ././ Tiroiitim cl liazariani. 
var. nigrican* I l .uk .l/on, p, 1 3 5 . 
B. Laiinnac setaccac vrl subjunccac, 0 , 0 0 - 0 , 8 0 " . , cliani., rigidac. 
I. I.ainiii.ic 0 / 1 - 0 , 7 " » diain., angulis t l carin.i, saltcin antnv, 
srabrar vrl sr.ibridular. Ctilmi 3 0 - 5 0 ' « , alti. (ilunia II 
acutissiina. - /// Pyrcnatis ccnlialihus. Hisfania : Sitrra 
Xcraila var. ibcrica Ilark., op. cil., p. 1 3 0 . 
II. I.aininac siibjnnccac, 0 , 7 5 - 0 , 8 0 " » , tliaiu, as|X'rriinac. Culnii 
1 5 - 2 0 ' . alti. (iluina II acumiuata. .l.v/</ Minor 111 
Armcni,} turcicd var. cunphylla S ' -Y. 
Innovationcs niixtac, cxtr.uaginalcs rarac. (ao.pitcs tlcnsos 
fonnans. Vaginac atl ust|Uc intrgrar. I.aminac crassac, 
i-l>5™« diani., otousac, sulxonforincs, cac iiuiovationutn inlcr-
oricnUdibus. var. major Ilack. Acl. Mus. Xat. 
II, p. 2 9 1 . 
Ss|>. VI . A L A T A V I C A S'-Y. 
S s | . . ALATAVLCA. 
— 62 — 
duiii crllults bullifnrroibtis destitutar. Panirula ampla, laxissima, 
1 0 - 2 0 ' „ l g , ranns basi longissimr nudis; spiculac l l > t j % lg. 
Antherae palca dimidia longiores. Ovarium vertire liispidulum. 
— Asin, iit monlibits Ahli.it:>. 
Ssp. VI I . C L A R K E I S - Y . 
Stolonifcra, innovationes plcraixjuc cxtravaginalcs. Yaginac ad os 
usque intcgrac. Laminac subcoiifi>rmos, obtusae, cac innova-
tionuni ca l ,o"_ ili.un. sacpc ccllulis biilliformibus dcsti-
tulac Panicula i o _ o ' _ Ig. Antbrrac |>alca dimidift brc-
viorcs. Ovarium vcrticc hisiinluiii vcl luspidulum. 
sv-p. Clarkct. 
Panicula angusta, laxiuscula, ramis omuibus orcctis. Spiculac 
1 0 - 1 2 ' % Ig, arista glitm.. piuliiluin brrvior. Asio 
Ctiicia. In monlibus Himtlayensibtts. var. Stapflana S ' -Y. 
B. Panicula Iaxa, ramis inferioribus jtatulis vcl etiam inlerdiiui 
rcfractis. Spiculae 9 - 1 0 .„ Ig, arista gltim.im su|ierans. 
Asta : regio \nnnanensis var. Maireana S ' -Y. 
Ssp. VI I I . E C - R U B R A Hark, Mon, p. 1 3 8 . 
Iiinovatioi-.cs mixtac. Vaginac ad os usqtie intcgrac; ligtilar 
innovationtun frrr SCUI|KT ad margiium scariosum rcdurtae, 
culmrac saepius inarqualitcr biauiiculatac vrl ttniauriculatar. 

Gluma II aruta ve! acutissima : 
A. Stolonifcra. stoloncs intrrduin rari, eacspitosa. 
- 0 5 -
L.uninac capillarcs vcl subsctaccac, 0,4-0,(1 "L diain. 
1 . Laininac juvcncs + acutac. Vaginac cmarcidac 
fibrosac. Panicula stricta, brcvis, 3 - 7 '/m Ig. I 
Yaginac sacpius pubcscentcs. Laminac lacvissimac, 
difformcs, tantum culmcac ccilulis bulliformibiH 
pracditac. — Insula Corsita. 
var. cyrnea R. Lit. ct S ' -Y. B.S.B.Fr., 
1 9 3 4 . p. 1 2 2 . 
Yaginac glabrac. Laminac srabriusculac vcl scalirac, 
subconfomics onincs ccllulis bulliformibus + 
manifcstis pracditac. — Histcaoa. Inifcr. Maroc-
canum... var. Ytes iana R. Lit. ct R. Mairc Mcm. 
Soc. Sc. nat. Maroc, IV, p. 2 5 . 
b. Laiuinac obtusae. Vaginac eniarcidac fibrosac. Panicula 
laxiuscula, ultra 10 "... lg., ramis tcnuibus. 
var. trkhophylla Gaud. Fl. hcli:, I, p. 2 5 8 . 
Lamiiuc glabrac. Gallia auitralis. Hispania. Hcl-
: ctia. Istria. Carinthia. Ins. Corsica (rara). 
s. v. telacea S ' -Y. Fcst. Alf>. war., p. 1 2 / . 
Laminac pilis spursis, longiuscuhs omatac. — Gallia 
in Pjrenacis s. v. Seyrautii S ' -Y. B.S.B.Fr., 
1 9 2 4 , p. 1 2 2 . 
I II . Laminac grossc sctaccac vel crassac, o,(~>;-i,o * • diani., cac 
iuhovationum srmiv. r ccllulis bullifomulms dcstitutac 
(vidc attamcn var. scabrescfr.tcm), culmcac laliorcs, sac-
pius ccllulis bulliformibu!, instructac. 
vai. genaina Hadc, Mon., p, 1 3 8 . 
Panicula densa, spiculis brevitcr pcdicellatis, scse 
tcgentibus. — Ins. Qanatienses. Amcrtca borealis. 
s. v. dentiutcula S ' -Y. Cand^ I, p. 
Panicula non ut supra. 
Laminac viridcs, glabrac, lacves, flaccidulae. 
Laniinar 0,65 0.85 diam. 
— 6 6 — 
® Spiculac 7-8 m,'m lj», glabrac vcl pubcsccntcs. 
— Ptr loliim liuropim el Asum. Amenca 
stpttnlrionalis. Auslralia. 
S.V. vulgaru Hark. Mon., p. 1 3 9 . 
@ Spiculae 1 0 m'm lg., glabrac vcl pubcsoentcs. — 
Cum s. v. iiilyiri mixta. rarior. 
s. v. grandrftora Hack., /. c 
I.aminac Of)mm diam. ct ultra, saepc fasciculis . 
sclcrenchymaticis suporiorilws instructac. Spi-
culac fcrc sem|XT «leiise villosa. Planta unicc 
halophila. - Littora mirium septentrion ilium. 
Groenlamlit Asia in HgtUU Turkcslanicd 
(orelxTrimis intermcdiis cuin ssp. ilumctorum 
juncta) s. v. arenatia Ilark. .!/<'«., p. 1 ;o. 
Laminac + jjlauccsecntcs, rigidac. fl 
I.aminae lacxes, glahrac. 
® Laminae 0,7-0,8 diam. Spiculac 7-8 " » \f, 
intcrdtim pruinosae. - Per totam F.uropim 
spirsa. In Ameriea septenlrionali el in Imp. 
Mtxicano freoucns. 
s.v. glaucetcen» Ilack. Mcn., p. 1 3 9 , 
(D Laminae \pmm diam et ultra. Spicul.ie 
lg. Gallta. llehetia. Italia in 
Aptnmms. Galieia. Ins. f ipomca. America 
borealis \rara) s. v. pmcea I Iack.. /. e. 
I.aminac scabrac, glalirac. (7 7.7:/. Helielia. 
Peninsula ibtrica. llalia. Ins. Corsica. Caucasns. 
s. v. asperifolia S ' -Y. Fest. Alp. 
Mar., p. 1 2 5 . 
Laminae laeves, pilis sparsis ornatae; vaginae ct 
culmi infra paniculam pul cseontos. — liohe-
mia. Auslria inftrior. 




l.ainmac ct spirulac conspicuc pruinosac. 
Laniinac jjlabrao. — luitofki : Sabauilii ct llel-
vetia (nitissima). Amrrica borealis. 
s. v. priunosa Ilark. Rep. Bot. fixck. 
Club, 1 8 8 4 , p. 1 1 9 . 
I.aniinac pilis sparsis ornatao, vaginac pulics-
centcs. - - Brlgica. 
s. v. Magnelii R. Lit. II. Soc. Bot. 
Brlg., LV, p. 26. 
I.aminac confonncs OIIIIK-S ccllulis liullifonnilms pracditac. 
a. I.aminac conspicuc aiutac. subptmjjcntcs. Vaj»inae JIIIIK-S-
ccntcs. •_ 
ft I . Laminac soabrae, faseicults v lcrcni hymaticis sup--
rioribus ilcstitutac. — Algeria. Impct. Maroccanum. 
var. scabrcsccns Trab. / 7 . Alg. Mon., p. 2 1 5 . 
fj ' 2 . Laminac lacvcs vcl scahhusculac, fasciculis sclcrcn-
chymatiois sii| crioribus instructac (in ssp. 
itibiam vel in ssp. nevailrnsrm ponrro licct). - -
Hispinia. Impct. Maroccair.im. 
var. gactnla R Mairc Cand, I, p 
b. Laminac olitusao. Yaginae glatrrar vrl glahriusrulae. 
var. planilolia Hark. Mon., p. 1 4 0 . 
Ghimar fcrtilcs lanceolatac. S|>icu!ac virides. 
litiropt botealis, serl ad Austriam inftriorem 
Italiam supcriorem usqite accedit. Coica. Ins. fapo. 
uicae i v . typica Hack. Mon^ p. 1 4 1 . 
Glumac fcrtiles siibovato-lanccolatac. Spiculac vatic-
gatae. 
Spiculae glabrae. - - Transylvania. Asia in mon-
tibus Altaicis. Ameeica borealis. 
s. v. baicalenr.ii I lark, /. c. 
Spiculae villosae. Nontgia. Laponia. Ins. 
Spittbergenses s.v. viiliflora Hark, /. e. 
— 68 — 
.. B . Ilaud stolonifera, donsc cacspitosa. 
I. Laminae capillarcs vcl subsetacrae, 0 4 - 0 . 5 " 4 diam., sub-
conformes. — (jallia (vidc q-q. \ar. Y; csianam). 
s. v. microphytta S ' -Y. ap. Coste 
MoH.le />!., n" 1 9 « 1 2 1 . 
II. Laminac subjunceae vel junccac, 0 . 7 - 1 , 0 " » diam 
Laminae difformes, cae innovationuiu ccllulis Imllifor-
mibus di-stitutac... var. commutata (iaud. /•"/. hcl;:, 
I. p. 28;. 
I.aminac lacves. — Pet totam EHtofmm sfiitsa. Itis. 
/afonicae. Amctict hotedis. Noi a-Zclantlia. 
s. v. eu-cornmufafa S '-Y. Fest. Alf. 
Mat., p. 129 
I.aminac scalir.ie. - (iallia. Hci;cl:a. Ausltia mft-
tiot. Titolia. Lusitaniii. Ins. Cotsica 
s.v. tcabta Hack. ap. Herv. fiech. 
Fl. Loirt, p. 5 5 . 
b. I.aminac conformos, omncs erllulis Imllifonnibus prar-
ditae. — IH Pyrcnaeis ( 110 :1 vidi). 
var. Barthcrei Hack. Mon., p. 
I II. 
Brevitcr stolonifcra. Lamiuac difformcs, cac innovationum 1 ,<>"',, 
diani., crllulis hullifonnibus dcstitutac, culmcac ccllulis bul-
liformibus pracditae. Gluma II apicc obtusa vd rotundata. 
var. eelandica Hack.../.;;. , p 
A. Spiculae glabrae. - - Insula Otlandica. 
s. v. aharcnsh S ' -Y. B. S. B. Fr., 1924, p. 123. 
Spirulae serieeo-villosae. - - l.affonia. Insida « Sfittberg 
s. v. oelutina S*-Y., /. c. 
- 6 p -
* III . 
Laxc cacspitosa. hrcvitcr rcpcns. Laminac in vivo planar, oiiiiicv. 
cellulis bulliformibus pracditac, ccllulac cpidcrniidis infc-
rioris intcr sc inaoqualcs. var. rivularis Hack.. ' / ,;; . , p. 1 4 } . 
A. Panicul.i anthcsi patcntissima, |>aucispiculata, rachi ramisquc 
glabris. - Hisjhinia : Sicrra Seiada. 
s. V. eu-rivularu S ' -Y. B. S. B. Fr., 1924, p. 123. 
B. P.inicula subrontrarta, inultispiculata, ramis crcctis, pubcsccn-
tibus — F.urofa • lit Pyreneais oricnt. Hisfitnia, Sicrra <lc 
Grcdos. Asia Slinor in Hithyiinl... s. v. Scnncnii S ' - \ . , /. c. 
Ssp. IX. D I M E T O R I M Hack. Slon., p. 1 4 5 . 
I.ongissimc stolonifcra. Yaginac ad os usquc intcgrae. Larainnc 
acutae, 1 , 0 % diam. ct ultra, culmcac saqie non semper cellulis 
bulliformihus pracditac. Spiculae densc villosac, more insolito 
(forma) glabrac. Anthcrac palca dimidia longiorcs. Ovarium gla-
biiim. — In arrnosis littoris miris Atlantici ab HisfantJ borcali 
ct usqur ail Pomcraniam acccdit (Cum s. v. arenarid ssp. ru-rubrac 
formis creliris intt rinrdiis, s une acgrv distingucndis, juncta). 
dumetorum. 
7« — 
Ssp. X . X E V A D E X S I S Ilack. Mon., p. 1 4 7 . 
Innovationcs subrcpentos. Vaj;inae ad os usquc intej^ae, cmarcidac 
non fibrosac. Laminae acutac, 1,0 "i . diani, omnes cellulis 
bulliformibus pr.icditac. Gluma I suhulata. Antherac palea 
DIMIDIRI lonjriorrs. Ovarium jjlabruin. 
S~p. ncvadcnaU. 
Fasciotili sr lc i t iK liymatici laniinaruin dorso marginiliusqiic 
valdc crassiori-s. Hisfania. Imfet. Matoccanum. 
var. Hackclii R. Lit. mss. 
Fasrietili sol< niichyniatici laminaruni inter sc fcrc acqu.ili 
cr.issittidinc, sat tcnurs. - • /;; 1'ytenieis galttcts tt hisftt-
nicis. Imfet. Maiocctnum. 
var. gaetnla K. Mairc Laml, I, p 
i 
— F . M l L T I X 0 1 > I S Pirtr. Amet. Mxdl, 1 9 1 1 , p. 1 8 0 . 
Innovationcs cxtrav.iginales. Surculi floriferi basi dcruinl rhti s, 
iiiiiltinodcs. Vaginac iinfi l»si tantum intcjjrae, < 1 1 1 a 1 c i 1 l . 1 i ' non 
fibrosac; Iij^ulac lirevissiniae. Laminac o.tpillarcs, 0 4 0 0 , 5 0 * . 
diani, nlnmar, irjtm jjlalcrrnuac, subronfonncs. Panicula 5 (>'» lj».; 
spiculac 8 - 1 0 *„ ljj. Anthcrac palca dimidia lircviorcs. Ovarium 
\ert ice 111 -piiliili 1 1 1 NmaZelanilia. 
p . . n r i .T i . vo i i r . MOBlalANA 
— F. MORISIANA Ilack. Mon, p. 
InnovatioiK-s intravaginalcs. I.aminar srtarr.ic, o L t u - . n o . Pani-
nila siil>spicif<.nnis, dmsa, 3 - 8 ' » lg.; spiculac 9 " » lg. Anthrrac 
palca dimidi.i longiorrs. Ov.irium in <|iiarta supcriorc hispidulum. 
Sarilinia. 
B. — F. PETRAEA Gunthn. cx Soul>. /•"/. Aior., p. 
Iimovationrs intravaginalcs, polyphyllac. Vaginac omnino 
fissar; ligulac hrevissiinac. I.aminar <>.; (>,()"„ diam, intus pilis 
iiunirrosissiinis, h n ; ibus, conicis apirr latc nbtusis ornatar. Pani-
rula raicmiforinis, dcnsissima, 5 1 0 ' / « , lg., spiculac ( > - ; " . ig 
Anthcrac palc.*i iliiniilia subljrcviorcs. Ovarium glabrum. 
Insiilac Atoricae. 
V. PHTBABA 
FOKRESTII S ' -Y. 
Innovatioocs intravajjinalcs. Yajjinac ima basi vcl ad Vi usquc 
intejjrac, cmarcidac non nlrrosac; Hgulac Irrevissime biauriculatac. 
Laminac 0 7 0 0 ,80 diam, in acumcn pungcns attcnuatac, 
scabrac. Panicula laxiuscuia. Spiculac Q-IO*?_ Ig.; jjluma I subu-
lata. Antherac palcam dimidiam acquantcs vcl supcrantes. Ova-
rium parcissinie lonjjiusculeque hispiduliim vel jjlabrum. — Regio 
Thibetica et Yunnanensis. 
P. POBBBSTI! p . vr.N.N._Ni:NNIS 
- F . Y17NNANENSIS S ' -Y. 
Innovationcs mihi ignotae, scd vernatio certe conduplicata. 
I.ijjulae brcvos, hiauriculatac. I.aminae cuimeac ifi^L diam, 
zcutae ct pungcntcs, lacvcs. Panicula ovato obli.iijja, laxiuscuta, 
ia-t$W ljj- Spiculae 9 1 0 " _ Ig.; gluma I subulata. Antherae 
pa!cain dim.diam aequantcs vcl superantes. Ovarium vcrticc par-
cissimc lonjjiusrulcque hispidtilum. — Regio Yunnanensit. 
n — 
2 1 . — F. ALTAICA Trin. in I.cdch. Fl. alt., p. 1 0 9 ; rmrnd. 
S ' -Y. Cand, II . p. 2 6 7 . 
Ssp. E U - A L T A I C A , s.v. typka S ' -Y. Cand., II, p. 2 7 1 . 
Planta frrc ommtms |>artibiis granuloso-aspcra. Vaginac 
innovationum omnino fissar, f.asi compressar ct latiorcs, infcrnc 
innovationcs p.iululiim incrassantcs. Ligulac brcvissimae, trun-
cntac. I.aminar l , 0 " « iliam, acutac ct iiungcntcs. Panicula ampla, 
laxa, paurispieulata; spiculac 1 2 - 1 5 " « Ig. Anthcrae |>alea dimidia 
longiorcs. Ovaritmi vcrticc hispidum. — Asia borealis. America 
suhatctiia (in AniericS invcniuntur ssp. atisonica ct nonnullac 
varietatrs ssp. eu-altaicae). 
P. ALTAICA 
2.".. - F. ABYSSINICA Hochst. cx A. Rich. Tent. Fl. abyss., 
p. 4 3 2 s. 1.; emend. S'-Y. 
Innovationcs intravaginales. Vaginae basi paululum latiores, ad 
os usque intcgrae. Laminae acutae vel acutiusculac, saepius Iacvcs. 
Glumae stcrilcs ambac 3 ncrviae vd II basi obsolrte $ nervia. 
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Ss.it. I. E l - - A B Y S S I N I C A S ' -Y. 
I.aminac flaccidulae vcl tantuiu rigidiusculac, 7-(rarissimc)5 ncr-
viac. cac innovationiim saepe, culmcac scmpcr crllulis Ixilli-
formibus praeditac. 
A. Gliunac steriks intcr sc aequalrs vcl vix inequales, ad apircm 
floris proximi prrtinmtcs. 
I. Palea gluma valde brevior. Panicula angustc oblonga, dives. 
— Abyssinia. Africa orienlalis : Mons « Kenia », « Lsam-
bara », « Canuioun « . . . var. gcnuina S ' -Y. 
II. 1'ali.i glumam aequans. Panicula linearis, paupcrior. 
Abyssinia. Mons « Kfnia » var. intcrmeilia S ' -Y. 
B. Glumac sterilcs inacquales, II ,u\ '-}\ IV pcrtincns. 
I. Culmi 20-25 '4 alti. Laminae nervis omnino liberis. Pani-
cnl.i (>-8'. lg.; spiculac dcnsiliorae, 7-8". Ig., rachilla 
i,o*4 >K- — Abyssinia var. Schimpcriana S ' -Y. 
II. Culmi 60-90'/m alti. Fasciculi sclcrcnchymatici inferiorcs 
l.iminarum cum nervis eonfluentes. Panicula 16-20 7m lg.; 
spiculac dissitiflorae, 1 1 - 1 2 * 4 lg.. rarhillS 2.5*4 Ig. — 
Mons « Kenia » var. kcniana S ' -Y. 
Ssp. II . A C A M P T O P H Y L I J V S ' -Y. 
I.aminac rigidissimae, 5-(more insolito)7 nerviae, omnes rellulis 
bulliformibus destitutac. 
A. Laminae setaccae, o/i-0,7 % diam, in sectionc transvcrsi latc 
hexagonae, fasciculis sclerenchymaticis infcrioribus discrctis 
instriu tac. - « Kilimandjaro ». « Camtroun ».. 
var. typica S'-Y. 
B. Laminae capillares, 0-45-0,50 *4 diam., numerosae, culmos 
arcte amplectantes, in sectione traiisvors.*i suborhicularcs, 
fasciculis sclerenchymaticis in strata continua confluentiltus 
instructae. - « Kilimamljaro var. supina Pilg. nom. 
7 6 -
— F. RORBONICA Sprcng. Sfttm I. p. 352. 
Innovationcs intravaginalcs. Vaginae ad usque intcgrac, 
emarcidao l>a=i filirosac. I.aminac 0,70"•» diam, acutae, laevcs. 
Panictila sublincaris, 15-20!^ Ig. Spiculae anthesi late apcrtae, 
snbcuneiformcs, 1 1 - 1 3 * i lg.; gluinac steriles ambac 3 nerviac, fcr-
tilcs longcaristatac, arista glumam arquans. Anthrrac palea 3 plo 
brcviorcs. Qvarium glabrum. - Insula Borbonica. 
V. ROMOltlCA v. i'i:n:iii:ui 
— F. P E R R I E R I A. Cam. Bull. Mus. Iltst. nat. Paw. 
Vol. 22, p. 443. 
Innovationcs intravaginalcs. Yaginac ima basi tantum integrac. 
cmarridac non fibiosac. Laminac 0,80 0,00 " i diam, obtusac, 
lacvcs. Panicula .ingusla, 1 5 ' » Ig. Spiculae clliptico-lanccolatac. 
1 0 - 1 2 % Ig, gluma I unincrvia, sulmlata, glumac fcrtilcs mutirac. 
Anthcrac palcam dimidiam subacquantes. Ovarium glabrum. 
Insula MaJecassa. 
2H. — F. AMETIIYSTINA I. .; Haclc. M.m., p. 123 s. amplo; 
cmcnd. S '-Y. B.S.B.Fr, 1924, p. 124. " 
Innovationes mixtac, rac cxtravaginalcs interdum ferc defi-
cientes. Vaginae in intcgra siiperiore partc profande implirato-
si.lr.it...'. I.aiuitiae couformcs vel s.ilieonfonnes. (iluinac strrilcs 
laneeolatae. Anth.-rae |>alea dimidiit longiorcs. Ovarium hispi-
dtilum, rarissimc (interdunt in var. norica^ glalrrum. 
Innovationes cxtravagmalcs ranssimai, mterdum defieieiites. 
I.amiii.ie 0.4-0.5 . *i_ di.iin . ohtusae - liuiofi auslralis, ab Hcl-
vetid el Sabaudii usqur a,i Serbiam cl Bosniam. 
var. eu-amethystlna S" -Y, /. c. 
(In Anicrica se|>tetitrionali vulgatissima var. asfcrrimi I l .uk , 
structurii laminarum diversa. invenitur). 
V. A.MI.TIIYSTINA 
Imiovationes cxtravaginalcs numcrosae. I.aminac crassiores 
('.' .-t.o*5_ diam. 
A. lnnovationcs cxtravaginalrs tar.ie. Dcnse cacspitosa. Spiculac 
*-9t Ig var. norica (Hack.) S ' - Y , /. c. 
Laminac setaeeac, 0,6-0,7 diam, obtusae. Gluma II ad 
% IV pertincns. • Eitrof-i, ab Hrlirtia its,/i,r a,( Car-
uioliam •_. v. cunorica S ' -Y. 
II. I.aniinac crassac, i , o ! ' „ diam., obtusar. Gluma II ad 1 j I V 
pcrtincns. — Hungaria... s. v. talrac Czako Mag. Hung. 
Heik., p. 246 [1888J. 
Innovationcs omncs, vcl fcrc, rxtravaginalrs. I.axiusculc cacs-
pitosa. Laminac acutar, ca ijo "m diam. Spiculac lanccolatac, 
1 0 - 1 1 " » Ig. — Caucasus (/•". catccolaris Somm. rt I.cv.). 
. 4« , i Minor. var. djimilensis (Hack.) S ' -Y. 
29 . — F . NUBIGENA Jungh. .\'<j/. Gcnttsk. Arck. Keerl. Ind., 
II , p. 51, s. 1. 
Vaginae bnsi paululum latiorcs ct crassiorcs, inriovatioucs 
infcme subincravsantcs, in intogra sujKriore jor te pr..fuiulc impli-
catosulcatac. Panicula iincaris vrl su1>liiK-aris, laxiusrula. Anthcrac 




pali.i tlnuiili.il longiorcs. Ov.trmin vcrtiec lnspichiluiii. rarissimc 
glabrum. Glumac stcrilcs subulatac. 
Ssp. I. E l X C I H G E X A S ' -Y. 
Vaginac ad Vi% ustpic intcgrac. I.aminac conformcs, stabrius-
ctilac vcl scabrac. 
I I 
Culmi infra patiiftil.im dcnse puliescrntcs. I.amitiac obttisac, 
0,80-0.90 " 4 diam. Spiculac 10 1 1 " 4 Ig. Ovaritiin glahrum vcl his-
pidultun. — Insula faia var. gennlfia S ' -Y. 
Culnii infra paiiiiul.iiu glabri. Latninac acutac, 0 , 7 0 - 0 , 8 0 " . , 
tliam. Spicttlac 9 - 1 0 " » Ig. Ovaritini hispidulum. — Anyssiitia. 
var. macrophylla (Hochst.) S ' -Y. 
Ssp. II . C A P R I X A (Xccs) S ' -Y. 
Vaginae ad os usquc intcgrac. I.aminae diflcrmcs, acutac, oulincac 
latiorcs, cellulis bulliformibus + conspicuis pracditac. Ova-
rium vcrtice hispidulum. 
A. Laminac 0 , 0 0 - 0 / 1 5 " 4 diam., ^-(rarissimc); ncrviac. Panicula 
multispieulata. SpiculacG-lo"4 lg., arista non ultra 1 . 5 * 4 lj*-
— PtomoHl. Bonae Spei. Regio Basoulotum. 
var. caprina S ' -Y. 
Laminae 0 , 9 0 - 1 / ) " » diam.. 7 - 9 ncrviac. Panicula laxa, pauci 
spiculata. Spiculac 1 2 - 1 5 * 4 lg-, arista, saltcm in floribus 
superioribus, 4 % Ig. — Ptomont. B. Spei. « Katal 
var. longearistata S '-Y. 
— So — 
30. — F. SCAliEKKIMA I.gc. l'uS. FL impnm. hisp, p. 5 1 . 
111 nov.itinnos intravaginalcs. Vaginac ad usque intcgrac, in 
intcgra siipcriore partc profundc implicato-sulcatac. I.aminac 
capillarcs, 0 ,35 -0 ,45*4 diam, scalxrrimao, cellulis cpidermidis 
infcrioris magnis. Gluma I subulata, II subulato-lanccolata ad 
apiccm IV pertincns. Anthcrac palca dimidia longiorcs. Ovarium 
glabruin. — Hispmia auslralis. Aleeria. Imper. Maroccanum. 
V. K, 
31 . - F. ALGERIENSIS Trab. in B a t t et Tralx 
FL Alg. Monoc, p. 
lunovationcs intravaginales. Vaginac ad ' /4-% usquc intcgrae, in 
intrgrS superiorc partc profundc implirato-sulcatac. I.ami-
nac intcrdum ccllulis parvis bulliformibus praeditae, con-
P . A L O B B I B N S I S 
— 8i 
S>p. Duriaci. S-p. auraslaca. 
Ssp. 1. D U R I A E I S ' -Y. Cand., I, p. 26. 
I.onjjissinic stolonifera. Vaginae ad V_ usquc integrac, ciuar-
cidac fibrosac. Laminac eonforrncs, 0 .809% diam, in acuinen 
ininjjcns attenuatae, lacvcs. Panicula elongata, 15-30 '/„ lg., 
lincaris, saepc lasi intcrrupta, spiculac 10-12*%. Ig. Algtrta, 
iu sabulosis. 
fanMS, Antlierae paloii diniulia lonjjiorrs. Ovnniiin glahrtim. 
I.iinmar, o.ii-o.S T_ diani, acutiuscnlac, non punocntcs, fasci-
mlis sclcrcm hyin.itiois di>eretis instructac. 1'anicula «lai-
siiis» ul.i. Algcna. var. lialtandicri S ' -Y. ( \md., I, p. 2 2 . 
1..iiiiinac crassac, 1,0 "_ diam. ct ultra. arutac ct punt;ct.tcs, 
faseioulis silcrcinhyiiialii is iu strata rontinua conflucntibus 
iiistnii lac. 1'anicul.i laxiusrula. - - Algcria. 
var. lamprophylla Yrah, /. c. 
— F. DESEKTI Coss. ci Dur. BsfL Alg., I I , p. 3 0 1 ; 
cmcnd. S ' -Y. Cand., I, p. 26. 
Sliilonilcra, innovationcs cxtravaginalcs sarpius apicc surcu-
loiam lonfirtiin aggrcjjatac. Yaijinac in intqjra superiore parlr 
profunilc impln ato sulcatac. Antlk rar palc.iiu dimidiatn aeouanti s 
vcl su|iorantrs. Ovarium ijlahruni. 
Ssp. II. AURASIACA (TralO S'-Y.. of. dt.,
 P . 27. 
Sat Irrcvitcr stolonih la. Vajjin.ic atl '.<, us«pio intcjjrao, cniar-
cidacnou ultrosac. I.amiuacdiffotmcscar innovatioiium <>,S t.o1",, 
diani., culmcac oollulis liulliformiliiis pracditar, in ariimcn attr-
nuatac, larvcs. 1'auirul.i oblonjja. 1 5 - 2 0 ' » lj».; spirtilac <) 1 0 " » I j j . 
— Algtria. 
Ssp. I II . MAROCANA (Trab.) S'-Y., of. „t,,v. 2 0 
Stolunifcra. Vajjin.ic 11 <ji:<- mtcjjr.ir, cmarridar 
hl>r<.sae. I.aminae ronfonnrs, artitao \ r l acutiusrulac, 4- srahrac. 
I'.ui!i ula striita, siililnioaris. 5 - 1 0 ' » I j j . ; spnular 9 - 1 0 " » I j j . — 
Imftr. Sl,ir,',i,niiim. 
S-p. innroc.in.-i. 
33. — F. l iOKDEREI Richt. Pl. turof, I. p. 9;. 
Innovatiiinrs intravajjinalrs. Yajjinae in iutcjjra siipcriore partc 
profundc implicato-sulcatar, cmarridac laminas cmortuas cito 
drjicientrs. Laminac 0 , 7 0 - 1 / ) 7 , diam. Antherac |»alea dimidiS 
lonjjiorcs. Ovarium vcrtirc |>aroe hispidulum. F.urofa 111 
Pyreuatis. 
Rnrdcrci. P. Porvll. 
F. POKCII I la.k. M«u., p. 1 4 7 . 
Brcvitcr stolonifcra. Yaginac ad us<]tic intcgrac, in intcgra 
s'.i|xTiorr p.irtc proftintlc iinplicato-sulcatae. I.aniinac adullae 
| i lanac. Panicula 1 2 - 1 5 ' 4 Ij!-; Jjlniiiac stcrilcs olitusac vcl obtu-
siusculac. Antbcrac palca diuudij longiorcs. Ovarium glahrtini 
\ c l p.iriissiim iiispiduluin. fintofhi : Ttansylvania. Galnia. 
:».;. - F . OBTUKBANS S ' -Y. 
lunov.itioiK-s intravaginalcs. Culnii robttsti, 1 - 1 . 5 111. alli. Vajji-
n a c (Hiiiiino fissac, atisquc stilco. I.aniinac conformcs, 0 , 7 5 a<jo"C 
(liain. acutac, srahrac. Panicula clongata, sublincaris 2 5 - 3 0 ' 4 lg 
Spiculac I I - I 2 " » Ij; (iltimac stcrilcs subulatac, II ad H IV |>cr-
lincn.s. Anthcrac palca dimidia longiorcs. Ovariuni gl.ibruni. 
Caryojisis lilx ra. — Africa oritnlalis : < Kilimandjaro ». 
F . obturbans. 
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36 . — F . L L A T I O R L. s. .inipli-. . cinoiul. II.uk. .!/<>«, p. 1 4 0 , 
Ssp. I. P S A T E N S I S Ilatk.. of. <//.. p. 1 5 0 
Vaginac ciu.ir< idac fuvac, suliriluosac. Kaiinis iimi-. pnmaiius 
paniculac tantiiin 4 ( 1 spu ul.itiis, sccumlariiis 1 ; spiculatus. 
Spiculac juvcnes siilxyliiiilrnac. Ovarium sciii|«r glaliruiii. 
S - p . p r a t c n s i s . 
A. Spieulac imiticac \c l l>r<\i-sunc aristatac. 
v.ir. pratcnsis llack. /•".>/. t euti.ilbl, V I I I , p 4 0 ; . 
I. ("11I1111 11111.1 p.mii ulaiii lacvcs 
a. 1'aiucula p.iriun a.*iipusita. Spiouljc 1 0 % lg. Per 
toltim liutofxim botealem el mt 111,111:, 111 feititnulis 
ausltalibns ttitti. Asta : ( <!//<,i<u<. Sibetiti, Insulttt 
Saklniliiicnsis et /iifoiiiitit: ln re^tontbns botealibus 
Africae et Ameti,ae itifioitinla. 
s. v. ttjpica Il.uk. Mcn., p. 15«). 
b. 1'anii ul.i iuagis eonipositj. Spieulae 8 *„ lg., 4 cuni-
prcssac. — In liuiofj cum tyfo sftitsa. Asia : Pales-
tina s. v. intermcdia Ilack., of. »/'/., p. 1 5 1 . 
II . Culiiii infra p.iiiiciil.ini scaliri. (io/lti borealis et aner-
ninsis s. v. llacquctlci R. I.it. B. Soc. Bol. Belf., 
L V . p. 5. 
- 8 5 -
B . Spuulac longr aristatar. 
Panirtila stil* ontrarta. Spirular 1 2 * 4 l|».; gluma II ovato-
oltlouga, ulilusa; glitmar frrtilrs apirr intrfrrac. — Sialia. 
var. sicula Parl. II. tlal., I, p. 445. 
Panirula aiitlnsi pitrns. Spirular 1 5 " 4 Ifj.; Eluma II olitu-
siiisiul.i; oliiinar frrtilcs apnv f ronspiruc liidcntatac. — 
(i.illta : . l / / v . m uilint.ie. Il.ili.t bote.ilis. Hehelta. (ialitia. 
Ir.imyl. ,1,111 \ar. apcnnina Hark. Mon., p. 1 5 2 . 
Ssp II ARl S D I N A t K.\ Ilark. .1/»»., p. 1 5 2 
Vaginar rniarridar snt roriarcar, nullo modo filwosar. Spiculac 
rtiain juvrncs rompiissar. Ovarium glalmim vrl vrrtirr 
2-5 pilis loiigitisi ulis ornatiint 
flap, ARNNDLNACCA. 
A. Ovarium glaltrrrimum. 
1. Panicola ampla, amliitu ovato.oi>Ionga. Laminac in vivo 
planar. sicrando laxc conrolutac. 
a. Ctilmi infra p.inn iilam seabri. — Pet tolam litnop.im 
spatsa, saepius spteta. IH Algetia t-eti simililet inlto-
itntla var. Ucchtri t / iana Ilark. Mon, p 155. 
Culmi infra paniculam larvissimi. 
var. genuina HACK. Mon., p. 153. 
- 8 6 — 
Spiculac mutitac vrl Irrrvissimr arislatar. Per 
totaiii F.utofttin. ASI.I Minot. Pttsia. Rieio Tnt-
lcstanica. In Aftifit liotf.ilt ttinssima. In Aiiniint 
introducta s. v. vulgarit Ilack., /. c. 
Spjculae longr aristatac. 
I.ami:iar - s " » l.itar, sirrando ronvolutae. 
(T; 1'anicula l>r<vis, 1 4 ' » Ig, ranio imo prima-
rio 5-, srnindario 2 spiailato — In F.utofSi 
sfits.i Sutii.i, D.itit.t, Galli.t, Austtiit, 
Italia. s. v. pauciflora 1 Iack.. of. cit., p. 1 5 ) . 
Pamcula inagna, 20'.. lg. rt ultra, multispiru-
lata. - - Ptt toliim rccioncm mcditttt.tnt.im, 
in insulil Cotsica tt in AlgftiJ -.ulg.ita, 
usi/ut ad Galli.im bottiltm tt •;</ Btlgtcam 
acttilit. Asia Minot. Ptrsia. 
s. v. mcJitcrranca I Ia< k , /. <. 
I.aminac $*CO% lat.ic, si<rand>> w.n vcl vix con-
volutar. 
1 P.inirula cllu-.i, laxa. ramis filiformitius pau-
cispictilatis. (iluma II lanrrolata, vix ad 
| | IV* pcrtiritrns. - <I n'l:r. lt.it: 1 Styri.i. 
Tirolia s. v. subalpina Ha tk , /. c. 
(5) Panirula 1 . 0 1 1 ul supr.i. (ilimi.t II sulntlato-lan-
ic.il.ita, ad % IV pcrtincns. — Eurofii : 
Rossia oritntalis, Hungaria. AsLt in regioue 
TurkcstanicA... s. v. oricntalis I lack , /. c. 
II. P.mniili linraris strirtissima. I.aminar siccando + a n t r 
convolutar var. glaucescens Itoiss. Voy. lisf., 
II. p. '» /" . 
a. Culnu infra iiamrulam scabri. - Gallia iu Alfilus mari-
timis. Ins. Corsica s. v. Rodiei S ' -Y 
b. Culnii infra panicul.im lacvissimi. 
Spirulac inuticac vrl licevissime aristatac. Rainus inius 
•i i r.ml.irius |ianiculac a hasi vel fere spicuh-
gcrus. 
Spiiular viridrs, vcl dilutc varicgatae, 8"%, Ifj. 
— Ktgio niritjlerranea. Sjrria. IH Algtria mri<-
sima s. v. gcnuina S ' -Y. Fttl. Alp. 
Star., p. 1 6 1 . 
Spi. ular intcnsc rubro varirgatae, 5 - 6 % lg. 
HisfMtam : Strrra AV..;./,;. 
• s. v. mmutiftora S ' -Y. B. S. B. Fr, 
1 9 . 4 . P urj. 
Sju.-iilar aristalac, arista Ig. ct ultra (fragilis et 
sacpo rupta). Ramus imus snundarius | iam-
rular hasi + lonjjc nudiis. 
(iluiiiac frrtilcs apirc hrrvilcr hidrntatae, jjluma II 
ad s j I\" |>crtiiK.IS. — lus. Corstca. 
S. v. cotnca Ha. k. Ston., p. 1 5 7 . 
(iluiuar trrtilrs apnv intojjrae. 
1 (iluiii'. ' st< rilcs siiliiil.itii-I.IIIII.ilat.ii'. II ad 
apieeui IV vcl ultra prrtinrns. - I!nf 11:11 
(rarissima). Sicilia. 
s.v. longiglumi* I l a rk , /. c. 
@ Glumar strrilrs lanrrolatac, II acuta vrl obtu-
siiis, 1 1 I . 1 , non ultr.i IV |« rlnu 1 1 . . 
+ Panioula slrictissinia, sacpe Irasi intrrrupta. 
Spirulac 8 Ig. Krgio Tuntlana. 
Algcrta. Imper. Staiorcattnm. 
s. v. tanetana S ' -Y. Camt., I, p. 3 . . 
• •• P.uii. ula luiiiri ohlonjja. magis coniposita. 
Spiculac 1 0 "5C IJJ. //,;/;.; superior. 
( toali.i s. v. spuna I lark , /. c. 
B. Ovarium vcrtice 1 5 pilis lcmjjiusrulis ornatum. 
I. (iiliiu infra p.INU ulam scabri vel soalirrrimi. — Ins. Corsica. 
Algnia var. cir lcnsis S '-Y. CanJ., I, p. 36 . 
— 8 8 — 
II. ("iilmi infra p.uui iil.im lar\issimi. 
a. r.iimiil.i ampl.i. sul>|>yr.iiui(lalis I.ammac sievando laxr 
ronvolutar var. Let.urncnxiana S ' V, 
°t «fc P- i\-
Spiruiar lonjjraristatac. — Algrria. Imjvr. Maio((,i 
>:um. Srri.i tl Palrsttna... s. v. PtfardH S ' -Y. , /. (• 
Spictilae mutirar \ . l mucroiiatac. - llisfmui. Rtgio . 
Tnnrlan i tt Imfrr. Maro((anum. .\SI,I in rrgtonr 
Turkrstanid s. v. pscudo-vulgaris S '-Y., /. (. 
b. Panicula striitissim.i. I.auunar siecando arctc tonvi4ut.ii' 
— Ilisfiinia. Imfrrtum Maroecanum. Iwnlat .\tori(ar. 
var. atlantigena S '-Y., <>/>. <;/.. p. 36 
:I7. F. LONGIPES Stapf ap. I h. Dv.r II. ( .;/. 
V I I . p 721. 
Vematio ronvoluta. Innovationrs cxtravaginales. I.igulae pro 
trartae i-2.5 Ig. I.aminae sicoando arrtr <«moliitar. loitgac, 
s<al>rar. Panirula rorynibiformis, ramis imis sat numerosis. Spi-
culae rlliptirae. a|>ice raimirum aKgrrgatae. (iltiiiiar FFLTILRA SAT 
coriacrar. Anthrrae palra (iimidta loni»iorrs. Ovarmiii \rrticr iiis-
pidum. — Atriia atistralis : rtgio Rasonloium. 
- 8 0 -
n8. - F . (ilfiANTEA Vill. / / /</ . fi. D.tufh, I I , p 
Innovationcs cxtravaginaKs. I.ifpiiar l/rcvissimar, trunratar. 
I.aminir basi in aurirulas rluas falratas, rulmum atnplo tanti -., 
attenuatar Arista longissima, lcuuis, saciic fl.xuosa, olum.i «Inplo 
\ r l ullra longior. Anthrrar palr.i ) pfto Iwrviorcs. Ovarium (jlaU r 
riuium. I'tr tol.im Eitiof.im hott.iltm. ASI.I Mtn.r tt m m,m 
tihits A/titttis. Im/i.t : Htniihiyi, monlts Xil.;I:,tt IN A U H T K . I 
nulla rum F. suhuhitii Trin. mUrdum ronimtitat I A in, i o. n.ltn-
tilis (rar.i). 
V. i :u ; . \n t i : . \ 
.1». F . E M i L E R I P i I K . AyCi hot. f.thih.. Nl. p. 85. 
Innovationrs rxtravapnalrs, liasi squamis apliyllis iliu prrsis-
trnlihus rinctar. Culnii l,t\ %, alti , mul t i iKxl is . Ligular 4 ; " . 
protrartar, larrratar, tota suprrfirir fusrar. Laminar sruipiT 
planar, t> 8",» Iatar, longr arutatar, sraliriusrular, aurirulis fal-
I.itis drstitutar. Paniiula 3 0 - 4 0 ' . Ig., laxa, p.IUI i-pn ulata. Spi 
culac 1 0 * . Ij;. Anthrrar p a l c i dimidia lotu>iorcs. Ovarium vr r t i r r 
hispidulum. — Aftica oiumlalis : « 0sambata i. 
F . BKOLBIT 
— gn — 
40. F. PARVIGLUMA Stcud. .s'i*. fi. Omm, p 3 0 5 
(pro Yulfia). 
Innovationes rxtravauinaics. Vaginar ad i*. ustrur. vrl frrr. 
intcjjrar; lir.iil.ie lirrvissiinar, trunratar. (iluniai' strnles Itrevis 
sim.ir, stnianiiformrs, I vix 1.0 *„ lj», II 2 2 5 * » l j j , iMrum ullr.i 
lu-.ui) IV prrtinrm. Ansta jjlumanim frrtiliuni 8 - 1 0 * « I j j . < I. 
ultra. Antlicr.ii p.il< ."i t.i (1 plo lirrviorrs. Ov.iritiin vrr t i rr lTrvitcr 
liis|iidului.i. — Asi,i im Coita tt in insulis /iifonnis : ul -Jliuim.i. 
V. IVMIVIl . I . rM \ 
I I . F. MODKSTA Stapf m Book «r T . H. bnt. InU. 
V I I . |>. 3 - 4 . 
lnnov.itioocs rxtravajjin.ilrs l«si -«jti.i 1 • < 1 . aphyllis diu pBfa> 
lentil iis < i iKtar . Yajjinar 1111.1 liasi lanttini intrjjrar. Spn ular 
majjnar. tisqiic a<l l | IJJ. Antlir .10 p.ilrA suUri|il<> lir< \ Mxrt~.. 
Ovarium vcrtuv his|iiilum. — Asui . rtcio llim.tlaytnsis. 
It, - F . SIMENSIS Hodtt. cx A. Rirh Ttnt. H. Abyss.. 
" P 433-
IniTOvatiooes extravajjinalrs. V< rn.ilio + , inti riliiin vix ronvo-
luta Yajjinar ad os us<|uc iutejjrac. I.annnar in \ i \ o planac. sic-
cando ronvolutar, 2 - 3 * 4 latae. Panicula linraris, 1 5 - 2 0 ' « 
Spinilae dissitiflorac, i ' Ig.; gluma II hasim IV vix supcrans. 
Arista j-luiiiartiin fcrtiliun. f \ lg.. sacpc flexuosa. Anthcrac palca 
dininli.t lnngion"v CKanuiu •d.iliriiin. — Abyssinia. 
p. a i « 8 K a i a 
V F L P I O I I l E S Steud. Syn. Pl. (hattu p J O J , 
SuiiHil.i s i iuiturac laiitinamm nuhi ignota .}':•!. clai: anal). 
II. — F. COERTLESCENS Oesf Fl. atl, I. p 
— Q* — 
Iniiovationrs oligophyllar, axi ij.srrtrop.co. l.igular hrtiissimac. 
P.ini.ttl.i drnsa, spirifornus raihi rainiMiuc pulirsu ntil-.u.. 
Anthrr.ir palci dimidiii longiorrs. Ovaritim vrrti<r drnsr lon 
oo.]tie hisptdum. ///./>//.•;.; . /*.//./// . Sieiliti. Algeru et Imfe-
liurn . ! / . / ' . ' i< //;:///;. 
F. SPADICEA I- s impl ; cmnid. II... k Mm. p 11. 
Innovationrs i.hg.riihyllar, axi olilunn' <>rotr.>pi.o I.ioular l.rr 
vissimar. Patnriila laxiuv ttla, rarhi |>l.ihra Anthrrar p.ilci iluiu 
dia longior.-. Ovartum gl.ihrum vrl parrr hispidulum 
P . • P A D I C H A 
I I 4 II 
I I-
l.aminae innovationum mrdium vcl apircm vcrsus pl.mac vcl latc 
< anali. tilatar. ikqur 1,5 3"% latac 
A. Panicula ovata vcl ovato-oblonga, apirr nutans. 
var. gcnuina II.uk .1/«.//, p. 165. 
- 9 3 — 
f. Patmula drnsa, ; I O ' „ lg.; spictilac cllipttrae 9 - 1 0 " 4 lj». 
— /* montofis hnt.•//«• anttralis. Kegnum Tuuctanum 
(Kx llimalay.i 11«>ji \ i t l r . s. \ . aurea llack. J /o* . , p. |U>. 
I I . P . 1 1 1 1 1 ul.i l.ixa, antlicsi patiila, uvme .1(1 1 5 ' » I J J . ; spiculac 
lavmri-s anjji:stt<ir<-s<|t:r, 1 1 l * " 4 IjJ. - (iallta australis. 
///.,*»/;//. iitolia s. v. con-ohrina Hark , / . r. 
B . P.uiiiula suljinearis vrl anjjustr-oliloiijja, m r t a , r.itiiu imo 
primario p.iim 111 ."1 3 | plo lirrviorr. — / / ;> /»; .7 / ftafsfttim 
auittalis. Imf.t. .1/;/.•<< .;«;•;/.• var. baetica llark. 
.l/e*., p. 1 0 7 . 
I II 
l ammar filtlotiu. -. tot.i loitjjittnline .ircte 1 omplicatar. P.iiutul.i 
stililiiMarts \r l anjjiistc ol'oiijja. /V*»*i:i/,; ihen,a. Ke-io inne-
/.»«./. /»///</. Staiot,an.nu . l / s v / / i . var. l i t ida llack. ('.»/. t,»/.»>w. 
/*«»-/., p. 2/. 
V. COSTATA Nrrs R . 4 / , . « , r , f , p 4 1 ; . 
I11110v.i tninrs axi olili(|ur jjn>tn>pin> I.ijjular protrailae, . 
\ IOIIJJJC. Anlhrt.ic | S I ! C J dimidij.loujjiorcs. (harinm vettior his-
pidum. 
i 1 
I anunar in vcrn.itio::r • ..utolut.ic. ("nlnn t..l t i t i , 1 , 0 111. alti. 
I.ainiiiar onmvs j 4 " . latae; hjjiilae 3 5 " 4 lg. Panirula anthesi 
p.itulj; olutiu II ad IV prrtmcns, jjlumai» frrtilrs nitittcac vcl 
inucrotiulatar. Kegia Capensn et in • Syassalami ». 
var. j-cnuina S ' -Y. 
I I I 
Laminar in \cniationc non \ c l vix convolutac. ("tihni grari-
lion >, 0 / 1 0 m. alti. I.aminar innovationum arcte convolutac, 070-
— 94 — 
P . C O S T A T A 
»7. - F . 81'BSPICATA I.i|»sk) Lomit. Fl. As. mtd. 
in Acl. Hoit. Ptitof, XNVI, p. 0 0 0 . 
- F . turkestanica Franch. Amm. Sc. mat, XVIII, ser. VI, p. 273. 
Innovationrs cxtravaginalcs. basi valde inrrassatae. sed axi .ip<>. 
geotrtiptco. non bulUformes. Ligulae niveo-scariosar, 3-4 "4 
Ig. Panicula oblonga. angusta, stricta; spiculac ovalrs, glu-
mar strriles frre ocnnino scariosae. Antherac palci dimidia 
longiotes. Ovarium glabrum. 
fsOJJ"v diatn.; ligular 1 1 , 5 " . Ig. Panicula angustior. brcvior, 
minus patcns; gluma II ad ? i IV pertinens, ghimac fcrtilcs aris-
tatar, arista 1 -1 ,5 " 4 Ig. - - A/tict attsltalts : < .Yyass,tlam,{ ». 
var. i M g i s c t a Nces, 1 . 1 . 
- 95 — 
F. .srilSIMC.VTA 
A. ! . ' : i I : 1 1 l a r v c v Pani< ular i MIII IIIII sarpitts V ini. Spi< nlae 
78 lg ; glunia II atiit.i. tXffjm I uiktstauita : 
« Koium >. • .1/.»/ > var. TURKCSTANICA S ' -Y. 
B. I.ainiu.IR tittimpx- va l ra r . Paiiitulu iiiiniis coniixtsita, r.mii 
iim 1 2\\\. Spnul.ir 8 i )" i . Ig.; gltuiia II <>l>ltisa vrl oUusius-
rula A'<\zio llimalaytusis \ar. GRIMTHIANA S ' -Y. 
»«. F. TKIFLOKA Drsf. Fl atl, I. p. 8;. 
Innovatiom-s lulyphyllar. IM ,t uiodicr inrrassatar. axi apogeo-
tropico, intravaginalrs. Yaginar arl tisque intrgrae, ligiilar pro-
trartar. hrrvrs, 1,5 2mm Ig. I.ammat fl.uriiiar. P.mn ula iateovata, 
laxa. Antherar palram dimidtam .1. <p: int<-•.. CKaritim \ertire dense 
hispidum. Ilisfiuia. lu Aletria :ulcata. Imftr. Slarotcauum. 
F. THlri .ORA 
- g 6 -
19. — F. ALBIDA Lowc Trans. Camb. Phil. Sot., IV, p. 
Yaginao Kisim innovrtionum donso tiinicantrs ot incrassantcs. 
cmarcidac in sur.crioro partc coriaccac ct (urrucjat.ie, in infcriorc 
partc J filirovic; ligulac 1-2 "_ I j » . , truncatac. I.aminac planac, 
i i s i i u c ad I 2 ™ _ latac. sulnus scahrac, marginibus sraliciTiniac. 
1'anicula angustc oblonga, dcnsissima. Gluniac oiiincs tota Ionj;i-
tmlinc carinatac, fortilrs carina scalrrac vcl sral<crrimac. Anthcrar 
pilr.i si:Unp!o brcviorrs. Ovarium olabnini. Insul.i Madt-
tensis. 
(Sedos p.inluluiii lnrorta; focs.ui Poa? Caryopsidcm vidcre 
dcocTct.) 
P . A L B I D A 
TM. — F. VAKIA Haciike s. latiss.; cnund. I la ik Mon., p. 1 6 9 . 
Iniiovationos uitravaginalrs; dciisc laospitosa. I aiiunac acutac 
( s s p 1 anihiu; excepta); ligulac protr.ulac, cxaurn ulatac. Ova-
rium verticr densc hispiduni. 
CLAVIS ANALYTIfA SUBSrEClERUM 
I. igul . ie, praesertim fohorum culmcorum, longe protractac, 
4-7% l g , acutae 2 I 'A'"' 
I.igulae rjrevcs, 1-2.5 % '.»•» obtusae vd trunratae 3 ^ 
Ccllulac s( 1,-n 111 hvin itii a r iaminarum eas epidrrniidis infe-
rioris arquantrs vcl superantes. Spiculac 9-10 "_ Ig. 
S s p l iskia . 
Ccllulac sclerenchymaticae laminarum cpidennidis infe-
rioris dupio minores. Spiculac 7 % lg Ssp. alpcstris. 
- W — 
:i. Vajjinae ari usquc inlcjjrac. Inniivationcs |ni|ypliyl|.ic, 
scopiformcs. Ssp. scoparia. 
Yajjinac im.3 ltasi tantum intcjjrac. Innovationcs non 
*opra 4 l j 
l . Antlierac palt.i 34 plo brcviorcs. I.aminac capillarcs vcl suli-
sctaccar. Spiculac lanrcolatac Ssp. Sardoa. 
Antlierac pal. 11» riiuiiriiam acquantcs vcl stil:ar<iuantcs; raris-
simc (ssp. fiimilii var. WihzcLiiitti) paululuni Itrcviores 5 
."i. l.aminac imae summis 4 0 7 0 cs brcviores, sacpius patti!.;.•. 
Palca jjluma fcrtili plcrtimquc manifrstc lirevior. 
Ssp. flaveaccn». 
Laminac imac siunmis DOO ultra 2 0 cs lircviorcs. 6*>, 
* \ 
Laminac obtusac, setarcac. Spirulae ]incari-lancct>latac. Palca 
jjlum.i frrtili BWIIOT. Ssp. xantliina. 
I.aminac acutac i t ]HinjjiTitos. Spiculac non ut supra. Palea 
jjlumam fcrtilem acquans 7 
7. Laminae intus 3-pluricostatac 8 ij 
I.aminae intus unirostatac 9 *4 
8 . Glumae fertilos manifcstc acuminatac; palca carinis tlcnsc ct 
lonjjiusculc ciliolata Ssp. PUAIILA. ' V
 ( 
Ncc jjlumac fcrtilcs, t.ct: |ialca ut supra Ssp. eu-varia. 
'.I. Laminac 5-7 ncrviac. Palca carinis dcnsc loiijjiusculcque c i l io ,^ 
lata. Ssp. pttmila. 
I.aminae scm|Hr 7 ncrviar. Pale.i 1 1 0 1 1 ut supra. Ssp. cu- \ar ia . 
Ssp. I. E S K I A Hack. Mon., p. 
Laminac crassae. 1,0 " i . diam. ultra. Panieula laxiuscula 
5-9'" 'fi- Glumae omncs lanecolatac. Antherac palcam dimidiam 
aequantes vcl parum sti]>erantcs. Irt PfTtmmtit gallids tt htsfa-
y8 
P . iii.-ni. x F . S O I T . I F . I - F . varU ssp. F s k U s ssp. pumila 
S t - Y . B.S.B.Fr., i<>-4. p. 136. 
I.aminac srtaccac, o\6-o,7 m.'m diam, Iij-ular 3-4 * , I j ; , acutac \ r l 
obtusiusrular. Panirttla brevis 4 - 5 " » lj"., ovat.t, crrrta. (ilitmae 
conspicuc acttminatae. — Furop.i in 1'yrcmicis ciillicis. 
Ssp. BSFCLA. t> a o r L i B i 
S s p I I A L P E S T R I S I l . u k . Mou. p t ; i . 
I.aminac, 0 , 7 5 , 1^85 *», diam. R.tini panictilae capillares. S p i 
culae 7 *•» Anthrrac -taleaiii dimidiam arrruanles. F.uropi : 




(l.auiiii.tc r.iro fasciculis sclcrcni livin.iti< is sti]H-rii>rtljus tciuus-
siniis irrcjjiilarilcr instructae.) 
Ss]>. III. I H - Y A R I A II.uk. .1/,-«., ]> 
Vajjinac im.i lrasi taiittiin intcjjrac; hjjular brcvcs, |ir<>tractac, 
ulrtiisac. I.aniinar a<ut,t<- ct puiijjontcs. Anthcr.ic |>alcani dimidiam 
ac<|iiantcs vcl SU]K rantcs. 
I I-
l.auiinac stibjiinccac. 
A. Laniinao lacvcs. Paiucula laxiuscula, ranus tcnuilms, sub ].<.n-
di-rc s|iinilaruni ± ntitantibus; gluniao stcriles inacquak-s, 
fcrtil<-s lanccolatac. liitroft : Silcsia, Gallia, Uclxctta, 
Titolia, Cariiiolta. Asij Minor. var. gcnuina Ilack. Mott., 
P '73 
B. I.aminac innovationuni scabr.io, ctilmeac sc.iherriinac, raro 
fascirulis solercnchyniaticis supcriorihus tenuissimis irtvjju-
laritcr instructac. Panicula stricta, ramis orcoto-adprcssis; 
jjlumae stcrilcs sulurqualrs, fertiles conspictk- aciimiuatae. 
— Caitcatus. \ar. caucasica S'-Y. II. S. P. Fr, uj2\, p. i_i> 
I H 
Limiuac lacvcs, o,ti"_ diam, imae summis . - 3 |)lo brcviorcs. 
Panictila dcnsiuscula, Iwcvis 1 - 4 *•_ lg. Spiculae 7 **_ lg. 
lititofii : in recione alfiua ct suhtlfinil Atistritic infeiiotis. 
var. brachystachys Il.ttk. Mon., p. 
X IH 
I-aminac 0 . 5 5 - 0 , 1 1 5 " „ diam, laeves, intrrdum non srntper fasci-
culis sclermchymaticis su]>rrioribtis tnstructac. Panicula $(>'L lg., 
erccta. Spit ular <» -10 n „ . lg.; jjluma I arutius<-ula, II obtusa, fertilrs 
subovatae + acuminatac. - F.urofti: Styiia.Graecia. Asia Minor 
vi .\r:::,;::.1 var. graeca Il.uk .!/<•;:., ]). 1 7 4 pro s. v. 

S VI 
t i v . 
I .ammat- c rassac l,o cliani. rt ultra. 
B. lasciculi s x lrrnuliymatici liiferioros laniinaruni rrllulis lis 
< piilcriiiifli. infirioris duplo minoribus, sii|x-riorrs tcnuis-
s i i n i . I.amiiiac intiis jjlabcrriinac. 1'anicula 7-8'/m l j j . ; s|ii-
rular 1 0 - I I I J J , jjlumac stcrilcs acutac — Caucasus. 
Woronowil ( l lack.) S ' -Y. 
B. Fasriruli scliriTichyniatici infcnoics laminarum rrllulis ras 
rjiidrtniiilis inf iTion. aiijiiantibus vcl suharquantibus su| c 
riorcs vabdi. I.amiiiar intus brcvitcr [Mibcsci-ntrs. Panicula 
<) 1 0 X fei s |>inilac <) 1 0 ' i . l j j . ; jjlunia II obtusiuscula. 
F.uiop.i •• Balgatit, t .nuiolia var. valida ( l ' o h t . 
1 1 1 m.) s*Y. 
f V 
A. Kaiiii |>auicular la.viusculac, filiformcs, apicc - nutantcs. Spi-
culac lon^itisculc vcl lonjjc aristatac. 
var croatica Hack. Act. Mus. nat. Huug., I I , p. 295. 
I.aininac 0,75-035 " . diam, imar summis innovationum ra 
12 es brcviorrs. S|>n ulac varirjjalar. — Euiopa : Carniolia, 
Croatia, Moutencgro, Albauia. 
s. v. Kitaibclii S ' -Y. B. S. B. Fr., 1 9 2 4 , p. 
102 — 
II. l.aminar srtacear, o, ' -o / i*«, ili.im. imar sumniis innova-
tionum l 5-20 rs lirrviorrs. Spirular xanthinar. — linropa: 
Dalmatia, Monltntgro, Albania. 
s. v. pMtudo-xanthina Rohl. irt Fcdde 
AV/V,/., X V I I . p. 33. 
B. Pamrulac rami crassiiisculi, rijjidi. Spirulac muttrar vcl hrr-
vissimc anstatac var. cyllenica Hark. Mon., p. 1 7 5 . 
I. Panirula drnsa, pro rata paurispirulata. ramis arrtc rrerto-
adprrssis imo primario |>a:iinila plo lirrviorr. 
Graccia. Asia Mtnor s. v. eu-cutic m'r<j S ' -Y. 
II. Panirula ovato-ohlonjja, inultispirulata, ramo inio primario 
anthrsi patulo-<mto, hasi lonjjo nudo, panirulam dmii-
diam a<-<|u.intr \ r l suprrantr. - - liuropa : Carniolia, Hul-
garit. Asia Mtnor : liitlivnn, Ctlicia, Armcnta turtica. 
s. v. caka ( l lack. p. var.) S ' -Y. 
I VI . 
l.ammar n / « o A ) *_ diam. Lijjular 1 - 2 "i . lj», virpr hmcrviac. 
A. I.aniinar imar siimmis innovatioiium (>-io cs hrrviorcs. Ciiliiu 
infra paiiiitil.ini *ac|>e, non s<iii|>cr, srahri. Panirula dcnsa, 
creota, ramis crccto-adpressis (in ssp. pnmilam poncre 
liccrrt) var. scahritulmis I latk. Mon., p. 17 (1 . 
Fasciculi srlcTcnrh)Tnatiri laniinanim strata continua 
ronfluentcs. 
a. Culmi I ) - $ 0 X alii. Laminac a r u t a r ct punjjrntrs — In 
Alpibus maritimis gallicis ct italicis. 
s. v. vulgariM S ' -Y. Fcst. Alp. mar., p. 179. 
Iliiuiiiior. Planta sralirior. Laminar obtusiusculac (|>otius 
fonua). • llalia in montt Ctnisio. 
s. v. ccnitia I lark. Mon., p. 176. 
— IP3 — 
I I . Fasriculi .. '< rrmhymati n laiiiinariiiii (iisrrcti, marginales 
singuliv|iic ncrvis rorrrs|Kjiulrntcs. — lu Alfibus mari-
timis cum s. v. vulgari mixta, scil rarior. 
s. v. Mpreta S ' -Y. Fest. Alp. mar., p. 183. 
B . I.ammac imac summis innovationum 1 5 - 2 5 rs brcviorrs. Pani-
cula laxa, ramis anthrsi + nutantibus. - - / * Alpibus mari-
timis gallieis el italiiis, iu Alpibtts Brrgomi, Hrlveticis et 
Tiro/cusibus; uhi(|uc rara. var. acmula Ilack. .1/. ;:. p. 1 8 0 . 
Ssp. IV. P I M I I . A Hark. Mou., p. 176. 
Culmi infra paniailam sarpius puhrruli. Laminar rapillarcs vcl 
siiIim taix-ac, 0 ,40 0 ,55 " . diam., 5 7 ncrviac. 
144 
Ss|,. pumiln. 
A. I.aininac imac simiiius iunovalionum 5 1 . cs hrcAiorcs. 
I. Spiiiilac (llipticac vcl rlliptiro-oblongae. (ilumac fcrtilcs 
conspiruc .iiuminatar. Atttherac | ali.i iliiiiuli.i manifcstc 
loiigiorcs... var. cu-piimila Hark. ct Bnq. Auu. Cous. rl 
fart. /;<•/. (iruhe, igoti, p 791 
a. Laminae angulatar ct carinatac, fasciculis sclrrrnchyma-
t ic is disrntis, margiualilxis singulisque ncrvis cor-
rcspondcntilMis instructac. 
Spirulac 7 " . lg . lu rrgiour alp.ua omuiuM 
Alpium; iu Pynrtaris rara. Kumrli 1 rt Dalmatia. 
I11 iumtlil Corsiii cum ssp. sardoi • ommutata. 
s. v. Vakmui S ' -Y. B.S. B. Fr., 1924, p . 
1 0 4 — 
Ssp. Y. S A R D O A Ilack ap. H.irlirv Comf. Fl. S.ird., p ; t . 
I.aminac capillarcs vcl subsctaioar 5-7 ncrviac, fascirulis solr 
rcnt hym.iticis in sttat i o.ntinua conflurntil,u> instrtictar. Spi.tilar 
laiK.nIatac 8 1 ) " » Ig.. giumar 0 : 1 1 1 1 . s lanccolatar aiiitissimar 
Anthcrat' palc.i plo hroviuros IIIMJ.I S.IIJH.I ct innda 
1 'otsii .1. 
S-|«. Kardoa 
SPINILAC LO*I IFJ. — /» Alpibiis Sabandiae el Hel-
teliae prope • Zciimlt ». 
s. v. macrantha S ' - Y , /. t. 
b. I.aiuitiac cylindricac. fasciculis srlcn nchyinaticis in 
strata continua amflucntibus instnictac. — (iallia, tn 
Alpibns ct in Pjrenaeis (rara). Uthrlia. /« Alptbus 
Ptdtmontanis. Aiisttia infttiot in monlt « Sckncc-
bcte » s. v. rigidior (Mutcl) S ' - Y , /. c. 
II. Spiculac lanccolatac, l o * „ Ig. Glumac omncs Ianccolatac, 
arutissiinac. Anthrrac paloa dimidia sulibrcviores (ad ssp. 
s.uJoam transitum sistit). - - Htlictia propt Zeimatt. 
var. Wilcieklana S ' -Y. Ftsi. AIp. Mat., p. 1 9 3 . 
B . I.aminae innovationum imac siimmis 1 5 - 2 0 cs Irrcviorrs. 
Culmi 3 5 - 4 5 ' « a H ' - I'asciculi srlcrcnrhyinatui lammaiuui 
disoroti Antlirrar palr.i diniidii longiorts. Ilclvclia in 
Alpihus Y.mdcnsibus.... var. Jaccardi i S ' -Y. R.S.H.Fr., 
1 9 2 4 , p. 1 3 0 . 
ir.5 — 
Ssp. VI . X A X T I N X A Hack. Mon., p. 178. 
I.aminae nixusar vcl ol.lusiusrular, srtarrar, 0 ,70-0 .75 "_ diam. 
Spirulac lincari-laneoolatac; |>alr5 «jluma ' , . - ' / , brcvior. 
Spicular xanthinar, 1 4 1 5 " . \\r. Bamalms. Ttamsyhamia. 
Sttbia. « Monttntgio » . . . . var. eu-xantbina S ' -Y. B.S.B.Ft., 
•9»I. p> iy-
I II . 
Spiculae variejjatae. m 1 1 ljj. (exacte inter var. tii-xamtkinam 
et var. croaticam ssp. tmzariat roedium tenens). — Serbia. 
var. ADAMOVICII S ' - Y , /. t. 
Ssp. VII . F L A V E S v E N S Hack. Mom^ p. 179. 
Laminac rapillares vel subsetaceae 040-0.50"_ diam, imae 
innovationum |>atulae vcl ctiam refrartae, summis 40-70 es lirc-
lofi — 
viorcs. 1'anicula anthcsi contracta; palca gluma fcrtili tfmr,fm bre 
vioc. — In Alpibus gallicis et pedemontanis. 
(Vitlc quoque var. aemula ssp. cit--.ariae.) 
S»p. fUvcsccns. S«p. scoparia. 
Ssp. V I I I . S C O I W R I A Ilark. Mon., p. 8 a 
Imiovationes |>olyphyllae, scopifornmfascirulatac. I . aminac scta-
ccae, a c u t a r ct pungcnti-s, 5-7 txTviae. Yaginac ad ' / 4 % usquc 
intcgrac. 
A. Anthcrac palea dimidia longiores. I.aininae tcnuiter setarcae. 
Spii u l a r stramir .cac vel vix varicgatae. 
var. cu-scoparia S ' -Y. Cand., I, p. 40 . 
Fasciculi solcrti'cliymatici laminnrum discreti, marginalcs 
singulisquc nervis rorrespondcntcs. I.nminac 5-7 nerviae. 
S p i c u l a c g - . Ig. — In Pyrenaeisgallicis. Ilispinia. Imper. 
Maiocc attuitt s. v. /Vcr/nTi S*-\. . /. c. 
II . Fasriculi srltr. nchymatici laminarum in strata nmtiima 
conflurntrs. Laminar ncrviac, rigidiorcs et brevi<ircs. 
Spiiulac IO-12 T4 lg. - In Pyrenaeis gallicis. Hispania. 
s. v . Gauticri (Hack.) S*-\\, op. cit., p. 4 1 . 
Anthcrac palea triplo vcl sultriplo brcviores. I .ani inac grosse 
sttareae. Spinilae |Xi lrhrr luteae. — Transyhania. 
var. lutca Ilack. Mon., p. 1 8 1 . 
F. E L E G A N S Ifc.iss. Eleitch 6 5 . 
Laminac subsctaccac. 0 , 5 \ diam, longc arutatar, scabc iTimac . 
I.igulac innovationum clongatac, 3 - 4 " « , Ig, lanceolatae, acutae. 
Glumac fcrtilcs muticac, obtusissinwr. Antlirrac pal.-.i dimidij 
loiijjiorcs. Ovarinm glahritm vcl par«is-.i!iie fti»pidulum - - / / / « -
/.////'</. /.;;.<;/,;/;;<;. 
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P . F X B O A N S F . B - i . N . - . T l I 
— F. B U R N A T I I S '-Y. Amm. t *ms. et fn*. 0.: Oemnt. 
1 5 - 1 6 ' a : ; : . - - . p. 34,- . 
Vajjinar cmarcidac -1- transvrrsc ecrra,;at_o. rvascu ;nr> \ atto-
num incrassantcs. Ligular rlongatar. 5 . " m « '.»_- acat_r. ni-co-
tntentts. I.aminac ojb 0,7 "_ diani Anthcrae p-ici <_j_mii_ lon-
giorcs. Ovarium vcrticc his|>idum. h':tftm:i .-T mmttlmi 
• Vicos <le V.itroft ». 
— F. L A X A HOST (it.tm. umstt^ II. p. 5 S . s. lato. 
Innovationrs extravajjinak-s, hasi sqiianu* aphyliis
 r diu prrsis-
trntihus cinctac. Vaginar imi basi tar.tum tn:<.j;rac; hgulae 
brevcs, bilobatac. Anthcrar palcA dimtd'- K>n«jv.'IRCS. Ova-
rium vi rticc drnsr hispiduiii. 
A. I.aminac scabrar, fcrc srmpcr acutar. Panicula stricta, raino 
11110 panicula dtmidi.i br«-\iorc. Spicttlac paliulc flavo-
— io8 — 
vircntcs. — Gallia in Alpibus maritimis. Italia : Prdrmon-
tium, A prutii, Calabria... Ssp. » 1 MORPI1A (C.uss.) S ' -Y. 
B. S. B. Fr., 1924, p. 132 
B. I.ainin.ie laevcs, oUusiusrtilac. 1'aniaila laxiuscula, ramo inio 
panicula (Iuniiii.i longiorc. Spiculac pulchre violaceo-varic-
fj.itac. — Cariulhia. Styna. Tirolta. 
Ssp. C A N E S C E N S (Host) S'-Y , /. t. 
P . L A X A 
— F. 1 II.II OUMIS Chr. Sinith cx I.ink Brs.hr. Cauar. 
Ins., p. 1 3 9 , s. lato. 
Innovationcs |Niiyphyllac, exlravaginalos, liasi squamis aphylli • 
diu pcrsislcntil.us rinttac. Yajjinac omnino fissac; ligulac brcvis, 
cxanriailatac. I.aminac aaitiusrulae. lacves. Antherac paliain 
(limidiam sul>a(i|iiant<s vcl superantcs. Ovarium yJaWuni. Ca 
ryopsis hl» 1.1. 
1'ii . irottMis 
S-p. Smitlilana. S-;>. Maiulonil. 
n 9 -
Ssp. I. SMl TI I IANA S'-Y. (mul., I. p 
Spiculae 0 " » lg. Antlicrac palcani dmiidiam siibaoqtiantos. 
A. Cnlmi infra paniculam <len-<- brcvitcrque ptil.esc, nlts. I.anii-
nae aroto rnmplicatac, ca l.o ",, di.ini, rrllulis hulliformilm-. 
dcstitutac. — Insulte (,in,ttienscs... var. tvpica S ' - Y , /. c. 
B. Culnn glabri. I.aminao planao vol laxc omiiplicatac, ccllulis 
lulliformibiis pra< dita.-. InsuUtc ( iin.iiienses. 
var. BornmBlleri ( l lark.) S ' - Y , /. < 
Ssp II. MANDONII S'-Y. (<m<l., I. p. 
Spioulao l o " » ljj. Antlicrao palcfi dinmlia manifcste lonjMorcs 
— i InsiiLi Mitileicnsis. 
P. C A M I S I A N A S -Y. Hnii. SO*. b*. (,v«<\-,-. 
X V I I I , p. 1 5 6 . 
Ycrnatio conduplic.ita. Iiinovationcs mixtac, cxtravaginalcs 
rariustulac. Yajjmac ad % ••>« iiitrgrar; ligular brcvt-s, 1 1 0 1 1 ultra 
I "4 'is- laniinac ra tfi "m <liam, cac innovationum ccllulis bulli-
fnnnibus + ol-solrlis, culiucac srmprr manifotis pracditac. Ova-
r 1 ( 1 1 1 1 vcrtirc hispidulum. Caryo|>sis lilicra vcl liasi tantum palcac 
ailbaerrns. 
P. CAMI-sl \N V 
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S»p. MADCCASAA. dm. CHODATLANA. 
I IO — 
Ss.v l. M A D E C A S S A S ' -Y. , / . <-. 
Anlhcrac jialc.ini diiiiidiain arquantrs vrl stt|>craiitcs. 
A. Spirulac laxiflorac, 1 2 - 1 4 " . lg., rarhilla 2*!» Ij*.; gluma II 
atl V4 IV |*rtincns. Pal< a glumam acquans. — Insnla Madc-
cassa. var. gcnuina S ' -Y. 
B. Spimlac valdc dissitiflorac, l<M.S"i Ig„ rarhilla 3 * 4 lg.; 
gliiina II ad U IV |xrtincns. Palca glumit valdc brcviof. — 
insida Madccassa var. brcvipaleata S ' -Y. 
Ssp. II . C H O D A T I A X A S - Y . 
Anthcrac palca 3 plo breviorcs. I.aminac flarridiorrs. Panirula 
tlitior, ramis imis 2-4 nis. Spirular 1 0 - 1 1 % lg.. rachilla 1,5 % lg.; 
glumar frrtilcs longe aristatac. Atrica oiicntalis Kilt-
mamljaro », « Kyassa » , c Uganda ». 
— F. CARPATIIICA Dictr. Xachl. j . I.cx. Gacrtncii, 
1" . P 333 
•Vernatio convoluta. Stolonifera. Vaginae ima basi tantum 
intrgrae; liguiae ad marginem srariosum reductar. Panicula 
anthrsi patrns, apire nutans. Anthrrae paleA dimidia longiores. 
Ovarium vrrticr hispidulum. — In regione .>:,/ tlpini Carfnithorum 
centralium et orientalium. Transyliania. 
V. CABPATHICA 
r.T. F. S P E C T A B I L I S Jan Elench. 2 ; cmcnd. Hack. 
Mon., p. 1 8 ; . 
Ycrnatio tum ronspirur, lum vix (ss;>. afftnis) convoluta. Xon 





litlis. AnllKT.it- j a l r a t l i iuidil lonrjiorcs. Ov.iriuni vn lu r (lcnsc 
luspiiltiin. 
Ssp. I. E ' " S P L f T A W I . I S I la .k . Mon, p 1 8 8 . 
I.aiuinar marginilnis tantum scalirac, plauar vrl sirrando « laxr 
romolutar. 1'anirula laxa vrl laxiusnila, ratnis nliformihus. 
A. I.aininar 4 0 " » latar, planar. Panirula ultra 2 0 7„ lg., I.ixa, 
uiitans, mtiltispkulata, ramo 1 1 1 1 0 priniario panirul.im dimi-
dLini arquante vrl su|>rrantr. - Hclielia. Italia sitf:not. 
Tirolia. Catniolia var. ftenuim ilark., /. «. 
B. I.aminar 2-4 "4 latar, sirrando sacpius ronvolutar. Paturula 
' 5 ' » >K-. sulrrrrta. minus spirulata, ramo imo pauirula 
dimidi.i lircviorr. - Titolia. Catitiolia. ( toafia. 
v.tr. carniolica Ilark., of. cit., p. iS> 
S s p II. S C I . E R O P H Y I . I . A Boiss. / 7 . o,., V, p 6 2 5 . 
I.aminar durissimae, margimbtis ct intus srrus nervos scalirac 
\ c l sralicrrimac. Panicula crctla, ramis crassiusrulis pitulo rrot is . 
.I.w<» .- Caitt.isiis, Atmenia, Pcrsia, • Tuicknientch.ii ». 
Ssp. III . A I T I N I S Ilark Mou., p 1 8 9 
Laminac scmprr siccando convolutae. 7-9 ncrviac, 0 .80 (Mjo*. 
diam., in vernationc vix convolutae. Panuula autl.csi con-
tracta 
A. Panicula subspiciformis, strictissima, |>aucispiculata; spiculac 
9 1 2 " 4 Ig. - Graecia... var. eu-aflinis Asch. et Gr. Sjrn., 
II, p. CJQ 
B. P.ttiieul.i I.ix.t, magis com|>osita. Spieulae 7-9 lg. — Croatia. 
var. croatica Haek. Sch. /•"/. exs. Aitstr. Hting., n* 284. 
" 3 — 
— F. CALARKICA Hut. P«.rt. <t R. / ' / . tial. lt., 
l i l . n" J 6 I . 
S t o l o n i f c r a . \ ' a j ; i n a c o m n i n o f i s s a e ; h j ; u l a e vaiiic clonjratac, 
tVlO i4 Ij», a p i e c t i - r . u i t c r IoiijjKmc f n n h n a t a c . Antlicrac paleit 
d i u i i d i i i l o n j j i i . r c s . O v a r i u m a nuxiio a d v e r t i c r m usque dcnsc 
h i » p i d u m . Iltita /« Calahii,} ri ttt fio:incii} Xcapolitattil. 
F. CALABRICA 
— F. P U L C H E L L A Schrail. Fl ^rtm., I. p. 3 3 6 . 
I.axc ca.spit.ins. Yajjin.ic ultra mcdium vcl fcre ad os ttsquc 
intcj;rac; hj;ula< innovationum subnullac, rulmrar brcves, trun-
catar. Panietil.i laxa, flaccidula, spirulae latc obovatac vcl obo-
P . 1'll.Clll.I.I.A 
111 — 
vato-rhomboidcae. Anthcrac pale.i dimidiii longioros. Ovarium 
vcrticc parcissimc hispidulum. — Gallii iti Sabniulii}. Helictii. 
Tirolia. Montts Salisbitrctnsts. Baiaiii. Styria. Carniolii. 
Croatia. 
(In s. v. plicati laminac in vcrnationc otisolctc convolutac ct 
adultac conduplicatac adsunt.l 
1 - HAWAIBXMH 
Wl. - F. IIAYVAIENSIS Ilulitc. Mcm. licimcc Pihuahi 
Bish. Mus. V I I I . p. 1 1 5 . 
Denso earspitosa. ("ulmi 1 . 0 m. alti. I.igulac brrvissimar, truii-
catac. Laminac planac, in sicco oonvolutar. acutac, intus aspcr-
rimac. Panicula ampla, patcntissima, paucispiailata. Spiculac 
lanccolatac, 1 4 Ig. Anthrrac palcam dimidiam aequantes. 
Ovarium vcrticc liispidum. Caryopsis tantum palcae adhaerons, 
maoul.i liilari •''t ipsius longitudinis acquantc. - - Insnla c / / : . . ; : ». 
61. - F. Sn i r i .ATA Trin. ap. Bong. Mtm. Acad. Ptttrsb.. 
VI 2 . p. r s. latiss ; emend. S ' -Y. Caml., II, p. 2 8 3 . 
Innovationcs cxtravaginalrs. Vaginac ad usqur intcgrac. 
Laminac liasi auriculis falcatis dcstitutae. Glumae subu-
latae vcl subulatolanccolatae. Arista glumarum ; -S * • lg. 
Antherac palea 4 plo breviores. Ovarium hispidum. Ca-
ryopsis libcra vcl im.i basi paleae adhaercns. 
M 
P S r i l l l . A T . V 
i i 5 — 
A. 1.1'jidac tiinovatiomiin 1-2 *•_ I j j , culnicac J *_ ljj„ truncatac. 
(iluinnc stcrili-s Ioiij;iiisculai-. I 1.5-5 *_ I j j , II t>"_ I j j , ad 
•?i IV |KTlincns. (iliimar frrtilcs apicc intcjjrac. — Asia : 
i ort.i, lnsuli Saiii ilniiiisis cl Insnlac Japonicac. 
var. japonica Hack. />';///. hcib. fiotss., VI , p. 1 1 3 . 
B. Ugnlar omnrs brrvissiinar. (iluinar stcrilrs pfo ratS brrvis 
Minar. 1 1,5 "_ h j , II -.5-5,0% l j ; , liasim IV paruin sii|>crans. 
(iliuii.i frrtilos apirc coiispictu- liidcntatac. - Im/iiit ontn-
nlcs : Mons « K/tisti » . . . \ar. Icptopojjon (Stapf) S ' -Y. 
I". I .ICIDA Stapl in IIo<.k. <l II biil. lm/, 
VII , i>. 335 
HnvitiT stoliiiifira. Plauta aliiid.t, vajjinis imo> nitintilms, 
lijjular 5". I j ; , api<r larrratar. P.tnirttla laxissima; Spinil.tr 
1 0 " . Ij;. Antlirrar i>alr.i <111111 < 11 ,i lonjjiorrs Ovarium vcrtirc 
doiiso liispidiini. Carynp-is hbcra. - ASM : « Ilimal•iy,i ». 
r i . t c n i A 
1 3 . - F. l»SI-:i DO-i:SKIA lloiss. EUnck. 6 4 . 
Vrniatio conflujilirata. innovationrs cxlravajjinales. basi squa-
inis aphyllis, diu pcrsistcntibus cinctac. Dcnsc cacspitosa. Vajjinac 
oninino fissac; lijjulac 2-3 "_ IjJ, sacpc lacinulatac. Pai.-cula 
dcnsiuscula; spieulao (>*• IJJ ; jjlumac fertiles. ohovatn-oblonjjac, 
ohtiiMssimac. Antlicr.tr paloa duuidi.i lonjjiorrs. Ovarium vrrticc 
lonjjiusculc sctosum. — llispania : • Sierra Xr.aiia ». 
P. PBBVOO-BRBIA P . A T L A K T I C A 
l i — F . A T L A N T I C A I)uv. J . .!»»<•/. B.tl. ct li. S B. /•>. 
V I . p. 4 8 ) . 
|t 
Vcrnatio condaplica. Imiovationrs intraxagiualrs drnse cacspi-
tosa. Vagin.K- ad *A uscnic intrgrac; ligulae brcxcs, olisolctc 
binurii-nlatac. l .nminae 0 , 6 - 0 , 8 " » diaiu.. scalirac vc l srahcr-
rimac. Gluinac fiTtiles ovatac, clHtisiusrulac vcl acutiusculac. 
Anthcrac palc5 d imid ia longiorcs. Ovarium vcrticc 2-5 pilis 
ornatum. Marula hilaris raryopsidis arqtians. 
Laminac arutiusrulac, ccllulis srlcrrorhymatiris intcr sc valdr 
inai i|iialili:i., iti dorsali |>artc cpidcnuidis infcrioris 
tjti.intiliti, vcl suliai'(|ii.intilius Alcrria. 
var. cu-allanlica R. Lit. mss. 
Laminac acutissimac ct pungrntcs rcllulis sclrrcnchymaticis 
intcr sc annialihus omnibus iis cpidrnuidis inforioris duplo 
minoribus. - - Imfrr. Maroccamim. 
var. •LYPKYLLA R Lit. mss. 
F. MAIREI S ' -Y. CanJ.. I. p 45. 
Yeniati'1 conduplirata, intrrdum olrsolrtc subronvoluta. Inno-
vationes intravaginalcs cacs|iitcs dcnsos, latos fomiantes, Vaginae 
omnino fissac; ligulac ca 2 \ Ig. Laminac crassar, 1,5 fjj, diam. ct 
ultra, in vivo planiusculac, extrcmo apiro scabrac. Panirula strir-
tissitna, linoatis, long.i; gluinar Irrtilrs suliovalar. Anthrrac p.ilr.i 
iliiimli.i li.nojinris. Ovarium gl.ilirinn. Maiula hilaris i^ carynp-
siilis aitiuans. - - Aletii.1. Imfei. M,tr.:,anum 
P M A I K M 
F . S C A K I O S A As<lt ct Gr. S;,:.. I I . p. 
m F . granatensis Boiss. liltiuk. i*>. 
Wmalio oiinduplirata. Ium>vationrs ni-.xtac. Varjinae omnino 
fissar; lijjulac 1-6" . I J J , srtifornn fissar. I aniinar oa LJOM/M diam. 
P.ini. nl.I striita. linraris, rlongata, sao|IE hasi inti rrupta Spiculae 
P . 8CARTO8A 
n8 — 
5^L gluniae frrtilrs ovali oblongar. olitusar vel oUiisissimar. 
Anthrrar palr.i duiudi.i tongiim-s. < h.iriinn vrrtirr lns|ii(liiliiin. 
M.unla liilaris raryopsidt diinidi.i sulilirrvior. / / / . / - ; ; ; . • ; aus-
lialit. Imfcr. Maroccanum. 
M O X T A N A Ihrh. / 7 . cauc, I II . p. 
I.ongr stoli.mlcTa, si|uami aphyili iunovationum ttUOt 
rrntrs. Vaginar otuiiin.i tissar; ligular lirrvrs, l , i "•„ Ig 
(iluiuar frrtilrs distimtr 5 riistatar. Antlnrar palr.i iliintdi.i 
limgiores. Ovarium vertur hispididuin, vrl ndbffWarutt. 
A. Panirula ovata, apirr nutaus, laxiusi ula. 
I. Klata, 0 , ( 1 0 - 1 . 0 m. alta. Gluinar frrtilrs arutae; palea glu-
111 a 111 aitmans var. ffcnnina S'-Y. 
(iliiinai sterilrs sulmlato Ianrcolatac, anjpistr sraiinsar. 
/;; mtiitlihits Auslaic, Hunganac, li..n,iliis, Tran 
srl;:itiiiic, Giiliciac cl Graciac, Asia Minor el Cau-
casii< s. \ lypica l laik. Mon., p. 
(1I1 inar s t rclcs 'anrrolatae, srmi-rariosae 'p.IRUIII 
t i iata ' . Ilalii ; Sicilit, lal.ihn.i, tgfi Xfiifottttini 
Asia : • Laxiitan ». s. v. cxallala I ia ik . Mmt., p. 107. 
II. Adhur rlatior, 1 . 2 0 - 1 , 5 0 111 . alta. (•liimar frrtilrs ohtusae vrl 
nUiisnist ulae; palra glumam ronspirur su|H'r.ms. - / / / . ( -
fania aiislralis var. altissima llark.. /. c. 
Panirula antr l>ost anthrsim drnsa, rontrarta, rrerta, 
anguste oblonjja. Glumar frrtilea arutar, srnsiui anjjristatar. 
Al'cria. Kcgn. Titnftanttm. 
var. grandis (Coss. ,-t r)ur.) S'-Y. Caml., I, p. 47. 
V. . M O N T A N A V. B V L V A T I C A 
i i g — 
M. — V. S Y L V A T I C A Vill. Hist fl. Daufh., I I , p. 105. 
Dotw 1 aespitosa. hau<l stolonifcra, jniiovationes txisi sqitamis 
duris, apliyllis, <liu |xrsistrntil>us cinrtar. Vaginae oniiuno fissac; 
ligulac 1 - 3 " « It". truncatar. (ilumac fcrtilrs 3 rostatac. Anthcrae 
PALEL diiuidia liingiorrs. Ovarium vrrtirc hispiduliiin. In 
yl/V/f liuroftc mc/iac liivriiitur qiu•<|ur 111 Anctii), Scolia 
< Monlcnccro •. Asia Minor : Colchis, Cilicia. 
I I O X A X l.owr Jrans. Camb. Vhtl. Soc. IV. p. 9, 
I.axr rarspitosa, innovatioiK-s Uisi 3-4 squamis aphyllis, <liu 
|x rsistrntihus rinctar. ("ulini 5-7 foiiati. Yaginae omnino fissar; 
Itgula > 6 l i * . , apur larrrato liuiliriatar. Panirula ampla, laxa. 
Spiculac <lli|.tnar, 3 " » 1;".. nVsriili frrr pari altittidinis fastii-io. 
Anlhrrar palrain subaequantes Ovariiim vrrtice dcns<' liispidtim. 
lusiila Mtiifficnsis. 
P. I I O X A X 
I X ) — 
DIOICEAE 
— F. SIBIRICA l latk. ap. Ituiss. /•/. or.. V. p. 6a0; 
rinrnd. S ' -Y. H. S. B. Fr.. 11)24, 1'-
Brrviltr stolt.nifcra, innovationcs axi auogrotropit-o. Yafjinac 
oiiiniiio fissae; li-julac frrr ad mt-gimrn srariosnm reduttae. 
Antlk-rar in planta mastula palt.i dimidi.i Imi-jiori-s. Ov.iriimi 111 
pl.int.i ft-minra vrrtur lnspidulum. 
g l l . 
Yajjinae «Tiianidar Iaminas «'mnrtuas retinentcs. I.aminac planae. 
var. genaina S ' - Y , /. c. 
A. Spi< ulac 9 l o " _ Ijj. tilumac stcrilcs ohtusae vcl olitusiusculae, 
I I "_ I". I I 5 "_ ; jjlumac fcrtilcs 7 % IJJ. Asia 
Tran<ilat ». .1.«/,/ utciita. iniliac oiittt/alt<, itgio Tktbc-
/ " ' s. v. lypica S ' - Y , /. c 
B. Spiculai' 1 . - 1 3 " „ (iliimac slonlcs acutac, 1 5,5 "•_ | j j . , 
II 7"- Ijj.; jjiiiiii.ic fcitilcs ( ) m , m lj;. Kcgio Turttslahica. 
s. v. gtandiflora Il.uk. nom. in hcrli.; S ' -Y. 
Yajjiuac cman ulac laiiiinas < mnrtu.is mux dcjicu ntes ct torijucm 
crassum uiijjcntc». .l.t/.j .- Sibtria. liaouria. 
var. Karoi S'-Y., op. ctl, p. 1 3 3 . 
71 . F . S C A B K A Yalil Syntb. bol., j>. _>l; Stapf 111 Th. Dycr 
l-i. (ap.. III , |i. 7. 
Iniiovatumcs a\i olili<|iie jjeotropioo. Uisi suNiullxrso lncrassatar. 
Yajjinae liasi refrartac, iliiijue pilis lonjjis, alho-serircis 
P . 8CABBA 
ornatac; lijjulac 2.-,-5 " • Ijj. Anl lnTac, in platit.i NNMIU 
p.ile.I diinitlia lonjjiorcs. Ovarium, in planl.I Iriiiinc.I, vcrticc 
liispi(liiluiii. Afm;i /:.-..•/ ; l'io,notitor:um H. Sfft el 
rfgio litisutorum. 
Panictil.i divcs, d(Tisa, 8 - 1 2 ' » , Ijj, ranio imo prim.irio ramuloso, 
phirispit ulato. Uluma II .ul \U IV vcl \ tx tiltra [-cnincns 
var. gennina S*-Y. 
Painti la ovato oblonjja Spnulac elliptico-ohlonjjai- 8-9"» 
!jj.; jjliinia II latc l.inctsilata vt-1 sulx.vata, 
s. v. typica S ' -Y. 
Panicula anjjustiur. Spiculac elli|itici>-laui t-olatac, 1 0 1 1 " « 
llj . ; jjlttma II subulato lanccolata. \ . acuminala Nccs 
P.iniiula siihlincaris, 1 8 - 2 1 1 ' „ Ijj, r . u n p r i m a r i o rainu-
loso, J - J spicti!ato. S|>nul.ie elli[>li.•• l.nncolatac, 1 2 " „ l j j . ; 
jjluina 11 anjjcstc lano-olala. ad -5, vel icrc atl a|uccni IV 
[x-rtincns var. elongata Nccs. 
(Varictatcs subvanctatcs fonnis iiitiriiicdus crclxrrimis 
junctae.) 
1 2 3 — 
f. 
--p. acampluphylla S'-V. . 
• »' ru-aby--inica S*-Y. ... 
-f. albtda Lnur 
. i. •IgClietttii Trali 
y. .iltaua Trin. 
- f. 
—f. ampla Hatk 
r. atlantica Duv.-J. 
i. I»>ih<>ni( a Spicnj;. 
- f. Hu.dcrci Ridtt. 
f. BRERIFOTIA K. Ilr 
f. Biii|uctii S*-V. 
- P . lturn.iiii S'-V 
i . ci labnca Mut. IV ct R. ... 
f. Omu-iana S'-V. 
- -p. ChoUati.nia S'-V 
• " nui !n .v \ i S'-V 
K. caipathica DFCTR. 
- K. Cirmrntri KoU-. 
- F. or iulr- ten- Dr-f 
1 ' . 
— P. de-rrti GoM. rt Dur 
--p. aura-iara S'-V 
» Duitaci S'-V 
• >< mar««cana S'-V. 
- i. 
V. rlaitor L 
>-p. .trundinarra Hacfc. ... 
ii » pratrn-i- H.ick 
P. 
- K. filiformi- Chr. Sm 
-,-p. Mandonti S l-V. 
73 K. --p. Smilhiana S'-Y 
7 5 v. Korre-tii S'-Y 
75 
9 ° y. 
Xo -y. 
73 - y. llv-tnx Hoi». 
7 » -y. 
54 y. Kcr|(urlrn.is Hook. 1 
1 1 0 - K. Ina l i o t 
7 * s-p. c.ine-ccn> S'-Y 
»i n 
4» K. lon^r.iri-tata Som. ct Lcv. 
53 K. 
107 K. 
» 3 — K. Mairci S - Y 
IOQ K. MathctvMi S'-Y 
1IO K. modc-ia Supf 
110 - K. 
110 - K. Mori-iaiu M t ritML 
52 K. 
9 ' K. nitidula Stapf 
93 K. nut>i|;cnj )um;h 
81 Wp. caprina S'-\" 
82 •> » ru-nubircna S'-Y 
81 K. 
<<; » f . 
119 Mp alpina H.ick 
»4 
85 
• Bedrtrl Racfc. 
«4 n r l o l i . S'-Y. 
107 cu-m-ina Hack 
89 frigida Hack 
108 indigota Hack 
Knt-iliyi Hack 
INDEX 
S P E C I E R U M E T S U B S P E C I E R U M 
1 2 4 — 
F . »«p. lacvis Hack 
» novur xrlandiuc S'-Y. 
y \y • '.> .1 S'-Y 
rrmuta Hark. 
i. «ulrata Hack 
K. papuana Stapf 
K. parvii*Iuma Strud 
K. Prrncri . \ . Cam 
- K. (Ktrara tiurtth 
r . Pi l K rri S'-Y 
- K. plicutu Hack 
F . P.irrii Huck 
- K. PM-udoE-ku Boi > 
- K . pulchrlla Schrad 
„K. Kcrcrrhunii Hack 
- r. rubra 1 
»»p. a l aur i ca S'-Y. 
• Clark-i S'-Y 







n riolacea Hut k. 
~- K. scalMTrima I . r r . 
39 K. srubra Yahl 111 
35 _ K . -cario-a A-ch. rt C.r 117 
45 K. 11» 
4** K. -imcn-i- llm h-t. •"> 
38 K. Souliri S'-Y 9 » 
5* - K . -ji .uln . i L 9 -
IKI K. 11» 
t t i 
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" 5 - K . -ylvatii.i Yill II'» 
" 3 "K. tr-rtniu ll.M ')5 
5" ~ F . vartu HutTike « / > 
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6l » K.-kia ilu.k •>7 
61 ru-vuriu lluik. •rl 
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lll pumilu H.uk lO* 
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59 «mpuiia Huck 106 
7» it xanthini Il.uk 
5» K. vulpinidc- Strud. • 
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